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INTRODUCCION 
 
El desarrollo del pensamiento crítico a lo largo de la historia ha sido implementado en 
diversos escenarios y contextos formativos. Desde su génesis en la era Socrática, la noción del 
pensamiento crítico fue asociada al pensar claramente, al ser lógico y al ser consistente. Estas 
categorías relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico son muestras de identidad y 
necesidad de formar a los seres humanos bajo estos principios.  
Hablar de pensamiento crítico nos traslada a diversos momentos y acciones didácticas 
derivadas de la formación del ser humano, en el que, de acuerdo con Platón, Sócrates y 
Aristóteles, solo la mente entrenada está preparada para ver debajo de las apariencias de la vida. 
Desde la antigüedad muchos pensadores y escuelas han fundamentado sus esfuerzos en la 
formación del ser humano, un ejemplo de ello ha sido lo considerado por algunos miembros del 
Movimiento Escuela Nueva, entre los cuales se encuentra Dewey citado por Gadotti (2011) 
quien consideraba que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, 
sino que debían proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Frente 
a la disciplina debe trabajarse por el interés del niño.  
Son diversos los miembros del Movimiento Escuela Nueva, otro de sus predecesores es 
Pestalozzi, quien pensaba que la formación debía fundamentarse en la formación integral de los 
estudiantes, más que en impartir conocimientos. Desde esta noción, la educación ha sido 
permeada por la corriente de Pestalozzi, fundamentalmente por la orientación que reciben los 
niños y niñas, centrada en sus intereses y dimensiones.  
La formación del pensamiento crítico siempre ha estado presente en la formación de los 
seres humanos. Sin embargo, existen grandes distancias en las transformaciones en este mundo 
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cambiante, la sociedad ha cambiado y aún la escuela se encuentra en un escenario estático, en 
el que se siguen implementando acciones pedagógicas, metodológicas y didácticas que muchas 
veces no motivan ni responden a las necesidades inmediatas de los estudiantes.  
Este nuevo siglo ha experimentado grandes cambios productos de la ciencia y la 
tecnología, en el que los seres humanos han sido testigos de estas transformaciones, derivadas 
de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estos mediadores 
han traspasado de un plano social y cultural al ámbito de los establecimientos educativos. La 
escuela actual no debería desconocer este fenómeno social y cultural que experimentan los 
estudiantes de esta nueva era y no desarrollar acciones ajenas a estos nuevos escenarios, es decir 
la escuela no debería darle la espalda a los avances y transformaciones que están causando estas 
tecnologías de la información y la comunicación en los actores sociales (familia, estado y 
sociedad).  
Los ambientes educativos en la actualidad no tienen grandes diferencias con relación a 
los ambientes del siglo pasado, siguen siendo espacios físicos compuestos por ladrillos, pupitres 
y tableros en el que el modelo replicado por los maestros es el modelo unidireccional, entendido 
éste como el escenario en el que los estudiantes están sentados unos detrás de otros y el maestro 
son quien de manera convencional transmite la información a los estudiantes. Esto es evidencia 
de lo que desde esta investigación se ha observado de manera inicial y por la que nace el interés 
de investigar a cerca de posibilidades didácticas de las redes sociales virtuales para el desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes de educación media. Para efectos de esta tesis las redes 
sociales virtuales se perciben como un escenario social donde los jóvenes han encontrado un 
espacio de libre participación e interacción con la sociedad. Aquí han encontrado muchos de 
ellos un escape para reflejar su realidad, otros para crear una vida imaginaria. Múltiples son las 
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opciones que permiten reflejar su comportamiento en estos escenarios. Ellos se mueven solos 
en aquellas salas públicas, están construyendo su identidad y su cultura en escenarios masivos 
consumistas, donde los jóvenes son una presa fácil de tomar.  
No se quiso tomar aquí una posición en contra o a favor, sino develar las redes sociales 
tal como son, con sus oportunidades y sus debilidades lo que entonces permitió asumir que para 
ello se necesita formar, conocer, discernir, utilizar estos escenarios de socialización digital como 
medios culturales y sociales que permitan además de su objetivo principal de interconectar y 
compartir información democratizar, participar como sujeto y no como objeto.  
Se necesita entonces abordar desde el aula de clases problemáticas interconectadas a la 
realidad, enfrentar a situaciones reales y proporcionar las herramientas necesarias que permitan 
además de utilizar y pertenecer a las redes, conocer y apropiarse del poder que ejercen y cómo 
tomarlas a favor del crecimiento cultural y social de un glocontexto, es decir una mirada desde 
lo local con una perspectiva global. Una apropiación y humanización que se viera idealmente 
reflejada desde el uso crítico y reflexivo de las redes sociales, aplicado a su realidad. 
 En esta investigación se partió desde la concepción que el desarrollo del pensamiento 
crítico involucra no solo un proceso cognitivo, sino también ciertas dimensiones desde lo 
contextual y lo dialógico (Villarini, 2013) donde como afirma Paul & Elder (2005) es en esa 
capacidad de escuchar perspectivas diferentes a la propia y dialogar con otros donde tiene lugar 
el proceso de pensar críticamente.  
 El pensamiento crítico se convierte entonces desde la posición de la investigadora en 
un primer paso para reconocer conexiones de poder. Un poder que puede ser educado como 
elemento benéfico hacia una realidad social muchas veces asfixiada por información y 
desconocimiento de otros. Pero ¿cómo se puede relacionar el pensamiento crítico y las redes 
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sociales virtuales? Este es el interrogante principal que se ha interiorizado en el desarrollo de 
esta tesis y se ha partido desde un concepto utilizado por Freire (2011b) para identificar ese 
proceso de cambio que puede vivir una sociedad, él lo llamó transición. “transición de una época 
a otra, exigen por la rapidez y flexibilidad que las caracteriza, la formación y el desarrollo de 
un espíritu también flexible”. (p.38) 
Identificando las redes sociales virtuales como un elemento de esta época y que 
claramente está incidiendo en las relaciones humanas del hombre. Se puede decir entonces que 
este cambio social es propio de esta etapa de la sociedad lo cual ha permitido modificar nuestra 
forma de comunicar, para algunos un cambio catastrófico e inhumano para otros emocionante, 
divertido, práctico y otros simplemente se mantienen al margen. ¿Cuál es la posición de los 
docentes frente al tránsito que están viviendo los jóvenes con el uso de las redes sociales? ¿Se 
tiene un espíritu que evoca el conocimiento y apropiación de estas mediaciones? 
 Se asumió en este trabajo doctoral el pensamiento de Freire cuando afirmó que lo 
importante para este proceso de transición es la integración del hombre más que una adaptación, 
lo que implica comprender, participar, transformar. “A partir de las relaciones del hombre con 
la realidad…va dinamizando el mundo. Va dominando la realidad, humanizándola, crea 
cultura” (p.35)  
En esta tesis doctoral las redes sociales son vistas como realidades tangibles de esta 
sociedad que implican un aprendizaje, conocimiento y empoderamiento desde lo pedagógico a 
través del pensamiento crítico y cómo poder entonces responder desde lo social. La realidad 
investigada mostró que aún se presentan resistencias, una visión monocromática del uso de las 
redes sociales por parte de los docentes y un desconocimiento de los jóvenes acerca de su 
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concepto, de lo que representan y de lo que pueden hacer con ellas desde una perspectiva 
pedagógica, social y cultural. 
Desde esta perspectiva derivó el interés problematizador de esta investigación, al 
escuchar de la voz de los diferentes actores opiniones relacionadas con los ambientes de 
aprendizaje que hacen parte de la dinámica institucional. Algunos maestros consideraban que 
la institución educativa no cuenta con recursos adecuados para llevar a cabo acciones 
metodológicas coherentes con los intereses de los estudiantes; otros maestros que no estaban 
capacitados para configurar ambientes de aprendizajes significativos en el que se incorporaban 
las tecnologías de la información y la comunicación.  
Mientras tanto, los estudiantes consideraban que sería apropiado transformar los 
ambientes de aprendizaje, utilizando estrategias mucho más agradables y motivantes para ellos. 
Constatando la opinión de los actores se logró identificar que en la escuela y en el hogar de los 
estudiantes se cuenta con recursos tecnológicos para formalizar un ambiente de aprendizaje 
coherente y pertinente que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.  
En virtud de lo anterior hablar de desarrollo del pensamiento crítico en una sociedad 
progresiva y cada vez más acelerada, en el que las tecnologías de la Información y la 
Comunicación hacen parte del ADN de la nueva generación digital, considerada por Prensky 
(2001), como Nativos digitales, lo cual significa pensar la educación actual desde un enfoque 
inclusivo y reflexivo, en el que las nuevas prácticas pedagógicas de los maestros se centren en 
las necesidades e intereses de los estudiantes del siglo XXI.  
El problema de la educación actual es que muchos docentes siguen sumergidos en 
algunas metodologías del siglo pasado, que sin lugar a duda tuvieron un valor y significado en 
su momento. No obstante, la educación también ha requerido oxigenar algunas metodologías 
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que implican como primera medida el abolir como único conocedor al maestro y el estudiante 
como receptor memorístico de información. Ahora el rol del maestro se asume como un 
orientador o facilitador del proceso de aprendizaje y a los estudiantes con un rol activo de ese 
proceso.  
Reconociendo lo anterior, en la sociedad actual, “Las TIC son una poderosa herramienta 
que ha realizado cambios vertiginosos en la forma de vida de las personas y ha afectado también 
la educación.” (Heredia, 2010, p.36), Ellas ofrecen herramientas, espacios y otros aspectos los 
cuales aprovechados pedagógicamente pudieran traer beneficios a una educación que responda 
a los desafíos que la sociedad propone.    
 El uso de las redes sociales virtuales en la educación no se consideró en esta 
investigación como la panacea para dar solución a uno de los requerimientos que siempre ha 
existido en la sociedad que es la formación del pensamiento crítico. Lo que se quiso fue 
develarlas como una posibilidad didáctica que en miras a que son escenarios de socialización 
de hoy en día, pueden ofrecer bajo una intencionalidad pedagógica un sin número de 
oportunidades para potenciarlo.  
Ante estos interrogantes surgen varias categorías que facilitan la comprensión de esta 
investigación, las cuales se convierten en el derrotero y la brújula de este proceso investigativo.  
Desde una visión ontológica se identificaron dos categorías  lo que permitió conocer la 
naturaleza del objeto de estudio, reconocer las dos categorías (TIC y pensamiento crítico) 
identificando las TIC como objeto articulado en el desarrollo del pensamiento crítico, 
ubicándolos como elementos importantes en la sociedad actual, lo cual llevo a la investigadora 
a reconocer al ser humano como único constructor de estas mediaciones culturales y sociales, 
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las TIC, y al pensamiento crítico como competencia indispensable para el conocimiento y 
manejo de estas.  
La primera categoría que emerge de la investigación son las tecnologías de la 
Información y la Comunicación, categoría que refleja su valor holístico e integrador y se asume 
como lo afirma Azinian (2009) construcciones sociales o mediadores culturales que involucran 
a la sociedad en todos sus ámbitos.  
Más allá de la misma necesidad de producción de herramientas tecnológicas, es ver su 
trasfondo y reconocer al ser humano como su principal actor. Va más allá del uso de algunos 
recursos tecnológicos en el aula, implica la transformación de los ambientes de aprendizaje 
como elementos significativos del desarrollo del pensamiento crítico. A través del cual se 
utilizaron las redes sociales como mediadores culturales para desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de educación media.  
Son muchos los usos pedagógicos de las redes sociales en el escenario educativo como 
medio de comunicación, tablero de avisos, ventana para mostrar en fotos y videos las 
actividades.  De acuerdo al  informe de Ditrendía1 2016,  El uso de las redes sociales desde el 
dispositivo móvil continua en aumento, se registraron 1.968 millones de personas que acceden 
a las redes sociales, el crecimiento cada año va a ser prolongado, por lo que las escuelas deben 
articularse a los grandes consumos culturales de los estudiantes en la actualidad.  
Sin lugar a duda existe una gran variedad de redes sociales en el contexto de la web 2.0, 
sin embargo una vez indagado con los actores que hicieron parte de esta investigación se 
identificó que la red social que más frecuentemente usan los docentes y estudiantes de la 
                                                 
1 http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2016/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-el-
Mundo-2016-1.pdf .  Informe Mobile en España y el mundo, para evangelizar sobre la necesidad de ver el mundo 
con una óptica móvil y no solo web. 
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institución educativa es Facebook (según datos del informe de ditrendía 2016) el número de 
usuarios que accedió a esta red desde un dispositivo móvil en el último trimestre del 2015 fue 
de 823 millones y los más aficionados los jóvenes entre 18 y 34 años en el mundo, pasan una 
media de 25,7 horas en Facebook desde su móvil), debido a que es la red social de mayor 
aceptación por la comunidad académica y el mundo, se utilizó como mediador didáctico para la 
configuración del ambiente de aprendizaje y posible elemento integrador para el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de educación media.  
De acuerdo con Brazuelo Grund & Gallego Gil (2012) las redes sociales enfocadas al 
ámbito educativo brindan grandes posibilidades para compartir recursos, enviar mensajes, 
recibir retroalimentación, facilita la construcción de ambientes de aprendizajes, favorece la 
comunicación, la investigación y la innovación dentro y fuera del aula. Recordemos que la red 
social Facebook es el mediador utilizado para la configuración del ambiente de aprendizaje 
propuesto para esta investigación, sus implicaciones y supuestos se describen en el desarrollo 
de esta investigación.  
Otra categoría que emerge de esta investigación es el pensamiento crítico, partiendo que 
el pensamiento asumido en esta investigación en palabras Villarini2 (1987) es “la capacidad 
que tiene el ser humano para construir una representación e interpretación mental significativa 
de su relación con el mundo”. (p.27) El pensamiento crítico parte entonces en esta investigación 
como la acción principal que realiza el ser humano (pensar, sentir y actuar) como mecanismos 
significativos para la toma de decisiones y la solución de problemas que afectan el entorno 
social y cultural de los seres humanos.  
                                                 
2  Ángel Villarini Jusino, Catedrático en la facultad de Estudios Generales y director del Proyecto para el Desarrollo 
de Destrezas de Pensamiento en la Universidad de Puerto Rico. Presidente de la organización para el Fomento del 
Desarrollo del Pensamiento Internacional. 
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Estas dos categorías permean la línea de investigación “Pedagogía e interculturalidad” 
del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena - 
RUDECOLOMBIA, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de posibilidades didácticas de 
las redes virtuales para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación media, 
se articula a los desafíos investigativos precisados desde los enfoques epistemológico, sociales, 
culturales, ontológicos y pedagógicos propuestos desde la línea adscrita a esta investigación.  
En esta tesis existe coherencia y pertinencia con los referentes investigativos trazados 
desde la investigación científica, en la cual se enlaza con la pregunta ¿Qué rasgos deben 
caracterizar a la pedagogía, el currículo y la didáctica del siglo XXI para que faciliten, 
promuevan y contribuyan a la configuración de la interculturalidad como competencia humana?  
Sin embargo, esta investigación tributa o se beneficia de la línea de investigación 
“Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos, la cual se tiene como objeto de 
estudio dos subcategorías establecidas en esta investigación “Ciencias de la Administración” y 
“ciencias de la Educación”, dichas categorías hacen parte fundamental de la investigación 
desarrollada, ya que desde la perspectiva de las organizaciones educativas se configuran los 
currículos o se organizan los procesos educativos, razón por la cual desde la investigación se 
han propuestos elementos orientadores para configurar ambientes de aprendizajes en los 
establecimientos educativos, en los que los mediadores culturales y didácticos son la base de la 
transformación de las organizaciones educativas.  
La presente investigación se encuentra organizada en seis capítulos en los cuales se 
describe de manera exhaustiva la articulación de la voz de los actores sociales y los autores, en 
ella se refleja el diálogo emanado de la interacción de los actores y los autores que hicieron 
parte de esta investigación. El propósito fue describir la realidad que conjugada a la teoría y a 
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la investigadora aportaron a la estructura narrativa científica de este informe doctoral, 
reconociendo en palabras de Cisterna (2005): que “El eje conductor del acto hermenéutico es el 
lenguaje… generar conocimiento es siempre un proceso dialéctico”. (p71). 
En el capítulo I se describe los aspectos que dieron origen a la problemática de estudio, 
especificando sus objetivos generales y específicos.  
El capítulo II, identificado como encuadre metodológico, se expone el enfoque, el 
método utilizado, las técnicas e instrumentos, la unidad comprensiva, las fases o momentos de 
la investigación y las acciones derivadas de la investigación realizada.  
El capítulo III identificado TIC como Herramientas y Ambientes para el Encuentro e 
Intercambio Cultural en la Educación del siglo XXI, da cuenta de cuál ha sido el papel de las 
TIC en la historia, cómo se ha desarrollado la inclusión de las TIC en el ámbito educativo, cómo 
se concibe desde la educación, la integración de las TIC y qué elementos han sido primordiales 
para comprender este proceso.  
En el capítulo IV denominado acciones didácticas implementadas por los docentes para 
el desarrollo del pensamiento crítico a través del uso de las TIC en los estudiantes de educación 
media, se describe en un primer momento la relación de las TIC como acciones didácticas en el 
aula: instrumental o mediadoras y en un segundo momento la relación que establecen los 
maestros del uso de las TIC con el desarrollo del pensamiento crítico en los ambientes de 
aprendizaje.  
En el capítulo V se describen ¿Cuáles son las percepciones y hábitos que tienen los 
docentes y estudiantes de la educación medio respecto al uso de las redes sociales de la web 2?0 
como medios didácticos y culturales en los procesos de enseñanza, aprendizaje? En esta 
investigación se ubicó a las redes sociales virtuales, desde una visión holística y tercer escenario 
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de socialización inmediato de la sociedad actual, como uno de los medios más accesibles y con 
mayor utilización por los estudiantes en el escenario de las TIC.  El capítulo VI describe las 
acciones didácticas para la configuración de ambientes de aprendizaje apoyados en las redes 
sociales virtuales que fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación media.  
 En el capítulo VI se describen las conclusiones, donde se estructura de acuerdo con los 
objetivos desarrollados en la tesis. Se concluyó desde lo teórico y las voces de los actores, que 
las redes sociales virtuales son un tercer escenario de socialización (Moratalla, 2013), el cual 
los estudiantes de educación media y docentes utilizan casi a diario. Sin embargo, esta 
navegación y uso por parte de ellos no es relacionado desde una perspectiva pedagógica para el 
diálogo y debate sino más bien desde el común denominador del consumismo. Los usos son 
paralelos entre cada uno de ellos, no hay relación de uso entre los docentes y los estudiantes.  
 Para los estudiantes el uso de las redes sociales virtuales es parte de sus actividades 
cotidianas, ellas son una extensión de su realidad tangible en muchas ocasiones, conocen 
instrumentalmente algunas plataformas donde se desarrolla este tipo de socialización. No 
obstante, desconocen lo que son y lo que hay detrás de ellas. Los docentes son conscientes de 
lo que significan y cómo está influyendo estos escenarios en los jóvenes, pero la labor desde el 
aula de clases es algo tímida y algunas veces se utilizan solo para realizar acciones 
instrumentales dejando de lado el fomento de la responsabilidad social y sentido crítico con 
respecto al uso de estos escenarios. 
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Capítulo I. 
 La investigación. Problema, Argumentos e intenciones 
 
La investigación surgió desde la propia experiencia docente de la investigadora con 
relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas de 
clases, el interés por mejorar la propia práctica educativa y el contraste entre lo que se cree que 
debe ser la educación basada en TIC y lo que realmente se vive en las aulas de un 
establecimiento educativo, son fuentes significativas donde se pudo encontrar preguntas y 
dificultades que exigen respuestas. 
Reconociendo las TIC como mediadores culturales y a la vez como una oportunidad para 
encontrar espacios de reflexión, diálogo y sensibilización de su uso y la configuración TIC- 
currículo- didáctica, como estrategias para la formación de ciudadanos transformadores, con 
actitud reflexiva, crítica, autónoma y colaborativa a través del uso de las redes sociales virtuales 
en la educación. 
Se asumió en esta investigación, una visión holística (social, filosófica, psicológica, 
cultural, didáctica, político- económica, tecnológica) de las TIC específicamente las redes 
sociales, las cuales han transformado la forma de comunicarnos y proporcionado nuevos 
elementos a la construcción de lenguaje. Se percibe la necesidad desde la “dimensión dialógica 
y contextual”.  (Villarini, 2003, p.39) de ofrecer a los estudiantes de educación media espacios 
que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico, que vivencien a través de los espacios 
virtuales (redes sociales) aprendizaje colectivo y de construcción social, siendo los docentes, 
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gestores, facilitadores de ambientes de aprendizaje apoyados con las TIC para permitir este 
proceso de formación. 
 
1.1 Problema de investigación  
Enfrentar los nuevos retos del siglo XXI requiere apropiarse de ciertas habilidades y 
conocimientos que de alguna manera hoy han modificado nuestros hábitos, costumbres, forma 
de relacionarnos, formas de aprender, nuestra vida cotidiana y social. 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han revolucionado y entran con 
fuerza en todos los campos. Están proporcionando nuevas formas de aprender y querer aprender 
de forma independiente y diversa. La educación no se ha quedado atrás y ha incursionado al 
utilizar estas nuevas herramientas para apoyar el aprendizaje, transferencia y acceso al 
conocimiento; frente a este reto, la educación ha respondido con innovaciones pedagógicas e 
integración de estas herramientas TIC al aula de clases.  
Esto nos permite identificar formas de integrar las TIC al contexto educativo: “lógicas 
que han permitido reducir la exterioridad inicial de las TIC: la lógica de aprender de la 
tecnología, proporcionando conocimientos acerca de las TIC y sus códigos; y la lógica de 
aprender con la tecnología, poniendo la tecnología al servicio de los procesos de enseñanza 
aprendizaje” (Bonilla, 2003, pág. 120) 
  El Ministerio de Educación Nacional en el 2014 a través del proyecto CREA-TIC, ha 
querido inspirar, crear y diseñar aprendizajes con TIC para fortalecer la metodología y la 
didáctica en las prácticas pedagógicas de los educadores y definir las prácticas de uso de las 
mismas en el aula de clase. Con esto se está logrando llegar a la meta propuesta de capacitar a 
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15000 maestros de todo el país para el 2015, según estadísticas del mismo Programa3. 
 La lógica de aprender con la tecnología ha ido escalando en las prácticas pedagógicas, no 
obstante, algunas veces la infraestructura tecnológica de algunos establecimientos educativos 
oficiales de educación media como son las zonas rurales del departamento del Magdalena, 
carecen de conectividad, equipos actualizados lo que no permite una buena transferencia de lo 
aprendido por los maestros. 
Colombia está dando los pasos para no quedar atrás con el uso de estas tecnologías en la 
educación. Incorporar las TIC en el aula pueden ser entonces un camino para mejorar la calidad 
educativa, el éxito de éstas se incrementa a medida que se integre con el currículo escolar y se 
vivencien como “herramienta de conocimiento para aprender con ellas y no de ellas” 
(Jonassen, 2002). Pero ¿cómo se evidencia esto verdaderamente en el aula de clases? ¿Cómo 
integran los docentes estas tecnologías a sus procesos de planeación? ¿De qué manera 
reconocen las TIC como medios para expresar, compartir, colaborar información, sentimientos, 
pensamientos?  
Son interrogantes que desde la labor docente y contexto de trabajo de la investigadora han 
surgido y han sido algunos fundamentos para realizar esta tesis doctoral. Se están reconociendo 
las TIC en la educación, pero ¿cómo la aprovechamos los maestros para la formación integral 
de los estudiantes? ¿Somos verdaderamente los orientadores al manejo y uso efectivo de las 
TIC en el aula de clases y fuera de ella? 
Indiscutiblemente desde la naturaleza social, el uso de las TIC ha representado una gran 
herramienta de comunicación, de expresión, socialización; siendo estas el proceso integrador y 
                                                 
3 http://creatic.colombiaaprende.edu.co/  
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el más importante del fenómeno de la globalización en la cual está inmersa la sociedad actual. 
Estos elementos tecnológicos han permitido entonces recibir, procesar, almacenar y 
transmitir información sin limitantes de tiempo, distancia, que a su vez ha generado la creación 
de redes de personas la llamada sociedad en red (Castell, 2002). La comunicación ha jugado un 
papel fundamental y ha tenido en cada etapa de la historia del hombre su forma de interactuar 
en ultimas su forma de comunicarse. Las TIC han abordado la comunicación, convirtiéndose en 
grandes escenarios de socialización del sujeto del siglo XXI. (Área & Guarro, 2012). 
Reconociendo que los contextos educativos son espacios de interacción entre los 
diferentes actores que hacen parte de esta: docentes, estudiantes, padres de familia con el 
contexto inmediato, se exigen nuevos cambios para discernir e interpretar la información, 
convirtiéndose las TIC en mediaciones culturales, sociales, didácticas para realizar esta labor: 
transformar la información en conocimiento, la información se convierte en fuente inagotable 
de poder. 
Uno de los grandes elementos enriquecedores que ofrecen las TIC son los escenarios 
virtuales de socialización: Las redes sociales, que se encuentran como espacios públicos 
permiten compartir cualquier tipo de información, cualquier pensamiento, pero también un 
escenario que se puede aprovechar para promover actitudes, hábitos, conceptos que sin lugar a 
dudas puede ser orientada a través de la educación, es así como serán, una herramienta necesaria 
que los maestros no deben desaprovechar (Moratalla, 2013).  
 Los nuevos escenarios de aprendizaje y configuración de conocimiento que proporcionan 
las TIC han sido manejados como lo afirmó Prensky (2001) por los nativos digitales, quienes, 
para él, como primera generación, han crecido inmersos en tecnologías como computadoras, 
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videojuegos y demás artefactos digitales. Desde esta perspectiva, para los estudiantes de alguna 
manera se convierten en un factor motivante el uso de estas herramientas y escenarios virtuales 
de socialización en los escenarios educativos.  
Reconociendo la trascendencia de estas tecnologías en contextos culturales, sociales, 
políticos, ocio entre otros aspectos, podemos asignar el término de construcciones sociales como 
lo afirma Azinian (2009), a los escenarios virtuales de socialización que han sido sin lugar a 
duda producto de necesidades sociales, culturales de esta época.  
Según una investigación publicada de la consultora digital Findasense en el periódico del 
Tiempo4, la cual tuvo como propósito entender la forma en que los jóvenes de 13 a 19 años 
utilizan las diferentes plataformas sociales, las plataformas sociales más utilizadas son en su 
orden: YouTube, Facebook e Instagram donde el 52% se encuentran entre los 14 y 16 años y el 
48% entre los 17 y 19 años. Estas estadísticas indican que la gran mayoría de los jóvenes 
pertenecen a una de estas plataformas sociales y que hacen parte de su cotidianidad. El estudio 
se realizó con una muestra de 700 jóvenes de siete países, cien en cada uno: Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y España. 
Para los jóvenes es un complemento el poder pertenecer a estar redes, porque pueden 
compartir con sus amigos, se sienten cómodos, publican fotos, videos, comparten sus momentos 
reales de actividades (en fotos, videos, selfies) participan comentando a otros amigos lo cual 
también está incidiendo en su construcción de su identidad. La identidad cultural se aprende y 
se construye socialmente (Morduchowicz, 2012) y en estos momentos las redes sociales ocupan 
un lugar principal en este proceso de construcción. Los estudiantes están aprendiendo en el 
                                                 
4 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16470844  
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mundo informal a través de un aprendizaje social. 
De alguna manera, ellos se están quedando solos en estos espacios, ¿quién les enseña a 
interactuar?, ¿quién los orienta para participar en estos escenarios? Ellos están aprendiendo 
entre amigos “pares”, entre un mundo diverso de personas. Lamentablemente desde la mirada 
de los maestros es un mundo para perder el tiempo, que no le dan la importancia porque lo ven 
como distracción, ocio y entretenimiento. 
Desde esta perspectiva emerge la necesidad de seguir consolidando la formación de 
estudiantes con una mirada integradora para fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas, un espíritu crítico, un pensamiento crítico. En cualquier actividad que se realiza 
diariamente en el quehacer del hombre: la adquisición de conocimientos, el compartir con otras 
personas, resolver problemas, tomar decisiones, se confirma que se utiliza una variedad de 
dimensiones del pensar relacionadas con el ambiente, sus hábitos, el intelecto, sus emociones 
para pensar y actuar, (Sanchez, 2002).  Es aquí entonces donde los maestros deben empoderarse 
en la formación de estudiantes que respondan a las necesidades actuales, que utilizando 
elementos propios del medio como son las redes sociales virtuales, se logre contribuir al 
desarrollo de su identidad desde la formación del pensamiento crítico, este último que es una 
herramienta poderosa para convivir en sociedad, el cual es un acto reflexivo, que permite desde 
una percepción personal, observar el entorno, buscar argumentos, discernirlos, emitir juicios, 
tomar una postura, proponer, desarrollar y evaluar soluciones, a través de un trabajo en equipo, 
escuchando diferentes posturas, respetando ideas diferentes, de alguna manera poder 
habituarlos a ser sensibles a sus contextos y a la información que reciben día a día. 
Se pone entonces de manifiesto la importancia que tiene no solo a nivel cognitivo el 
desarrollo del pensamiento crítico, sino también los diferentes espacios en los que este 
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interviene. Enseñar a pensar es un proceso que debe ser orientado desde la escuela y uno de los 
elementos claves a trabajar en este proceso es el pensamiento crítico con el cual se permita la 
transferencia, la motivación de pensar, el interés por debatir, argumentar, respetar la diversidad 
y apropiarse de su pensamiento. El pensamiento crítico debe convertirse en un hábito inherente 
de las actividades diarias del hombre. Los establecimientos educativos pueden brindar estos 
escenarios agregando un tercer escenario “las redes sociales virtuales” que pueden ser 
mediadoras para fortalecer este tipo de pensamiento.  
Tres (3) de los cuatro (4) componentes de los estándares de tecnología expuestos por el 
MEN (2008) que son: apropiación y uso de la tecnología, solución de problemas con la 
tecnología, tecnología y sociedad; evidencian la importancia de desarrollar e integrar 
completamente estas mediaciones culturales con el pensamiento crítico. 
Es importante estimular a nuestros estudiantes de forma permanente a que sean 
conocedores de sus habilidades y destrezas de pensamiento. Esta será una gran herramienta para 
poder ser ciudadanos con carácter crítico frente a cualquier situación que se le presente tomado 
decisiones de forma asertiva y con la cual podrán contribuir al desarrollo de su comunidad, 
región y país. 
La educación continúa con su gran objetivo, formar seres humanos capaces de responder a las 
exigencias de la sociedad; por esta misma razón en la sociedad del conocimiento, se requiere la 
integración y fortalecimiento de habilidades y competencias en el contexto escolar utilizando 
los recursos, espacios, herramientas de la sociedad actual.  Se reconocen las TIC como medios 
importantes para alcanzar esta integración entre el contexto educativo, social, cultural, político, 
económico, entre otros y el pensamiento crítico como una competencia indispensable. Se 
requiere entonces educar personas con capacidad reflexiva, crítica, creativa y asertiva que 
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formulen, diseñe y construyan permanentemente.  El pensamiento debe ser formado y educado 
en todos los niveles de escolaridad sin importar el ámbito con el fin de enseñar a nuestros niños 
a pensar de manera crítica (Garza Cervantes & de la Garza Escamilla, 2010). 
Desde esta necesidad, en esta investigación se buscó entrelazar elementos primordiales 
de la educación desde la formación de personas como lo es el pensamiento crítico y los 
mediadores culturales que se manejan en la época actual: los escenarios virtuales de 
socialización: las redes sociales. Educar utilizando estos mediadores permite de alguna manera 
que los estudiantes tomen otras actitudes hacia el uso de estos espacios, los maestros disponen 
de una potente herramienta que permite el trabajo colaborativo y el “uso crítico – didáctico de 
las redes”  (Pérez, 2013). 
Se consideró en esta tesis doctoral que el pensamiento crítico es educable y se considera 
como elemento fundamental para satisfacer las necesidades sociales actuales. Las TIC como lo 
son las redes sociales virtuales desde los fines educativos pueden contribuir al fortalecimiento 
del pensamiento crítico las cuales, pueden ser utilizadas como estrategias didácticas en el aula 
con una intención pedagógica y una integración al currículo. 
Garza Cervantes & de la Garza Escamilla (2010) describen de forma sencilla la 
importancia que ha tenido a través de la historia la formación de personas con pensamiento 
crítico. Desde la antigua Grecia, Sócrates (filósofo griego del siglo V a C) implementó el uso 
de la “pregunta” como el instrumento para alcanzar nuevos conocimientos. Esta pedagogía 
socrática obliga al interlocutor a explicar sus afirmaciones y requiere un alto grado de humildad 
para aceptar, escuchar el punto de vista del otro, mantener la honestidad intelectual del pensador 
crítico que admite sus errores cuando los hay para acercarse a la realidad. 
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Se evidencia entonces que anteriormente este método utilizado era presencial, sincrónico, 
en un espacio y tiempo determinado.  A través del tiempo este método ha sido implementado 
con nuevas herramientas y formas de participación e interacción como lo son ahora las redes 
sociales virtuales que integradas a un ambiente de aprendizaje puede a llegar a desarrollar el 
pensamiento crítico. 
Cabe anotar entonces que la idea de formar este tipo de personas para poder responder a 
los retos de la vida actual, sigue vigente pero son entrenadas y formadas utilizando los recursos 
que brinda la sociedad en su constante evolución. Como lo afirma  (Aguilera, 2000): 
 “La educación actual tiene como objetivo que el estudiante sepa enjuiciar crítica y 
autónomamente la información que suministran los medios de comunicación y analizar el papel 
que ejercen en su vida. Con el cual distinguirá entre hechos verificables y opiniones, la 
relatividad de las fuentes y la exactitud de la información”. (p.14). 
Los establecimientos educativos son los escenarios principales donde se deben realizar, 
desarrollar, educar, cultivar el pensamiento crítico en los estudiantes, esto mejorará su 
participación en la sociedad, su comunicación y relación con su contexto.  
Dentro de la literatura científica se encontraron algunos antecedentes de investigación que 
apuntaron a algunas de las categorías que integraron el objeto de estudio de esta tesis doctoral: 
Pensamiento crítico y TIC.  
• Estudios sobre desarrollo de habilidades del pensamiento crítico apoyado en las TIC: Estos 
se han centrado en la relación del desarrollo de habilidades de este pensamiento apoyados 
en ambientes de aprendizaje integrados con las TIC en estudiantes de secundaria y 
educación media en áreas como las ciencias sociales y lenguaje. Es importante destacar que 
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apuntaron a la importancia de configurar ambientes de aprendizaje apoyados por las TIC 
con una intención pedagógica, quiere decir, una acción planificada, con objetivos, 
actividades donde el docente es el orientador y facilitador de las actividades. 
Calle (2012) apoyado por el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de 
la Universidad de Antioquia, en su investigación de maestría “Las habilidades del pensamiento 
crítico asociadas a la escritura digital en ambientes de aprendizajes apoyados por herramientas 
del web 2.0”. Indagó la relación que hay entre el pensamiento crítico y la escritura digital 
utilizando herramientas de la web 2.0 para desarrollar elementos de la escritura reuniendo estos 
elementos en la escuela en el nivel de educación media.  
Esta investigación aportó a la tesis doctoral la relación entre el desarrollo del pensamiento 
crítico y los ambientes de aprendizajes apoyados en la web 2.0 en este caso el uso de los blogs 
para la escritura digital y al mostrar que las características del ambiente de aprendizaje permiten 
fortalecer las habilidades del pensamiento crítico.  Aquí se sustenta la relación directa entre 
pensamiento y lenguaje engranando el pensamiento crítico a procesos cognitivos para el 
desarrollo de la escritura. Se evidenció que el pensamiento crítico se desarrolla en ambientes 
formales y debe ser educado.  
 Por otra parte, Morales (2012) identificó las relaciones que se pueden establecer en el 
uso de los entornos virtuales de aprendizajes (específicamente la plataforma Moodle), con los 
recursos de la web social o 2.0, y la adquisición de las habilidades del pensamiento crítico en 
estudiantes de Primer año Medio. Dentro de sus conclusiones aportó que el uso de la plataforma 
Moodle, con los recursos de la web 2.0 contribuye positivamente a la adquisición de habilidades 
de pensamiento crítico. Afirmó la importancia de trabajar bajo un marco de diseño instruccional 
claro con una intencionalidad pedagógica establecida. 
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 Para esta tesis doctoral estas investigaciones aportaron, el desarrollo del pensamiento 
crítico con apoyo de las TIC. Desde estas investigaciones la relación directa del desarrollo de 
habilidades propias del pensamiento crítico apoyados en ambientes enriquecidos por las TIC 
con una clara intensión pedagógica desde el saber específico de las áreas desarrolladas. Una 
visión del pensamiento crítico desde el fortalecimiento de sus habilidades como la 
interpretación, argumentación, autorregulación, explicación, las cuales están directamente 
relacionadas con procesos de cognición y metacognición.  
• Otros estudios encontrados fueron directamente con el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico desde un área de específica.  Beltrán y Torres (2009) con su 
investigación “Caracterización de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de 
educación media a través del test HCTAES” tuvieron como finalidad describir en un estado 
inicial las habilidades que permiten el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
grado undécimo. El objetivo fue diseñar e implementar un programa de intervención 
cognitiva que desarrolló en los estudiantes el pensamiento crítico (PICPC) dentro del 
currículum de ciencias.  
Sus resultados reconocieron el papel fundamental del estudiante como sujeto activo de su 
aprendizaje. Sin embargo, afirmaron el papel pasivo que realizan los estudiantes en la actualidad 
y se limitan a recibir información, sin procesarla, analizarla, ni aplicarla en contexto. Afirmaron 
también que las herramientas que los docentes brinden a sus estudiantes en el proceso de 
enseñanza son fundamentales para el desarrollo sociocultural de los mismos, de ahí la 
importancia de desarrollar habilidades que permitan ampliar el pensamiento crítico (PC). 
Confirmaron que a través de un programa de intervención cognitiva se puede convertir en una 
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herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico y este debe desarrollarse según el 
contexto, intereses y necesidades de los estudiantes a los cuales se desean intervenir.  
Esta investigación, reitera la relación entre pensamiento crítico y las habilidades 
cognitivas a desarrollar desde una acción pedagógica planificada, y el papel fundamental del 
docente como facilitador de ambientes de aprendizajes configurados para tal fin.  
Por otra parte, Reguant (2011) en su tesis doctoral, categorizó el pensamiento crítico como 
pensamiento crítico y reflexivo, lo definió como un proceso metacognitivo de elaboración de 
juicios y acción que tiende al automejoramiento, lo que implica a) contemplar perspectivas 
diferentes a la propia, b) mostrar sensibilidad hacia el contexto y c) mantener una acción 
continua y permanente. Desde esta definición la investigación doctoral de Reguant, configuró 
al pensamiento crítico reflexivo como una metacompetencia que se convierte en un proceso y 
competencia en el siglo XXI, permitiendo reflexionar sobre sus propios procesos de 
conocimiento, ayudándose a reconstruir sus propios procesos, para que sistematicen los recursos 
de pensamiento disponible y utilizado.  
Hasta ese momento se encontró en estas investigaciones solo el interés de asociar el 
pensamiento crítico desde una formación cognitiva que será la base fundamental como reiteran 
en las investigaciones para que los estudiantes sepan afrontar situaciones cotidianas y problemas 
propios de su contexto. No obstante, para esta tesis doctoral se comenzó a entretejerse algunos 
vacíos y desde la propia experiencia como docente de la investigadora, si bien es cierto que el 
pensamiento crítico es educable y sus habilidades pueden ser asociadas según las áreas 
disciplinares, este pensamiento abordaría también una apropiación desde una perspectiva social 
que permita en sí vivenciar este pensamiento como una competencia real del siglo XXI, además 
de ser una herramienta fundamental dentro del aula escolar, es darle significado, sentido, 
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apropiación y empoderamiento para ser utilizado y desarrollado en la vida diaria como proceso 
inherente del accionar como ciudadanos al servicio de una sociedad. 
• En cuanto a las redes sociales (categoría asociada al objeto de estudio de esta tesis doctoral), 
se encontró desde las perspectivas de su uso educativo por parte de los futuros docentes, 
ejemplos de uso de redes sociales como herramienta de enseñanza en estudiantes de 
educación media y apropiación de las redes sociales para la aplicación del método socrático 
en el pensamiento crítico en estudiantes de educación superior. 
 Barajas y Álvarez (2013) en su investigación acerca del uso del Facebook como 
herramienta para la enseñanza, encontraron que la utilización de las redes sociales además de 
ser un medio para la consolidación para reforzar la socialización, los docentes en formación 
investigados más del 80% consideraron que las redes sociales pueden utilizarse como recurso 
para la enseñanza. Identificaron las posibilidades educativas de las redes: Como herramienta 
facilitadora de comunicación, vehículo propiciador de cohesión de relaciones (socialización) y 
canal para transmitir información multiformato. Los fines con que lo utilizarían como 
mecanismo de divulgación de las actividades y eventos del aula y del centro, Como medio de 
comunicación entre estudiantes; estudiantes profesores. 
 En otra investigación Almanza, Fonseca y Castillo (2013) analizaron cómo se usa 
Facebook por parte de los jóvenes y qué experiencia obtienen de ello. Reiteran la importancia 
de una alfabetización mediática y digital de estos jóvenes para el uso de estas redes sociales. 
 Estas dos últimas investigaciones demostraron el uso y contacto que tienen los jóvenes 
con estos medios, cómo inciden en sus relaciones y su propio desarrollo personal. También 
cómo desde los docentes de formación perciben el uso de estas mediaciones como recurso de 
enseñanza.   
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Suarez, Colón, Jiménez y Colpas (2016) implementaron el uso de las redes sociales como 
estrategia de aprendizaje para analizar el efecto del diálogo socrático en el pensamiento crítico 
en un grupo de estudiantes de primer semestre en educación superior. Desde una perspectiva 
cuantitativa con un diseño cuasiexperimental utilizaron el foro y chat de un grupo de Facebook 
para la aplicación de la estrategia de aprendizaje: el diálogo socrático donde encontraron que 
las evidencias de mejoras se reflejaron durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
competencia de comprensión lectora en ambos grupos (de control y el experimental) 
 Si se busca alguna relación directa entre las poblaciones investigadas se observa que 
cada una de acuerdo con su rol nos aporta elementos desde su propia percepción y utilización. 
No obstante, Las redes sociales virtuales no se encuentran asociadas desde la realidad social 
como mediadores culturales que posibiliten la educación de una ciudadanía crítica con una 
responsabilidad social en estos escenarios desde una intencionalidad pedagógica, la utilización 
de estos en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una conciencia ciudadana frente a 
los retos y mediaciones culturales presentes. 
Encontrar una conexión entre el uso de las TIC y contexto educativo fue el elemento motivante 
y fundamental en esta tesis doctoral. Si educar las habilidades del pensamiento y el pensamiento 
crítico ha sido siempre uno de los objetivos primordiales de la educación, ¿Por qué se hace 
indispensable realizar una valoración de su educabilidad con el uso de las TIC? En efecto, esto 
tiene una respuesta: acceso a grandes volúmenes de información, interacción con un tercer 
escenario de socialización como lo son las redes sociales que necesita la formación de 
ciudadanos críticos, con autonomía y una perspectiva para su uso crítico. Aquí surgió la 
pregunta problema que abrió paso a esta tesis doctoral: ¿Cuáles son las posibilidades didácticas 
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de las redes sociales virtuales para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 
educación media? 
Las TIC para los jóvenes de la sociedad actual, se hacen invisibles en su proceso de 
aprendizaje, los estudiantes muestran mayor motivación en la utilización de algunos artefactos 
(computadores, Smartphone, tabletas, celulares, pizarras digitales) que permiten el ingreso a la 
red de redes (internet) para su comunicación, entretenimiento. Aprovechando este gran recurso 
motivacional, los espacios académicos ó actividades académicas se tornarían de alguna manera 
flexible, agradable. 
Más que un enfoque instrumental de las TIC como artefactos tecnológicos para aminorar 
tareas que se realizaban en forma manual, el propósito de su inclusión al currículo escolar debe 
ser transversal. 
Lo anterior indica un fuerte cambio de actitud de los docentes, padres de familia a 
involucrarse con este tipo de tecnologías. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los 
objetivos principales en la educación de hoy debe ser: 
Aprehender y desaprender. Para esto es indispensable que tanto docentes como 
estudiantes desarrollen ciertas competencias, roles, actitudes, hábitos y mecanismos mediadores 
para dejar a un lado una educación lineal y poder convertir las aulas en entornos de aprendizaje 
colaborativos. 
El docente (educador) quien es el responsable de orientar los procesos de aprendizaje, 
debe tener las características de un pensador crítico (razonar, cuestionar, indagar, reflexionar, 
dialogar, generar debate, entre otros aspectos) de esta manera podrá contribuir al fortalecimiento 
del pensamiento crítico en los estudiantes quienes en últimas y como clave fundamental para el 
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desarrollo de este pensamiento deberán ser sujetos activos de su propio aprendizaje. 
 
1.2 Argumentos e intencionalidades. 
Las TIC comenzaron como un fenómeno sin control aparente, es decir, su irrupción y 
expansión no ha estado acompañada de una reflexión sobre sus usos. Sin embargo, los grandes 
esfuerzos por darle sentido al uso de estas herramientas y espacios de interacción se han 
convertido en un reto para cada uno de los actores que hacen parte de un contexto (social, 
político, cultural, científico, educativo, entre otros). 
Determinar el papel de las TIC y su gran influencia como en su momento lo fue la radio, 
la televisión y otros artefactos en la educación; ha hecho reflexionar qué y cómo afectan las TIC 
en relación con el ámbito educativo.  
El hombre siempre ha generado pensamiento más exactamente el cerebro humano, 
siempre ha hecho conexiones neuronales donde se genera el procesamiento de la información 
que se recibe a través de los sentidos.  
Siempre han existido artefactos, teorías, hechos que de alguna u otra manera inciden en 
el pensamiento del hombre. La comunicación ha jugado un papel fundamental y ha tenido en 
cada etapa de la historia del hombre su forma de interactuar. Como lo afirma Castell (2009) “la 
comunicación es el medio como la mente humana interactúa con su entorno social y natural.” 
(p.91) 
Es por eso que estas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han dado la 
oportunidad de transformar, reconfigurar conceptos, formas, lenguaje, roles, competencias que 
han exigido al hombre ser un actor social activo, asumiendo la constante evolución y desarrollo 
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de la humanidad. 
Si bien es cierto las habilidades del pensamiento y el pensamiento crítico han estado 
presentes, hoy en día, se han visto sin algo de sentido con relación al uso de las TIC en el 
contexto educativo. 
Estamos en una sociedad cambiante, impredecible, una sociedad líquida5. Muchos 
caminos a diferentes direcciones, inmediatez, incertidumbre de lo que pueda pasar, la 
singularidad como motor del consumo en masas, definida por el propio sistema (Bauman, 2006).  
Las redes sociales han sido también un escenario para este consumo, para esta inmediatez. Los 
estudiantes están expuestos a estos escenarios y perteneciendo a esta singularidad a la cual los 
docentes se quejan tanto. 
 Vale la pena de construir lo que estas mediaciones como son las redes sociales traen 
consigo, conocerlas y exponerlas a diferentes escenarios como por ejemplo desde lo 
pedagógico, para poder comprenderlas y asumirlas con responsabilidad social. Se reconoció en 
esta tesis que las redes sociales virtuales por si solas no tienen un  fin pedagógico, ellas fueron 
construidas para conectar a los usuarios que hacen parte de la red, para compartir información, 
no obstante desde lo educativo, la investigadora se apoyó, a su vez,  en algunos estudios 
(Castañeda & Gutiérrez  2010, Del Moral & Villalustre 2012) cuyos autores reconocieron 
potencialidades de estas redes en beneficio al campo educativo como por ejemplo en los 
procesos comunicativos, realización de actividades colaborativas, la autonomía, libertad, entre 
otros aspectos, afirmando también que evidentemente se necesita una formación desde lo que 
                                                 
5  Sociedad donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas puedan 
consolidarse en unos hábitos y en una rutina determinada.  
https://www.revistaesfinge.com/filosofia/corrientes-de-pensamiento/item/757-56zygmunt-bauman-y-la-sociedad-
liquida  
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significan, lo que pueden llegar a generar, asumiendo una actitud crítica frente al uso de estas 
mediaciones en el campo educativo.    
 Por tanto, como objetivo general de la tesis desde esta perspectiva, se direcciona a una 
acción de develar. El develar implica un análisis, no hay un develar sin analizar y por eso el 
analizar es la cara oculta del develar. Todo el que devela tiene que hacer un análisis. Pero no 
todo análisis lleva a un develar. La acción investigativa develar que para la real academia de la 
lengua española es (Del lat. develāre 'descubrir', 'levantar el velo'). A veces se confunde y se 
utiliza en este tipo de investigación la acción analizar entendiendo que para llegar analizar hay 
que describir e interpretar y en efecto es así. Pero, cuando uno describe e interpreta y analiza se 
queda en la simple descripción que según la real Academia de la lengua española significa 
(tr. Someter algo a un análisis. Analizar un problema, un producto.). 
  En esta investigación se asume que para llegar a develar hay que analizar. El análisis en 
esta investigación no es un tercer objetivo específico no es un objetivo previo para llegar a 
develar, sino que está implícito en el mismo acto de develar donde también subyace el análisis. 
No hay develar sin analizar, en cambio sí hay analizar sin develar. Por eso la acción va dirigida 
a develar las posibilidades didácticas del uso de las redes sociales virtuales para el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes de educación media.  Ahondar en estas posibilidades 
didácticas trajo consigo primero preguntar ¿Cómo estimulan los docentes el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de educación media a partir del uso de las TIC como 
estrategia pedagógica? 
 Fue importante conocer cómo integran los docentes el uso de las TIC para el desarrollo 
del pensamiento crítico y si estas se encuentran o no inmersas dentro de sus acciones didácticas, 
lo que permitió describir dichas acciones didácticas, basadas en las TIC que ejecutan los 
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docentes de la educación media para el fortalecimiento del pensamiento crítico en los 
estudiantes. Se develó si realmente estos medios son utilizados con este propósito, cómo se 
tienen en cuenta, ¿cómo es esa relación de integración curricular?, ¿en qué grado de integración 
se encuentra, dominio de los docentes para la enseñanza de las habilidades y dimensiones del 
pensamiento crítico? Así de esta manera se llegó al desarrollo del primer objetivo específico: 
Caracterizar las acciones didácticas basadas en el uso de las TIC que realizan los docentes, para 
contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la educación media.  
Esto fue indispensable para conocer el contexto, en el cual se realizó la investigación, lo 
que permitió identificar características, cuál es la integración real de las TIC en su quehacer 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; ¿llega su integración a ser instrumental o han 
llegado a ser parte invisible del currículo?, cuáles han sido sus dificultades y cómo ha sido el 
proceso de integración al contexto educativo de la escuela.  
Fue necesario también preguntarse acerca de las percepciones y hábitos que tienen los 
docentes y estudiantes de la educación media respecto a las redes sociales virtuales como medio 
didáctico y cultural en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta pregunta se configuró 
reconociendo que específicamente las redes sociales tienen un gran uso por parte de los 
estudiantes, del interés que ellos tienen por ellas. Para la investigadora también desde su interés 
como docente de poder aprovechar estos escenarios virtuales de socialización como otra 
posibilidad más de poder desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes utilizando estos 
medios. 
De esta manera la configuración del segundo objetivo específico dio lugar a: Describir las 
percepciones y hábitos que tienen los docentes y estudiantes de la educación media respecto al 
uso de las redes sociales virtuales como medios didácticos y culturales en los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje. 
Luego de conocer las percepciones, sus hábitos, de entender su cultura escolar, social y 
cultural, invadió a la investigadora una pregunta: ¿Qué lineamientos teóricos y didácticos se 
necesitan para la configuración de ambientes de aprendizaje apoyados en las redes sociales 
virtuales, para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación 
media? 
Fue así como se dieron los primeros inicios para la configuración de ambientes de 
aprendizajes apoyados por las redes sociales virtuales con una intencionalidad pedagógica de 
fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Se utilizó la red social 
Facebook, la más común y utilizada por los estudiantes y docentes en el cual se logró un poco, 
la articulación de proyectos de aula en las áreas de ciencias naturales.   
De esta manera se desarrolló el tercer objetivo específico de esta investigación doctoral: 
Construir acciones didácticas para la configuración de los ambientes de aprendizaje apoyados 
en las redes sociales virtuales que fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de educación media. 
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Capítulo II 
                              Construcción Metodológica 
 
Algunas investigaciones en educación se desarrollan desde una mirada empírico-analítica 
es decir buscan establecer la relación entre una variable independiente y una variable 
dependiente. Buscar “medir” el impacto o la influencia de una estrategia didáctica en una 
cualidad específica del ser humano. Una investigación desde esa mirada implicaría diseñar e 
implementar estrategias didácticas o herramientas para luego observar qué tanto esas estrategias 
utilizando las TIC, contribuyen, o no, al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  
Dicha perspectiva no fue la que se asumió en esta investigación. 
 La investigadora asume a la educación como un acto reflexivo que busca confluir con la 
realidad social, desde una posición crítica, autónoma y responsable frente a su devenir histórico, 
rompiendo cadenas de sumisión e hilando principios de ciudadanía y libertad. Es así como los 
actores juegan un papel fundamental y son ellos como cultura, como identidad quienes 
configuran sus propios roles y los ejercen. Son sus emociones, sus hábitos, percepciones lo que 
esta tesis doctoral buscó reflejar.  
En este estudio hermenéutico crítico uno de los propósitos fue hilar las voces de los actores, 
autores y la investigadora. En palabras de Cisterna (2005) “El eje conductor del acto 
hermenéutico es el uso del lenguaje entendido desde u doble acepción dialéctica…a) vía a través 
de la cual socialmente construimos la realidad en relaciones intersubjetivas y b) el acto 
comunicacional” (p.62). Esto significó para la investigadora, desarrollar el informe de tesis 
doctoral desde una perspectiva narrativa científica, que permitió romper con la estructura 
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colonizante del método científico y a la vez permitió un desarrollo naturalmente descriptivo e 
interpretativo. 
En este capítulo se detalla la elección de perspectiva asumida (cualitativo hermenéutico) y 
cómo fue construida en el proceso investigativo.  
 
2.1. Punto de partida. Status quo 
La construcción de este capítulo resultó fascinante, ya que no solo se develaron los faros de 
navegación, sino también se vislumbraron los remolques que permitieron que esta embarcación 
investigativa pudiera arribar para poder descargar. El mapa de navegación mostraba varias rutas 
que podían ser navegadas al momento de zarpar, con mareas altas, corrientes dominantes, mala 
visibilidad, tormentas, no obstante, la brújula siempre apuntó al norte y esto ayudó a encontrar 
rutas alternativas de emergencia que permitieron llegar a el puerto destino. 
Así fue la experiencia de este encuadre metodológico, un inmenso mar lleno de rutas 
navegables, que solo la brújula metodológica apuntando al objeto de estudio como norte, reveló 
el camino a seguir. Quizás no fue la más corta, quizás no fue la más fácil, pero sí fue la ruta que 
agregó a esta investigación el ingrediente esencial que equilibró los objetivos, horizontes y 
coordenadas. 
El barco investigativo en su objeto de estudio como navegantes, se compuso de dos 
elementos fundamentales (las TIC y el pensamiento crítico), categorías apriorísticas en palabras 
de Elliot (1990) “conceptos objetivadores”. Cada una de ellas fueron alimentadas con 
subcategorías apriorísticas y/o logradas de los actores, ver (anexo No. 12), los cuales fueron el 
aporte nativo de una realidad reflejada lo más naturalmente posible. Desde una acción 
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desmitificadora el surgimiento de las subcategorías emergentes o “conceptos sensibilizadores” 
(Elliot,1990), se fue entrelazando cada uno de los objetivos desarrollados en la investigación. 
De esta manera, se fueron integrando estas categorías a los objetivos donde la metodología 
permitió reconocer el proceso dialéctico como camino para genera conocimiento 
(Cisterna,2005).  
En capítulos siguientes se podrá apreciar cómo estos dos elementos se conjugan entre sí, 
para dar cimientos a la investigación. Una de las primeras apreciaciones que se realizó es 
delimitar las TIC en aguas de las ciencias socio-humanas, reconociendo que éstas estudian un 
objeto que es social e intencional, por tanto, portador de un lenguaje que constituye una de las 
vías esenciales de su expresión. Sin lugar dudas, las Tecnologías de la información y 
comunicación sin el manejo, uso, creación y adecuación del ser humano no funcionan, se 
quedarían en simples instrumentos sin un fin establecido.  
De esta manera, se reconoció que no se puede estudiar este primer componente del objeto 
de estudio sin tener en cuenta la relación estrecha que hay entre ellas y los procesos sociales, 
culturales, políticos de la sociedad actual en la que emergen las diferentes comunidades, grupos 
e individuos que hacen parte de ella. El ser humano le da algo de sentido al integrarlas en algunas 
acciones inherentes como lo son la comunicación y el manejo de la información en nuestra 
época. 
El segundo componente, el pensamiento crítico, ha sido esencial en el desarrollo del 
hombre ya que ha estado siempre presente, muchos relacionan este pensamiento con actividades 
intelectuales de orden superior, que evocan en él, un pensamiento reflexivo, autónomo, 
autorregulado lo que faculta en últimas al hombre a tener un pensamiento organizado, 
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permitiendo mantener una relación con sigo mismo y su entorno. En esta investigación fue 
importante destacar el pensamiento crítico como una herramienta primordial en la era del 
conocimiento que ha presentado por medio de su elemento globalizador las TIC un bombardeo 
de información inigualable y una gran revolución en el proceso de comunicación.  
El pensamiento crítico se convierte entonces en un proceso, elemento, competencia 
inherente del siglo XXI. Más allá de investigarlo de manera individual se quiso realizar en esta 
investigación una relación reflexiva con el uso de las TIC, más específicamente las redes 
sociales virtuales, las cuales son un territorio cotidiano en la vida de los estudiantes y poco 
explorado desde lo pedagógico por parte de los docentes. 
Conectamos entonces identificando el objeto de estudio en una investigación social, 
donde se encuentra relacionado directamente con el contexto al que pertenece el objeto de 
estudio y la investigadora; los cuales hacen parte de una experiencia que tiene sus bases en 
vivencias humanas (emociones, actitudes, valores, sentimientos,) que implica en la 
investigación a todo el circuito neural y mental, direccionando esencialmente por las 
configuraciones afectivo-volitivas. 
 
2.2. Direccionando el enfoque investigativo. 
Al abrir el mapa se encontró una gran ruta que para comenzar se navegó a pocos nudos 
para poder apreciar los paisajes y tipo de enfoques investigativos que se podían visualizar. Este 
gran mapa comenzó a analizarse en Habermas (1978) desde su propuesta de Conocimiento e 
Interés, donde asume que a partir del análisis del desarrollo de la especie y del individuo, se 
pueden caracterizar tres tipos de acciones fundamentales constitutivas del mundo de la vida: el 
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trabajo, el lenguaje y la interacción social. Desde estas acciones surgen tres tipos de interés: 
técnico, práctico y emancipatorio, respectivamente, de las cuales se pueden caracterizar tres 
tipos de ciencias: las ciencias empírico-analíticas, las histórico-hermenéuticas y las crítico-
sociales. En efecto, la ciencia y la investigación pueden ser estudiadas a través de los tres 
paradigmas/enfoques propuestos por Habermas: empírico–analítico, histórico–hermenéutico y 
crítico–social.  
Esta primera gran ruta proporcionó diferentes opciones que solo el objeto de estudio pudo ir 
despejándolas. El statu quo del objeto de estudio por sí solo no tomaría efecto, ni un valor en la 
investigación sin reconocer al ser humano como su principal sujeto de acción. Lo anterior indicó 
a la investigadora desde su percepción de esta relación, que se podía confrontar, comprender e 
interpretar, fundamentándose en el diálogo constante y en la retroalimentación, es decir un 
ejercicio dialéctico hermenéutico. En palabras textuales de Ortiz ( 2013): 
La finalidad de la investigación socio-humana es rescatar la teoría para establecer 
relaciones con los demás, comprender las experiencias humanas específicas en el 
tiempo y el espacio a partir de su contexto, lo cual permite la configuración de 
teoría científica pertinente… se reafirma que el conocimiento no responde sólo a 
las exigencias de la realidad en su acción sobre el sujeto, sino al papel activo y 
protagónico del ser humano en la configuración de dicha realidad. (p.16). 
Se pudo entonces realizar una conexión directa entre el objeto de estudio y las ciencias 
interpretativas compresivas bajo un enfoque histórico-hermenéutico, en el cual se afirma que la 
realidad se configura socialmente, no hay por tanto una realidad única, tangible, fragmentable, 
sobre la que la ciencia pueda converger. La realidad existe, pero como configuración holística, 
sistémica-compleja, neuro-científica, ecológica, delimitada en su sentido y significado, intra e 
intersubjetivamente, conflictiva y dialéctica en su naturaleza, estructura y dinámica.  
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Esta conexión se realizó reconociendo el objeto de estudio en dos elementos, el primero 
qué son las TIC en especial las redes sociales virtuales, como elementos habituales en la vida 
cotidiana de los estudiantes y docentes. El segundo elemento del objeto de estudio el 
pensamiento crítico, que ha sido integrado desde la perspectiva de cada docente en su quehacer 
pedagógico y visualizado algunas veces desde sus planes de estudios.  No obstante, la relación 
de estos elementos en su cotidianidad se vivencia desde diferentes hábitos, percepciones que 
tienen los investigados acerca de estos dos elementos integrados al aula de clases incluso en lo 
social y cultural.  
El objeto de estudio se reconoció en esta investigación como dinámico, flexible, pero se 
aclara que no por si solo han tomado algún valor o posición, desde la realidad de los investigados 
han sido integrados en su historia, en su presente, hacen parte de su realidad y están siendo 
integradas en diferentes actividades que realizan. 
 Por lo anterior, los actores y la relación que ellos establecen con una porción de su 
realidad desde el objeto de estudio, proporcionaron a la investigadora direccionar la 
investigación hacia un enfoque de interpretación y comprensión de su realidad pero también 
implicó un posicionamiento crítico de esta. Para la investigadora el comprender e interpretar 
esta realidad hizo posible refigurarla, de alentar desde su investigación algunos de los tantos 
interrogantes que consigo trae el mundo tecnológico de hoy, cuál es la tarea como educador, 
qué se está haciendo, hasta donde es la responsabilidad social con estos medios y cómo ir 
generando puntos de tensión dentro de los docentes participantes en cuanto a las posibilidades 
didácticas que tienen las redes sociales virtuales en la educación desde una formación crítica y 
centrada de estas en la sociedad. 
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Escogiendo esta ruta principal desde el enfoque histórico- hermenéutico, se comenzó a navegar 
revisando su configuración apoyándonos primeramente desde sus autores (remolques) 
principales, desde la cual, se comenzó a construir la ruta navegante metodológica.  
Para Habermas, la hermenéutica es la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una 
doble perspectiva; no sólo como acontecimiento objetivo y material, sino como un evento que 
puede comprenderse e interpretarse. 
Yo entiendo por hermenéutica toda expresión de significado, ya sea una 
manifestación (verbal o no verbal), un artefacto cualquiera como una 
herramienta, por ejemplo, una institución o un texto. Se puede identificar desde 
una perspectiva doble, como acontecimiento material o como una objetivación 
inteligible de significado. (Habermas, 1985, pág. 35) 
Esta primera parada en aguas hermenéuticas permitió visualizar que va mucho más allá 
de la sola contemplación y registro del acontecimiento, y busca mejor, analizarlo, interpretarlo 
y comprenderlo antes que explicarlo. Lo que quiere decir en esta tesis doctoral se debía conocer 
la cultura escolar, las percepciones, cómo es la interacción de cada uno desde sus roles de 
estudiantes y docentes en su quehacer pedagógico de las dos categorías del objeto de estudio 
(pensamiento crítico y TIC).  
Siguiendo en la exploración de estas aguas, Gadamer esclarece la visión aportando que la 
comprensión no está en el ser individual, sino en el ser histórico; esto, por cuanto el interés de 
la hermenéutica no se centra en “entender al otro”, sino en el “entenderse con el otro” en un 
texto determinado; bien sea en una obra de arte, un valor, una acción, un acontecer histórico; lo 
importante aquí es reconocer que ese conocimiento está mediado por la historia. 
 O sea, más que la comprensión del hecho lingüístico, la hermenéutica es el examen de 
condiciones donde tiene lugar dicha comprensión. Precisamente, un primer acercamiento que 
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se quiso realizar fue develar las creencias, percepciones y hábitos que tienen los docentes y 
estudiantes de la educación media respecto a las TIC como medios para desarrollar el 
pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Se decidió entonces que la hermenéutica sería el mapa de navegación y se encontró puntos 
de encuentro con algunos autores ya que definieron la hermenéutica como expresión de un 
pensamiento (Ferrater, 2010). No obstante, ya desde Platón se había extendido su significado a 
la explicación o interpretación del pensamiento. Aparte de designar el arte o la ciencia de 
interpretar las Sagradas Escrituras, el término ha tenido importancia en la filosofía 
contemporánea, especialmente por obra de Dilthey (1980) quien nos dice que los estudios desde 
la hermenéutica se dirigen hacia las objetivaciones de la vida (obras y valores histórico-
culturales que pueden ser captados por la vivencia), en torno a los cuales puede ejercer el poder 
la comprensión. 
Otro de los filósofos que dio importancia a la hermenéutica como forma de interpretar 
textos socioculturales fue Paul Ricoeur. Para este autor, la hermenéutica es la interpretación de 
un texto particular o selección de signos y símbolos susceptibles de ser considerada como un 
texto. Esta selección implica una valoración importante de las diferentes formas en la teoría de 
la acción comunicativa.  
Esta investigación fue tomando sentido a las voces de los autores que reafirmaron el 
direccionamiento de la investigación a este enfoque que abarca en términos de Martínez (2008), 
un conjunto de corrientes y tendencias humanístico-interpretativas, cuyo interés se centra en el 
estudio de los símbolos, interpretaciones, sentidos y significados. El conocimiento se construye 
por seres humanos cuando interaccionan con el mundo que interpretan. Desde aquí la verdad no 
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puede describirse simplemente como objetiva, pero tampoco como subjetiva, es una relación 
intrínseca son mutuamente configurativas.  
Desde esta óptica se pudo realizar la caracterización de las acciones didácticas 
implementadas por los maestros para el desarrollo del pensamiento crítico a través del uso de 
las TIC en los estudiantes de educación media. El catalejo siguió permitiendo visualizar otro 
autor consistente en la integración dialéctica de su discurso que nos reafirma el papel de ser 
humano en su contexto histórico. En palabras de Mahoney (1988) la relación entre realidad y 
conocimiento es compleja y dialéctica, “… dado que aparecemos en la configuración y la 
influencia de las realidades, que a su vez nos moldean, somos hasta cierto punto responsables 
de la naturaleza de nuestros intercambios con el mundo" (p. 59, Citado en Ortiz, 2013, p. 18). 
Este autor, nos trajo a colación al ser humano como un sujeto integrador, parte activa de 
un contexto, configurador de su devenir histórico, en los procesos, transformaciones y cambios 
que su momento actual pueda requerir. Es el sujeto el que a partir de sus decisiones puede incidir 
de manera eficiente o no de su proceso cultural, social, político, ideológico entre otros aspectos. 
Un papel que sin lugar a dudas hoy en día, es complejo y necesita ser educado o por lo menos 
proporcionar de ciertas herramientas a esta generación. 
En este punto se observó que este enfoque permitía llevar a la investigación a “una 
conversación hermenéutica, que presupone un lenguaje común tras del cual hay un sedimento 
formado a lo largo de la historia y al que denominamos tradición”. (Recas, 2006. p. 123) Es 
decir, la historia entendida e interpretada donde y como lo afirma Gadamer (1977) “el lenguaje 
es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma.  La forma de realización de la 
comprensión es la interpretación misma” (p.467).  Es así como se comprendió a los 
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investigados, entendiendo su lenguaje, sus realidades, las interacciones que realizan desde su 
entorno social con el objeto de estudio. 
La hermenéutica se basa, por lo demás, en la conciencia histórica, la única que puede 
llegar al fondo de la vida. Pasa de los signos a las vivencias originarias que le dieron nacimiento; 
es un método general de interpretación del espíritu en todas sus formas y por lo tanto constituye 
una ciencia de mayor alcance que la psicología que, para Dilthey, es sólo una forma particular 
de la hermenéutica. 
Para la investigadora este aporte de la hermenéutica permitió reconocer a los investigados 
con un devenir histórico, que poco a poco ha ido integrándose a las rutinas sociales y culturales 
de los tiempos.  No obstante, la conciencia histórica de la unidad comprensiva es visualizada 
desde cada uno de los actores con necesidades e inquietudes diferentes, lo que, en últimas, ha 
hecho que esta conciencia pueda estar configurándose de forma fragmentada hacia una 
interpretación de ellos mismos, subjetiva y sin ninguna acción conjunta.  
Si hay detrás una historia, el presente también tiene esa conciencia que permite pertenecer 
a ella y que establece las relaciones desde su yo interior al yo con el otro, con lo que los rodea.  
Desde esta relación, la investigadora reconoció la tradición como ese conjunto de elementos 
culturales, sociales, económicos que han rodeado el contexto de la unidad comprensiva y al 
mismo tiempo cómo esa tradición ha logrado imponer un lente único para visionar el mundo, 
su incidencia con relación al objeto de estudio y el grado de participación como actor social. 
Esta perspectiva, permitió definir una ruta navegable, definiendo así el primer remolque 
que orientaría durante toda la investigación, no obstante, este objeto de estudio propició algo 
más que el comprender e interpretar, algo estaba carente, la desmitificación de esa misma 
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interpretación, desvelando el sentido del objeto de estudio. Fue necesario, en palabras de 
Ricoeur “una hermenéutica de la sospecha” lo que hizo que el barco y la investigadora debían 
anclar para profundizar en estas aguas con el fin de poder esclarecer el método investigativo a 
seguir.  
 
2.3. El método de la investigación. Ruta próxima, establecida desde la realidad.  
Definido entonces el enfoque investigativo Histórico hermenéutico, se continuó con la 
gran tarea de explorar en las aguas de este enfoque. La nubosidad estuvo presente ya que desde 
la unidad de comprensión es decir la población, encontrar un método adaptable y que permitiera 
hacer el efecto investigativo fue algo inestable. Corrientes dominantes de la cultura escolar, los 
afanes diarios de los maestros y estudiantes, entre otros aspectos, superaron muchas veces su 
motivación e interés por la investigación. 
 A pesar de lo descrito anteriormente, la investigadora que pertenece a este contexto fue 
poco a poco integrándose hasta llegar a acoplarse y conectar con la unidad de compresión.  Estos 
elementos fueron marcando el método más apropiado que se presentó como una luz de bengala 
en medio de mareas altas. Comprender e interpretar fue una tarea fundamental pero que no era 
suficiente.  
Reconfigurar desde lo interpretado para visualizar posibilidades de cambio y que quizás 
están al alcance de la mano y que no han sido develadas. La cultura escolar puede ser un factor 
predominante, colonizador que impide inconscientemente llegar más allá de las puertas de las 
aulas y de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los maestros y estudiantes.  
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La hermenéutica entonces permitió reconocer en palabras de Recas (2006) que “somos 
intérpretes, desde luego, cuando elaboramos una compleja cosmovisión...igualmente lo somos, 
de manera modesta e imperceptiblemente, cuando miramos, escuchamos, hablamos, reímos, 
enjuiciamos…” (p. 22).  Por lo anterior se consideró que el interpretar y reflexionar críticamente 
van de la mano y es aquí donde la hermenéutica crítica se conjugó con el objeto de estudio y la 
unidad de comprensión de esta investigación. La acción desmitificadora de esta corriente 
hermenéutica hace necesario en las palabras del mismo autor, una “hermenéutica profunda, de 
huellas, de síntomas, frente a la mera recolección del significado” (p.27).  
Así pues, la investigación se impregnó de aquella desmitificación y asumió una acción 
crítica hermenéutica que evoca un anhelo de emancipación. Dentro de esta línea se logró 
identificar a grandes representantes como Habermas, Apel, Derrida, Ricoeur, Rorty, entre otros. 
Todos ellos aportaron a la hermenéutica un carácter emancipador. No obstante, según el autor 
Recas (2006): 
“...la comprensión crítica... ha adoptado dos formas diferentes 
fundamentales: la de quienes, por el contrario, buscan la contemplación desde la 
hermenéutica y la crítica aparece, por tanto, como un momento de aquélla; y la de 
quienes, por el contrario, buscan la contemplación desde los presupuestos de la 
crítica misma y, en correspondencia, ven a la hermenéutica como un momento de 
aquélla”. (p. 182) 
Es aquí donde se navegó en la corriente de la primera forma y donde la brújula siguió 
orientando al norte de la investigación con ayuda de otro remolque que ayudó a arribar a las 
aguas de la hermenéutica crítica, en manos de un gran representante, Paul Ricoeur; para él, “es 
sobre el fondo de la reinterpretación creadora de la hermenéutica cultural, donde el hombre 
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puede proyectar su emancipación y anticipar una comunicación sin obstáculos sin límites” 
(p.344).  Una emancipación que nace de la reinterpretación de lo comprendido de la relación 
del objeto de estudio, la unidad de comprensión y la investigadora, en donde se encontraron 
posibilidades y acciones poco exploradas que urgen de la acción docente y un cambio de 
paradigma de los estudiantes. 
Este autor aporta al barco investigativo cuando integra a la hermenéutica la labor crítico- 
ideológica, definiéndose desde estos conceptos: Pertenencia, refiriéndose a que antes de una 
crítica pertenecemos siempre a una clase, cultura, país, distanciamiento, frente a la tradición 
tenemos una cierta autonomía que llega a desarrollarse desde una distancia de tiempo que 
posibilita la aprehensión crítica, incompletud, reconociendo una incesante reinterpretación 
hermenéutica de nuestras premisas que evocan el interés emancipatorio de la crítica de 
ideologías, siempre históricamente cambiante y correcta utilización  de la crítica de la ideología. 
Desde esta perspectiva se investigó el objeto de estudio que se encuentra  en un contexto 
histórico para comprenderlo e interpretarlo pero a la vez desde ese propio contexto donde se 
encuentran los investigados y la investigadora, se reconfiguró, atendiendo a la vez elementos 
que estén influenciando desde la industria cultural e hilos dominantes de su cultura escolar y de 
su propio contexto que proveen una visión distorsionada del objeto de estudio sin explorar las 
posibilidades invisibles de liberación que este tiene y que puede ser un elemento potencial para 
renacer al conformismo cultural.  
 
 
 Redes sociales virtuales 
G áfi  1  S d  i ti ti  d d  l  h é ti  íti   l  i ti d  El b ió  i  
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En la gráfica No. 1, se plasma entonces la relación inmediata entre la metodología, la unidad 
comprensiva y el objeto de estudio, la cual se estudió bajo la mirada de la hermenéutica crítica. 
Bajo esta configuración la investigadora asumió su posición desde la hermenéutica como base 
para un momento agregado, la desmitificación del texto estudiado. Describiremos entonces en 
el siguiente apartado la base epistemológica para dicho recorrido. 
 
2.4.  Etapas de la investigación. Visualizando los faros 
En este proceso de atracar el barco investigativo, hasta el momento, se ha realizado la 
aproximación y definición al lugar donde se amarró la popa (aguas de la hermenéutica crítica), 
seguidamente para continuar con en el atraco del barco, se debió continuar con estrategias 
establecidas para poder determinar la dirección e intensidad del viento, coordenadas, recoger 
velas, lo cual permitió construir unas etapas de investigación desde este método.  
Ricoeur (citado en Peirce & Restrepo, 2010) plantea para la reinterpretación crítica, tres 
etapas: prefiguración, figuración y refiguración. Con las cuales determina como modelo de 
interpretación y compresión en su análisis de identidad narrativa. Cabe destacar aquí que para 
la investigadora estas tres etapas no son lineales, ya que en la realidad del contexto se fueron 
desarrollando de manera simultánea, lo que fue permitiendo también a través de las técnicas 
Gráfica 2 Sendero investigativo desde la hermenéutica crítica para la investigadora. 
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realizadas como las solapadas, la entrevista, la observación y los grupos de discusión un diálogo 
reflexivo para la investigadora, los maestros y estudiantes investigados. 
Prefiguración: Ricoeur (2004) describe esta etapa como “precomprensión del mundo de 
la acción” lo que para el antecede a la configuración. La situación histórica del intérprete (lo 
que sabe, lo que cree) cómo se nos representa el mundo, cómo se interpreta y qué significa. Para 
este autor la acción es primeramente “comprender previamente en qué consiste el obrar humano: 
su realidad simbólica, su temporalidad” (p.129). Esto permitió en la investigación conocer el 
porqué de las acciones, motivos que llevan a un hecho o a unas acciones, un pensamiento, una 
percepción de su realidad. En otras palabras, permitió explorar el fondo de su significación, lo 
que sostiene a la unidad comprensiva en relación con el objeto de estudio de esta investigación. 
Es así que para esta investigación esta etapa se denominó: Momento Negociación - 
Aproximación a la realidad. Este escenario educativo, de educación media pública ubicada en 
un sector rural, contexto profesional de la investigadora, fue un elemento motivante para la 
realización de esta investigación ya que presenta algunas variaciones a nivel social como lo 
económico, religioso, social, cultural. Lo que hace que al llegar al aula de clases, se respire la 
diversidad de hábitos, pensamientos, creencias, actitudes donde se presenta una heterogeneidad 
tanto de estudiantes y maestros, estos últimos venideros de zonas urbanas con intenciones de 
transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, fenómeno que es impactado por la realidad 
del contexto, degradando poco a poco las intenciones cambiantes hasta llegar a realizar las 
tradicionales prácticas pedagógicas. 
 A pesar de que la investigadora pertenece a este contexto escolar, se presentaron algunas 
dificultades de tiempo, concertación y disponibilidad de los maestros. Esto hizo que se 
desarrollaran diferentes estrategias de entrada y negociación para la realización de esta 
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investigación. A partir de aquí se pudo concertar con los maestros y estudiantes a trabajar que 
serían los estudiantes del grado 10 y 11 (3 grupos cada uno de 15 estudiantes) y 3 maestros del 
área de ciencias naturales (ambiental, procesos químicos, física) y uno de ciencias sociales. 
Ellos acogieron el proyecto de investigación, identificándolo como una posibilidad para 
reflexionar su quehacer pedagógico y los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Desde este momento se convirtieron en los tripulantes de este barco investigativo dando 
inicio a este proceso, los cuales siempre a pesar de las dificultades, mostraron una actitud 
positiva y llena de interés, permitiendo así la tarea de ingresar a su contexto para conocer con 
mayor profundidad sus pensamientos, acciones, entre otros aspectos que permitieron ir 
identificando elementos claves para la investigación, los cuales fueron develados de forma 
natural desde los primeros encuentros.  En palabras de Woods (citado en Santos, 1998:64) no 
es solo hacer la entrada desde lo externo al interno del contexto a investigar sino también 
“atravesar diversos umbrales que indican el camino del corazón de una cultura”. 
Para ir ganando la confianza en esta primera conexión, la investigadora utilizó técnicas 
solapadas en palabras de González (2014): “estrategias para recoger información surgida en 
desarrollo de actividades socio-comunitarias y/o difundidas por diferentes medios de 
comunicación, a través de registros tecnológicos de texto, audio, fotografía. Documentos que 
fueron editados y analizados en sus estructuras cuyos significados tenían afinidad con el objeto 
de estudio de la investigación”. 
 Esto ayudó en gran medida a encontrar hilos de conexión y muestras reales del contexto 
con relación al objeto de estudio. Con estas técnicas se realizó una primera interpretación. 
Maestros y estudiantes hacen uso de la tecnología en su vida cotidiana, ejemplo de ello, el uso 
de celulares en el contexto escolar, pero como vehículo para exteriorizar lo social, eventos y 
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logros alcanzados en conjunto. Cada uno de los actores tenía percepciones diferentes, por 
ejemplo, el significado que ellos le atribuían al uso de estos elementos en su vida cotidiana. 
Esta primera exploración ayudó a la investigadora comprender la situación real del contexto 
prefigurando las intenciones de la investigación hacia la realidad investigada. El uso de la 
tecnología en su cultura escolar está supeditada a sus conocimientos, percepciones, hábitos 
que ellos tienen. Para los maestros en palabras de Sales (2009) “las estrategias de enseñanza 
se constituyen a partir de unos condicionantes socio históricos e institucionales” (p.75). Unos 
condicionantes que se presentan más por la subestimación del contacto y uso que tienen sus 
estudiantes con relación a las TIC, estos últimos aprendiendo solos, en un mundo social 
extensible por lo digital, pasando desapercibido como dos líneas paralelas, existen, pero nunca 
se encuentran.  
En este mismo momento de investigación, se realizaron otras técnicas de recolección de 
datos como fueron la entrevista con los maestros y grupos de discusión con los estudiantes con 
las cuales también ayudaron al desarrollo de los objetivos específicos propuestos para la 
investigación, estos hallazgos han sido descritos en capítulos posteriores en los cuales se 
organizó el informe de la investigación doctoral. 
Un segundo momento que se describe a continuación por Ricoeur es llamado 
configuración; quien la define como la mediación entre antes y el después de la interpretación. 
“constituye el eje del análisis” Es lo invisible hecho visible, hipótesis que da lugar a la 
refiguración. “La pos comprensión del orden de la acción y de sus rasgos temporales” (p. 130). 
“la trama media entre acontecimiento o incidentes individuales y una historia tomada como un 
todo” (p.131). Es decir, reconocer en palabras de Ricoeur el tema de la historia en cada 
momento.  
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Esto significó en la investigación hilar las percepciones, hábitos entre otros elementos que 
tienen los docentes y estudiantes frente al uso de las redes sociales virtuales. Con eso se pudo 
comprender algunos elementos que inciden en el uso y que hacen la construcción personal de 
esas percepciones, hábitos y cómo estos elementos están relacionados también a pesar de 
concebir una configuración del pensamiento crítico claro (es decir desde lo teórico) por parte 
de los docentes, no existe una refiguración de este, en relación con el uso de las redes sociales 
virtuales. Este momento la investigadora lo puede definir como una metacomprensión de la 
unidad comprensiva y del objeto de estudio.  
En esta investigación este momento de Ricoeur fue llamado  Interacción- Zona de 
encuentro. 
 Desde el momento que se realizaron los primeros encuentros la investigadora notó en los 
maestros investigados, gran apertura, interés y deseos de renovar sus ambientes de aprendizaje.  
Cada uno de los maestros demostró confianza y con libertad de expresar sus percepciones, ideas, 
entre otros elementos necesarios para su mejoramiento de su práctica pedagógica. Los 
estudiantes por su parte, un poco temerosos al momento de interactuar, pero poco a poco fueron 
expresando también sus sentimientos, expresiones acerca del objeto de estudio. 
 Al tener la oportunidad de ahondar mucho más con la unidad de comprensión, la 
investigadora obtuvo varios momentos que permitieron profundizar más allá de lo observado, 
escuchado; Es decir se comenzó según Garfinkel (citado por Santos, 1998) el principio de 
reflexividad:     
“las explicaciones relativas a algún aspecto del mundo observado están simultáneamente 
dentro del mismo mundo descrito, son parte integrante de él. Por eso se debe observar lo que 
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pasa y también aquello por lo que pasa” (p. 99) Fue un momento de total recepción de los hechos 
visualizando cómo y de qué manera se desarrollaba el hecho. Es decir, intentar ver lo implícito 
en lo explícito.  
Esto se realizó contrastando con la teoría existente, para llegar a una interpretación 
coherente y con sentido de los hechos observados.  Para lograr una validez interpretativa se 
realizó una “corroboración multiplicativa” (Santos, 1998, p. 100) A través de varios 
encuentros, observaciones, realizadas por la investigadora, lo que permitió corroborar hechos o 
pensamientos expresados por los maestros y estudiantes.   
El análisis de los datos no es un conjunto de normas a seguir linealmente, este se va 
reorganizando por los datos que a la vez son los investigados los que revelan y el investigador 
va descubriendo (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010).  El análisis de la 
información se fue configurando desde el mismo instante que se iba recolectando, estos 
procesos que son eminentemente inseparables.  
Para analizar los datos, se tuvieron en cuenta las realidades y vivencias que emergen y 
hacían parte de las dinámicas de establecimiento educativo, fundamentando que el rigor y 
sistematización provienen de la dinámica que derivan del marco institucional, entendiendo que 
un establecimiento educativo es una microcultura que involucra muchos aspectos culturales, 
sociales, económicos, pedagógicos, de convivencia; creando una identidad propia y auténtica. 
Por tal motivo para comprender e interpretar cuál es y por qué de su realidad, es necesario 
introducirse en su cultura para reconstruir su significado (Santos, 1998). 
La información se iba sistematizando y se fue relacionando con los objetivos de la 
investigación, entrelazándose con las técnicas e instrumentos definidos en esta (las técnicas e 
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instrumentos son caracterizadas, sustentadas y desarrolladas en el siguiente ítem). Ver Anexo 
1, en ese momento iban emergiendo categorías y/o asociaciones a categorías preestablecidas 
desde la teoría, Para este proceso de categorización siguiendo a Glaser y Strauss (1967) se 
utilizó la comparación constante cada dato, hecho se va relacionando. Se logró evidenciar lo 
dicho por Martínez (2008): 
  “...al reflexionar y concentrarse en los contenidos de las entrevistas, grabaciones y 
descripciones de campo - en esa contemplación - irán apareciendo en nuestra mente las 
categorías o las expresiones que mejor describen y las propiedades o atributos más adecuados 
para especificarlos”. (p.80).  
El rigor del análisis de los datos a través del cual se engranaron las acciones 
interpretativas, se fundamentó en Santos (1998),  el cual considera que los datos se pueden 
asumir desde un modelo totalmente abierto, lo cual quiere decir que  no se rige en seguir unos 
patrones o esquemas establecidos, es decir el investigador es quien luego de interpretar los datos 
construye el hilo conductor del caos de la investigación y atribuye sus significados, a estos 
referentes el autor considera como análisis significativos. 
Estos elementos dieron pie para ir colocando los faros a los cuales el barco investigativo 
debía tener ubicado en su mapa de navegación y desde los cuales podía visualizar la ruta destino 
final.  
Llegamos entonces al último momento planteado por Ricoeur llamado Refiguración. Para 
este autor este momento, era la refiguración del texto, creando nuevos sentidos del mundo y de 
sí mismo. “marca la intersección del mundo del texto y del mundo del oyente o del lector” 
(p.135) donde “El oyente o el lector lo reciben según su propia capacidad de acogida, que se 
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define también por una situación a la vez limitada y abierta sobre el horizonte del mundo” 
(p.143). Y es aquí donde la investigadora entretejió el sentido del acto comprensivo del texto 
(objeto de estudio, unidad comprensiva), la interpretación, recepción de este y de la 
investigadora. Abordándolo desde su naturalidad en escena, sus interacciones, concepciones, 
hábitos, usos, teorías, orígenes, temporalidad y tradicionalidad. En esta investigación fue 
llamado este momento como: Reconstrucción.  
En este momento de reconstrucción, la investigadora desde una visión holística de lo 
interpretado hizo un entramado de voces entre autores, actores y la voz de la investigadora, las 
cuales se fueron hilvanando para refigurar a través de un diálogo lo pensado, actuado y vivido. 
Así, de esta manera, se fue entretejiendo este informe doctoral, que, en últimas, la investigadora 
a partir de una reinterpretación del micromundo investigado, pudo desarrollar el objetivo de esta 
investigación: Develar las posibilidades didácticas de las redes sociales virtuales para el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación media. Algunas de manera 
explícita otras fueron develadas y expresadas de manera formal. 
Dentro de estos momentos ver Gráfica No. (2) Como se ha mencionado en párrafos 
anteriores, se utilizaron tres técnicas para la recolección de información. La observación, La 
entrevista y los grupos de discusión. A continuación, se describen estas técnicas. 
 
 
 
 
 
Prefiguración  
Configuración   
Re figuración   
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Gráfica 2. Momentos de la investigación desde la triple Mimesis de Ricoeur. 
 Elaboración propia 
2.5. Herramientas para acercarse a la realidad. Técnicas de recolección de información 
Se prepara en este apartado el desancle y el alistamiento de las velas. Los faros, 
remolques, tripulantes estaban listos para zarpar. Las herramientas para acercarnos a la orilla se 
describen en las siguientes líneas en las técnicas utilizadas para la recogida de la información.   
En un estudio hermenéutico el principal instrumento es el investigador. Por consiguiente, recoge 
todo tipo de información que debe ser discernida para hilarla con la voz de los actores y los 
autores. Por tanto, al hablar de las validaciones de los instrumentos estos iniciaron a través de 
las asesorías con el tutor, los seminarios de tesis compartidos con los demás doctorandos y desde 
lo teórico que dio insumos para orientar a la investigadora. No obstante, estos, fueron 
configurados reflexivamente de acuerdo con las vivencias y contacto con los actores 
investigados.  
 
2.5.1. Elemento indispensable para el proceso de investigación. La Observación. 
Como seres humanos tenemos una característica principal que nos permite percibir lo 
que acontece a nuestro alrededor. Todos los sentidos reciben información y es el hombre quien 
le da la importancia a esta información para hacer procesada. Para un investigador el momento 
de observación más que una técnica debe ser una habilidad que acompañe su profesión en todo 
momento. Ella permite un contacto de sentidos con la unidad de comprensión. En palabras de  
(Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010): “No es mera contemplación… implica 
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adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente” (p. 411) 
Esta habilidad permitió conocer en forma más directa y focalizada el contexto donde se realizó 
la investigación. Esta observación se hizo bajo la posición de participante conocido (inmerso en 
la acción con mayor o menor grado de actividad y conocido como tal observador por los sujetos 
que son observados). (Santos, 1998. p.91). Con esta técnica no solo se relacionó a un acto de 
fijación de un momento determinado. Este proceso inherente de investigación fue el elemento 
principal al contacto con los actores, su contexto, su relación entre ellos y con su contexto. Es 
así como a partir de la propia hermenéutica cobra sentido este reconocimiento, convirtiendo a 
la investigadora como el principal instrumento para la recolección de la información. 
Esta técnica además de ese contacto con la unidad de comprensión permitió observar a los 
docentes y estudiantes en su cultura escolar, conocer sus relaciones, interacciones en su 
naturalidad con el objeto de estudio. También permitió conocer directamente el ambiente de 
aprendizaje configurado por el docente para la vivencia de este en el aula de clases. Ver anexo 
No.3 Planificación de la observación. La identificación de las herramientas tecnológicas de 
información y comunicación que se utilizan al interior y fuera del aula por parte de los docentes 
y estudiantes, con qué finalidad, cuál fue la intención pedagógica de su uso. En otras palabras, 
la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, cómo se 
fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el aula de clases, cómo se fundamenta su 
integración en las actividades del aula. Ver anexo No 4. Instrumento de observación de clases. 
   En algunos casos el docente proporcionó sus planeaciones de clases y/o actividades a 
realizar para el proceso de observación en el aula, esto solo era posible desde la intención del 
docente en explicar a la investigadora cómo desarrollaba las acciones de enseñanza y las 
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acciones de aprendizaje. Se evidenció que como objetivo o meta de aprendizaje no está explicito 
el desarrollo o fortalecimiento del pensamiento crítico sino explican los maestros que las 
actividades que se realizan como la lectura planteada o algunas actividades lo tienen implícito. 
No hay diferenciación de algunas habilidades puntuales o elementos a trabajar desde el 
pensamiento crítico. En cuanto al uso de las TIC, estos se explicitan en la parte de recursos, 
como el uso del video beam, uso del internet, diapositivas, portátiles, entre otros. Es decir, se 
describen las TIC solo como herramientas de apoyo a nivel instrumental. No se encontraron 
descritas actividades extraescolares con el uso de las TIC.  En cuanto al desarrollo del 
pensamiento crítico permitió identificar si existían estrategias explícitas en el desarrollo del 
pensamiento crítico, cómo se hacía visible el pensamiento para los estudiantes. Una estrategia 
utilizada por uno de los docentes fue a través de una situación problémica, otro a través de la 
lectura y otro con base a peguntas. No había objetivos explícitos acerca del desarrollo del 
pensamiento crítico ni las estrategias utilizadas eran visibles para los estudiantes.   
 
2.5.2. Un acercamiento más íntimo a la unidad de compresión. La entrevista. 
Es el proceso dialógico el que permite escuchar, sentir, ver, oler desde los actores su 
vivencia de su realidad. El lenguaje, la confianza y la motivación son elementos esenciales para 
el acercamiento íntimo. En esta investigación permitió profundizar y evocar en los actores 
(maestros) Como lo afirma Creswell (2009) expresarse de manera abierta sin haber sido 
influidos por el investigador, creando así las categorías de la misma investigación.  
De esta manera se hicieron entrevistas iniciales a los maestros donde se pretendió ganar 
confianza y ahondar sus emociones. Estas entrevistas se realizaron de forma no estructurada, de 
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manera informal, en encuentros no concertados sino en las mismas dinámicas de su quehacer 
pedagógico. En otro momento las entrevistas fueron semiestructuradas en las cuales la 
investigadora pudo ir concretando algunos elementos importantes para esta investigación, Las 
preguntas fueron dirigidas en algunos tipos de preguntas descritas por Mertens (2005) de 
opinión, sensitivas y de conocimientos.  Ver Anexo No. 5 Donde se observará datos para la 
planificación de la entrevista. En el anexo No.2 están algunas preguntas preestablecidas 
relacionadas con los objetivos, las cuales, fueron validadas en los diálogos reflexivos con el 
tutor de tesis y en los talleres de tesis. También se podrá observar en los anexos No. 6, 7, 8, 9 
las transcripciones de las entrevistas hechas a los docentes (correspondiente en su orden a los 
docentes uno, dos, tres y cuatro).  Si bien tienen algunas preguntas bases para todos, las mismas 
se fueron desarrollando e incluso involucrando otras de acuerdo con las reflexiones alcanzadas 
en dicha actividad.  
Esta técnica e instrumento aplicado utilizando el camino establecido desde lo científico, 
permitió ahondar en los objetivos uno y dos propuestos en las intencionalidades. El desarrollo 
ulterior de la misma se iba concretando con la riqueza significativa de cada docente 
entrevistado. El valor agregado de cada uno fue su innegable disposición, honestidad, apertura 
que demostraban cada una de sus palabras configurando así las expresiones de sus sentimientos, 
emociones, percepciones entre otros aspectos. 
 
2.5.3. Grupos de discusión. 
Esta técnica fue seleccionada para el trabajo con los estudiantes ya que la investigadora 
a pesar de pertenecer al contexto no era conocida lo suficiente por los estudiantes. Para generar 
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más confianza y que se sintieran más cómodos al lado de sus pares para desarrollar la actividad. 
Con esta técnica se realizaron 3 grupos cada uno de 15 estudiantes en dos oportunidades cada 
uno. Se realizó como lo describe Krueger (1991) en un ambiente permisivo, no directivo; donde 
pudieron exponer sus ideas y comentarios en común. Siguiendo al autor, esta técnica permite 
que los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y 
comentarios que surgen en la discusión.  
Los estudiantes expresaron sus ideas. Al principio al tener la presencia del maestro se sentían 
algo incómodos ya que manifestaron que solo algunas veces mantienen conversaciones con los 
maestros sobre el uso de las TIC. No obstante, poco a poco la investigadora fue ganando 
confianza y los estudiantes pudieron expresar lo que sentían y pensaban, como por ejemplo 
cómo se sentían en las aulas de clases, que los motivaba, cuáles eran sus intereses.  Esto en un 
momento inicial, seguidamente en la consecución del objetivo de investigación número dos (2) 
en cuanto a la percepciones y hábitos con el uso de las redes sociales se realizaron algunas 
preguntas como: ¿Qué elementos de la tecnología de información y comunicación TIC usas a 
diario?, ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por ustedes?, ¿Cuáles son los hábitos que 
tienes en cuanto a sus usos?  En un segundo encuentro del grupo las preguntas de la discusión 
iban encaminadas hacia el tercer objetivo de investigación en cuanto: Acciones didácticas para 
la configuración de ambientes de aprendizaje apoyados en las redes sociales ¿Cómo crees que 
la integración de las TIC en el aula de clases ayudaría a mejorar tu proceso de aprendizaje? 
¿Cuáles consideras que deben ser las condiciones que se deben tener en cuenta para la 
integración de las redes sociales a la escuela? 
  Fue bastante intenso porque, así como la investigadora debía llevar la conducción de este, los 
estudiantes también hacían reflexiones e interrogantes que para la investigadora fue necesario 
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en ese momento dejar claro y poder proporcionar la ayuda necesaria. Esto demostró la actitud 
positiva de los estudiantes y la disponibilidad de usar estos elementos desde lo pedagógico en 
el aula de clases y fuera de ella. 
 
2.6. Tripulantes. Unidad comprensiva 
La elección de la unidad comprensiva se realizó a interés de la investigadora ya que es su 
contexto de trabajo, lo que vio como una oportunidad para develar procesos que vive la 
institución. Para esto fue necesario obtener la autorización de los padres de familia para los 
estudiantes menores de edad y la de los docentes. Ver anexo N.10 formato consentimientos 
informados docentes y anexo No. 11 Formato Consentimientos informados estudiantes.  El 
contexto al cual pertenece el establecimiento educativo donde se realizó la investigación, está 
ubicado en zona rural (municipio Zona Bananera) donde se pueden identificar: Diversidad de 
creencias religiosas, problemas para la inclusión, diferencias de etnias y culturas, desplazados, 
familias dispersas y disfuncionales. No obstante, el punto de encuentro son los escenarios 
educativos. Según el diagnóstico realizado por la ex alcaldesa de este municipio Patricia 
Avendaño en su plan de desarrollo del período 2008-2011 arrojó los siguientes datos: 
Municipio predominantemente rural, con participación de 92.56 % en esta área 
geográfica, existiendo centros poblados rurales con mayor número de habitantes que en la 
Cabecera Municipal, fenómeno explicado por la vocación productiva y la base económica; la 
agricultura (con predominio de plantaciones de banano y palma africana). 
La Población joven del Municipio, equivale al 41% de la población, de los cuales 11.430 
son hombres y 10.636 son mujeres.  El 55% es población adulta. 
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El factor migratorio en este Municipio es atípico, dado que suceden migraciones por 
oleadas de acuerdo al grado de violencia que existe en otras zonas, pero es una población que 
retorna cuando bajan sus niveles; además, existe un nivel de inmigración de otras áreas del país 
atraídos por la oferta de trabajo de las plantaciones bananeras. 
Algunas de las expresiones culturales del municipio son actividades que han pasado de 
generación en generación y otras como el resultado del desarrollo de nuestras nuevas 
generaciones (artesanías, danzas, gastronomía) no existe apoyo económico ni programas para 
fortalecerlo y se ha deteriorado. 
La religiosidad es un papel muy importante dentro de la sociedad, actualmente existen 
una variedad de religiones, pero mantiene un predominio la Religión Católica, inclusive 
celebran con gran devoción fiestas de santos patronos. 
En el Municipio Zona Bananera 22.066 niños entre 0 y 16 años en su mayoría 
escolarizados; el 69,54% de los jóvenes están recibiendo educación secundaria. 
El descenso en los ingresos y la escasa posibilidad de gasto familiar han determinado que 
los padres no puedan garantizarles a sus hijos pequeños las condiciones materiales mínimas 
para su desarrollo, no obstante, los que viven en el pueblo tiene entre sus gastos la adquisición 
de celulares y hasta la compra de paquete de datos para hacer uso de la red de redes internet. 
Los que viven en las veredas algunas veces les es difícil aún el acceso de estas tecnologías. 
 Los escenarios educativos en este municipio se convierten entonces en espacios de 
interacción, respeto, donde se desarrollan procesos de convivencia y que representa la vivencia 
para algunos jóvenes y niños de experiencias emocionales, sociales, intelectuales entre otros 
aspectos. A pesar de que en el contexto socio cultural y económico se identifican muchas 
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falencias; es en la escuela donde se hace un punto de encuentro totalmente parcial, dando la 
oportunidad a todos sus miembros a participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Específicamente la investigación se realizó a docentes y estudiantes de educación media 
que corresponden a los grados 10 y 11. Estos miembros de la comunidad educativa son los que 
de alguna manera han tenido mayor contacto con las herramientas ofrecidas por las TIC en la 
organización educativa. Se cataloga a los estudiantes como hablantes nativos del lenguaje del 
internet, computadoras, celulares, que son utilizados para sus actividades de ocio, diversión y 
comunicación. En un nivel medio, poco y en algunos casos nulos, estos miembros no son 
apáticos a estas nuevas herramientas y los docentes con gran expectativa han querido de alguna 
manera acercar más a los estudiantes de estos grados con la ayuda de estas tecnologías para la 
configuración de conocimiento. 
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Capítulo III  
TIC como herramientas y ambientes para el encuentro e intercambio cultural 
en la educación del siglo XXI 
 
En esta investigación fue fundamental entender cuál ha sido el papel de las TIC en la 
historia, cómo se ha desarrollado la inclusión de las TIC en el ámbito educativo, cómo se 
concibe desde la educación, la integración de las TIC y qué elementos han sido primordiales 
para comprender este proceso.  
Se hace entonces un primer acercamiento entre las TIC y la educación como punto de 
encuentro de intercambio cultural. En este primer momento se abordó desde la naturaleza de la 
educación, donde se reconoce el papel de esta y la importancia de esta para orientar y educar en 
la sociedad del conocimiento, seguidamente se reconoció las TIC como mediaciones culturales 
que permiten fortalecer los procesos de formación autónoma de los estudiantes y docentes, 
finalmente se abordarán algunos elementos que aportan las TIC al proceso educativo. 
 Lo anterior se convirtió en soporte para direccionar la investigación desde una visión 
holística de las TIC y considerarlas como mediaciones culturales. El punto de partida fue 
encontrar una relación implícita de las oportunidades que ofrecen las TIC y que, articuladas a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden permitir aprovechar estas mediaciones en favor 
de la educación, desde una orientación y apropiación directa de los docentes para esta 
integración. En este capítulo se sitúa en una lectura de contexto institucional y problematizador, 
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al sumergir al lector en una refiguración desde lo teórico, lo cual desde el escenario de la 
investigación permitió situarse en una realidad deseada. 
3.1. La naturaleza de la educación, elemento olvidado en la era del conocimiento 
En el proceso de evolución y dinamización de la historia del ser humano, siempre ha existido 
como objetivo principal el educar. Educar para llegar a cumplir con los requerimientos que cada 
sociedad exige. Luego esta acción se consigue en la educación, por tanto: 
“El hombre posee algo que los demás no tienen: la capacidad de hacer cultura, la 
capacidad de transformar el medio en vista de sus propias necesidades. Todas las otras 
especies biológicas lo que hacen es adaptarse al medio en el que han de vivir, en tanto que el 
hombre adapta el medio a sus propias necesidades. En este adaptar el medio consiste, en buena 
parte lo que llamamos cultura” (Barrio, 1996: p. 98)  
  En efecto el ser humano a través de su interacción con otros y desde su identidad 
participa en la configuración de su contexto cultural. Sin embargo, al adaptar el medio a sus 
propias necesidades; ¿qué tanto ha influido en el proceso de educación? De alguna manera se 
ha tomado como una “oportunidad de moldear” a los jóvenes, solo adaptándonos a esas 
necesidades inmediatas, y qué tanto las realidades, contextos y políticas educativas buscan 
formar integralmente en todas sus configuraciones (moral, social, cultural, afectiva, intelectual, 
entre otras).   
La cultura se construye reconociendo que cada individuo es pieza clave para la 
transformación y evolución de esa cultura, se genera y moviliza por medio de la educación el 
desarrollo de los individuos y las sociedades. Entonces bajo estos términos, la educación tiene 
un fuerte carácter cultural, que permite hacer negociación cultural como lo afirma Brunner. 
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 Dicho en otros términos “la articulación entre lo que el hombre <es>, lo que <puede> ser 
y lo que <debe> ser señala los parámetros en los que se debe desarrollar el trabajo educativo 
(Fullat, 1985). Cabe considerar que “el hombre necesita humanizarse, la educación contribuye 
a la humanización del hombre” (Kant). Y es en esencia el elemento fundamental de la 
educación: humanizar; rescatar la integridad como ser humano, reconocerse a sí mismo como 
persona, construir identidad, educar en el respeto, el trabajo en equipo, la humildad, la paciencia, 
bondad, además de las habilidades cognitivas y las competencias requeridas. 
 En este orden de ideas el estudiante es un elemento clave en este proceso de educación, 
siendo un elemento activo y autoconfigurador de su propio proceso. Por consiguiente  
“La tarea principal de la educación corre a cargo del educando. La educación, aunque 
no únicamente, sí es, de modo principal, autoeducación. (…) la formación de la personalidad 
ha de hacerse compatible con dinamismo interno del educando con una dosis de asertividad 
por parte del educador, pues si este no “pone” nada, el educando difícilmente encontrará algo 
a partir de lo cual construir su personalidad;  no porque no lo haya, sino porque para que se 
desarrolle, han de ser previamente desbloqueados desde fuera los procesos psicológicos 
necesarios para la maduración, algunas de cuyas trabas pueden ser difícilmente removibles sin 
ayuda externa”. (Barrio, 2004, p.183) 
Por tanto, la educación, debe permitir entonces generar una autoevaluación constante, una 
actitud crítica de los diferentes momentos que el proceso educativo tiene. Es indispensable que 
la educación además de evolucionar para dar respuesta a los requerimientos exigidos por la 
sociedad tenga claro el fin esencial que es el de humanizar. 
La educación y la sociedad tienen entonces una estrecha relación: formar personas 
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humanizadas. Bajo la perspectiva de Ortiz (2009) se puede ver en dos planos: Una de ellas es 
la influencia que ejerce en si la educación como factor de desarrollo económico, científico-
técnico, cultural, de valores éticos y de crecimiento espiritual en el proceso de desarrollo de la 
sociedad y en un segundo plano la influencia de la sociedad como base objetiva del proceso de 
educación del individuo, con el fin de lograr su integración al contexto social. 
 En esta sociedad de la información y del conocimiento hay un gran interrogante y es si 
el uso del computador y demás tecnologías deshumaniza el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Mecklenburger(s/f) nos dice que la institución escolar es, en sí misma, una tecnología ya 
que esta da solución a la necesidad de una sociedad de brindar educación a sus ciudadanos y 
que por tanto esta no debe estar alejada de las herramientas tecnológicas. Apoyando estas ideas 
Rosenblueth (s/f) también asegura que la educación puede ser concebida como un tipo de 
tecnología social, y el docente en este caso es un tecnólogo, donde este analiza y comprende las 
ventajas, desventajas que puede traer el uso de las tecnologías en un contexto determinado. 
 Desde esta perspectiva se asume entonces que la educación atiende a las necesidades 
inmediatas a la sociedad. No obstante, la idea en si vista como tecnología social puede asumirse 
desde los diferentes elementos organizacionales, instrumentales que ayudan a planear, 
organizar, evaluar, realizar todas las actividades del quehacer pedagógico y es aquí donde ha 
sido uno de los grandes retos que las escuelas han tenido poco a poco que integrar estas 
tecnologías, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Las escuelas no deben dar la espalda a estos elementos, los educadores deben incluir en 
su formación el analizar los fenómenos de la sociedad tecnológica lo cual permitirá evaluar, 
seleccionar y desarrollar las tecnologías necesarias para integrar en el currículo, asumiendo 
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posturas fundamentadas (teóricas y prácticas).  Las tecnologías del mundo de hoy se convierten 
entonces en mecanismos culturales las cuales ayudan a dar soluciones a problemas del entorno. 
 Es así entonces como la escuela se convierte en un espacio de encuentro entre la cultura 
escolar, los escenarios sociales, culturales del contexto con los del resto del mundo. Esta visión 
glocontextual se puede realizar gracias a las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
las cuales ofrecen características importantes que desde el ámbito educativo pueden ser 
integradas. 
Las TIC han ofrecido múltiples herramientas, escenarios y muchos otros elementos que 
han incidido fuertemente en las actividades del hombre de hoy. Uno de estos escenarios del cual 
hizo parte del objeto de estudio de esta investigación, son las redes sociales virtuales que han 
desarrollado alternativas de comunicación, socialización y formación de grupos o comunidades 
según los intereses de los participantes. 
Se entreteje entonces un escenario público virtual que merece ser atendido no como un 
elemento distractor sino comprenderlo, interpretarlo para ser entendido y utilizarlo 
racionalmente. Es entonces la escuela un lugar perfecto para este aprendizaje entretejiendo así 
la educación con elementos propios de la cultura actual.  
López (2012) en su tesis doctoral aporta a esta investigación cuando afirma “ante la nueva 
situación que se presenta con la integración de las redes sociales en los procesos formativos 
debemos tener en cuenta que existen aspectos educativos que tienen que ser reconsiderados” 
(p.56).  Y deben serlo porque tanto docente como estudiantes necesitan fortalecer y desarrollar 
competencias, capacidades que son vitales en el mundo de hoy, la colaboración, investigación, 
comunicación, la convivencia, el pensamiento crítico, entre otros aspectos. 
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Para la investigadora la herramienta vital que la escuela debe desarrollar para fluctuar 
estos cambios es el pensamiento crítico. Un pensamiento que permita a los estudiantes de hoy 
discernir, concertar, dialogar, escuchar, tomar posiciones en estos escenarios que son un brazo 
extendido de las relaciones sociales actuales. Un pensamiento que desmitifique el uso de la 
tecnología atendiendo a un sentido social y cultural. 
 La educación entonces tiene una gran responsabilidad social frente a los cambios y 
dinámicas que se enfrentan los jóvenes y niños en su realidad. No obstante, cuando uno de los 
maestros en la entrevista expresó: “Vivimos en un mundo tecnológico, los estudiantes se 
enfrentan a una variedad de formas de comunicarse, yo los oriento, algunas veces tenemos 
charlas, pero esto no lo integro como elemento curricular en los planes de estudios” (docente 
uno). Otro de los docentes expresó lo siguiente frente a esta reflexión: “Si. Es cierto que tenemos 
una responsabilidad social, pero hay tanto por hacer que no hay tiempo para tanta cosa” 
(docentes dos). Los docentes reconocen que se debe abordar desde las aulas estas dinámicas a 
las que se enfrentan los estudiantes, pero reconocer que muchas veces no lo hacen por falta de 
tiempo, porque no está en el plan de estudios o porque sus proyectos de aula no van dirigidos a 
eso. 
 Es así que en esta investigación se asume en palabras de Freire (2011b) cuando dice: “la 
educación debe ofrecer al pueblo la reflexión de sí mismo, sobre su tiempo, sobre su 
responsabilidad, sobre su papel a la nueva cultura de la época de transición” (p.52) Una época 
de transición que para él significó el poder de diálogo del hombre y su mundo. Aprender a 
convivir reconociéndose como ser humano integrador a su realidad y que adquiere un rol en ella 
desde el cual puede transformarla.  Los docentes no podemos vivir en forma paralela a esta 
realidad cuando cada uno desde su rol la utiliza y asume su participación en un común 
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denominador de consumo. 
Estos fundamentos ratifican que en los escenarios actuales en los que las realidades y 
cambios son el reflejo de las dinámicas sociales y culturales, las redes sociales se han convertido 
en un mediador significativo para los procesos al interior y exterior de las esferas institucionales. 
Los referentes culturales de los diferentes actores sociales se reflejan en los consumos culturales 
que estos poseen; sin lugar a duda durante esta investigación se identificó que el uso de 
dispositivos móviles y redes sociales, hacen parte activa de la rutina diaria de los docentes, en 
palabras de uno de ellos al participar de los grupos de discusión, nos dicen: “yo utilizo sobre 
todo el facebook para compartir evidencias de las actividades que realizo con los estudiantes en 
el aula de clases y en lo personal también de acontecimientos o actividades que he vivido. 
Algunas veces comparto algunos enlaces pero a nivel general”.  
 Uno  de los estudiantes también expresó  lo siguiente: “a nosotros nos gusta compartir 
fotos cuando estamos aquí en el colegio, nos sirve para después recordar lo que hicimos. 
Nosotros comentamos y decimos si nos gusta o no”.  
Otro estudiante señaló: “tenemos también muchos amigos de aquí del pueblo y de otras 
ciudades”. “Me conecto cuando sirve el internet en el colegio o compro datos y algunas veces 
lo utilizo para buscar en internet algo que el profe dijo”. Al preguntarles sobre la utilización 
fuera del colegio expresaron: “Lo utilizamos para hacer tareas buscando alguna información 
también para mirar lo que montan otros en el face, jeje”. ¿Qué papel cumple la educación en el 
proceso de formación de los estudiantes para la participación y utilización de estos medios de 
comunicación?  
Desde Ortiz (2009)  se enfatizó en el desarrollo de esta tesis doctoral cuando afirmó que 
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el ser humano  se debe educar a que comprenda su época, que sea capaz de ser dinámico y 
creativo para que pueda  “salir a flote” y Martí (1975) en palabras textuales nos aporta “educar 
es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre 
resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo para que 
flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote; es preparar al 
hombre para la vida”.  
Prepararlo no solo en conocimientos, competencias, habilidades, manejo de artefactos, la 
finalidad debe ser un hombre integral, con actitud crítica, configurador de su pensamiento, de 
sus decisiones, un ser humano con alto potencial para transformar y dar soluciones a su entorno, 
discernir y valorar sus tradiciones, su cultura, su identidad reconociendo que hace parte también 
de una aldea global.  
 
3.2. Las TIC: Medios para la configuración de una sociedad globalizante. 
Los cambios que se han dado a nivel mundial en cuanto a lo social, cultural, político 
entre otros aspectos están estrechamente ligados a la aparición y desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales han hecho grandes 
transformaciones como ahora llamamos “sociedad del conocimiento o sociedad de la 
información” teniendo como lo más importante la información y el conocimiento. 
La forma de interactuar, relacionarnos, comunicarnos ha evolucionado; los seres 
humanos han buscado nuevas formas de poder “estar más cerca”, alterando de manera muy 
especial los diferentes espacios en los que se desenvuelve (diversión, comunicación, trabajo, 
socialización), haciendo a un lado el tiempo y el espacio que en algún momento de la historia 
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eran imprescindibles estos elementos para el proceso de comunicación. Hoy en día estas 
nuevas características toman fuerza y sumergen al contexto educativo como ente importante 
para el aprovechamiento de estas herramientas. 
En la época actual la sociedad se ve obligada a modificar la forma de relacionarlos, de 
conocernos y de alguna manera comenzamos a sumergirnos en una nueva aldea a nivel 
mundial gracias a las tecnologías de la comunicación y la información. Dentro de la 
educación estas nuevas formas de interactuar, trabajar, aprender, se hacen evidentes 
utilizando herramientas, conceptos que ayudarán al estudiante en su aprendizaje desde una 
perspectiva globalizante. 
La educación frente a estos nuevos cambios ha respondido con innovaciones 
pedagógicas, como lo señala Brunner (2000) mediante las TIC han permitido establecer una 
integración entre el contexto mundial y el contexto inmediato de los escenarios educativos, 
por lo tanto, la idea de los aislamientos de las instituciones educativas se ha disminuido y 
ahora se puede hablar de redes escolares, de conocimiento, sociales, comunidades de 
aprendizaje, sitios y portales educativos. 
Es importante reconocer que las TIC permiten nuevas formas de aprendizaje, nuevas 
formas de relacionarse, de trabajar, nuevos desafíos, generando cambios en la vida escolar, 
están proporcionando nuevas formas de aprender y querer aprender de forma independiente 
y diversa. 
En efecto es la vida cotidiana para muchos e incluso algunos le apuntan al uso de 
mediadores culturales y tecnológicos como factor de calidad educativa. Cabe señalar que no 
todos los escenarios educativos en países en vía de desarrollo como lo es Colombia tienen 
acceso completo a estas tecnologías. En este país, todavía se encuentra una brecha digital 
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en las instituciones públicas educativas en especial algunas zonas rurales, donde la falta de 
infraestructura, la capacitación a docentes, la integración del currículo de estas herramientas, 
la poca calidad en la administración de estas instituciones hace todavía que este elemento 
importante de la globalización sea desconocido para la comunidad. Sin embargo, hay que 
resaltar la gran motivación e interés de jóvenes y un número de docentes que tienen por 
aprovechar estos recursos en el contexto educativo. 
A pesar que en estos contextos socio-culturales y económicos se identifican muchas 
falencias; es en la escuela donde se hace un punto de encuentro totalmente parcial, dando la 
oportunidad a todos sus miembros a participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Se hacen esfuerzos grandes por detectar y afrontar este tipo de situaciones por parte de los 
docentes, pero hace falta apoyo por parte de directivas y estamentos del gobierno para 
mejorar estas debilidades. 
La globalización viene entonces transformando políticas, economías, sociedades, se 
caracteriza por una revolución centrada en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, ya que afecta el conjunto de la actividad humana (Castell, 2000).  Como 
característica importante de la globalización se pueden apreciar: trabajo colaborativo 
internacional, transformación de las relaciones entre los mercados y estados, aparición de 
sociedades multiculturales, industrias globales de comunicación. En pocas palabras y como 
lo afirma Brunner y Tedesco (2003) “la globalización es una creciente interconexión de 
actividades en el ámbito mundial”. (p. 19)  
De alguna manera nos hemos vuelto “dependientes”, se podría decir que algunas 
actividades ya no serían lo mismo y en alguno de los casos imposibles sin tecnología, como 
es el caso del procesamiento de la información no podría ser accesible desde cualquier parte 
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del mundo sin el uso del internet; esta se convierte en una de las dimensiones más 
importantes de la globalización y que hoy en día tienen que establecer relación todos los 
países del mundo (Castell, 2000). Esto permite entonces en términos de Soriano (2005) “La 
oportunidad de abrirse a procesos de autoconocimiento y de conocimiento del otro, el 
compartir espacios y experiencias, y construir un lugar en el que se potencie la interacción 
y el reconocimiento mutuo”. (p. 68). 
Trayendo a colación a Domínguez (2009) las TIC entonces abren o brindan la 
oportunidad de que el estudiante bajo su perspectiva personal, pueda ubicarse en un contexto 
global y aprender en un entorno en constante evolución. Lo que no implica la pérdida de 
identidad cultural entendida bajo los términos de Soriano (2005) como “construcción 
social” la cual los jóvenes a través de nuevos medios de comunicación han ido construyendo 
y transformando día a día. Desde esta naturaleza, se ha abierto paso a la interculturalidad la 
que implica en palabras textuales de Soriano (2005): 
“…un fuerte cambio de actitudes o la asunción de unas actitudes y no de otras. Por eso 
educar en el respeto hay que respetar, para conseguir ciudadanos participativos deben 
aprender a participar, si deben poseer un pensamiento crítico y creativo, hay que 
practicarlo a lo largo del proceso formativo… viviendo en un clima apropiado todos los 
días en la casa y la escuela”. (p. 30) 
Se requiere educar personas, con capacidad crítica y asertiva que formulen, diseñen y 
construyan permanentemente, aprendan a convivir, a ver las distintas realidades, formar 
personas con carácter y criterio propio; escuchar, entender, y aceptar las distintas 
expresiones y opiniones y cómo estas pueden ayudar también a enriquecer su propio sentir, 
pensar y actuar. 
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Las tecnologías abren nuevas direcciones al problema de las relaciones sociales, la 
comunicación y, en última instancia, al vínculo entre individuo y sociedad; permitiendo un 
trabajo individual, colectivo este último mediándolo a través de diversos dispositivos 
algunos al alcance de todos como lo es un computador. (Tedesco, 2000). 
Entonces las TIC son mecanismos culturales que harían parte de las mediaciones 
simbólicas del aprendizaje, que permiten en esta nueva sociedad realizar múltiples 
actividades, que han adquirido mayor protagonismo por permitir acceder sin restricciones a 
la información. Son los seres humanos quienes garantizan el buen o mal uso que se le pueden 
dar.  Depende de nosotros los beneficios o perjuicios que pueden traer para la sociedad. Las 
TIC bajo la perspectiva de Marqués (2000) tiene una labor compensatoria frente a la "brecha 
digital". Las instituciones educativas se consideran como escenarios ideales y 
fundamentales para que la comunidad educativa dinamice el uso de estas tecnologías; sin 
duda alguna, facilitan que los procesos de alfabetización digital se fortalezcan, promoviendo 
el acceso y la integración curricular en los diversos contextos institucionales. 
Aranda (2011) afirma que la mayor parte de la actividad de los niños, adolescentes y 
jóvenes en entornos digitales ejerce una notable y significativa influencia en el modo de 
comunicarse, convivir, estudiar, trabajar, desarrollar competencias y resolver conflictos. 
Los dispositivos móviles, videojuegos, internet son elementos utilizados en su vida 
diaria y se convierten en instrumentos indispensables para comunicarse, compartir, 
consumir, participar o crear. Jenkins (2008) aporta que a través de estas herramientas de 
comunicación online se propicia una cultura participativa en la cual identifica ciertas 
características como son: Las pocas barreras hacia la expresión, potenciación del apoyo a la 
creación e intercambio, el compartir de conocimientos de los expertos con los novatos, la 
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conciencia de los miembros de que sus contribuciones valen la pena y el sentimiento de 
cierta conexión social con otros. 
La interculturalidad es inherente a cualquier grupo o comunidad de personas en este 
nuevo siglo ya que existen muchos mecanismos para acceder, derrumbar fronteras 
geográficas, culturales entre otros aspectos. Debe entonces ser la interculturalidad un 
proceso de interacción, dinamización. En términos de Sánchez (2009) “que busque la 
equidad social en el marco de la interacción real diaria de las personas y colectivos 
diversos” (p.39). Entendiendo la gran diversidad que se encuentra en las aulas de clases se 
necesita enseñar a aceptar al otro, a convivir y establecer normas y reglas que aporten a la 
sana interacción, comunicación y participación dentro de esta. Las políticas educativas 
deben ir en efecto como lo dice Area (2005) : 
“a facilitar el acceso a la tecnología y cultura digitales a todos los ciudadanos de modo que 
los niños y jóvenes conozcan los mecanismos técnicos y las formas de comunicación de las 
distintas tecnologías; posean habilidades de búsqueda, selección y análisis de la múltiple 
información disponible en la web; adquieran criterios de valor que permitan a éstos 
discriminar y seleccionar aquellos productos de mayor calidad e interés cultural;  aprendan 
a comunicarse y colaborar en las redes sociales; sepan tomar conciencia del papel de los 
medios y tecnologías en nuestra vida cotidiana”. (p.25). 
Incorporar las TIC al ámbito educativo, se puede ver desde un panorama sociocultural 
que bajo la perspectiva de Area (2005) este, va vinculado con la formación de la ciudadanía 
en el contexto de la llamada sociedad informacional, y debiera ser uno de los objetivos 
fundamentales y básicos para las políticas educativas destinadas a la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la cultura. La educación, además de ofrecer un acceso 
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igualitario a la tecnología facilitar (o alfabetizar) a los ciudadanos para que sean sujetos más 
cultos, responsables y críticos ya que el conocimiento es una condición necesaria para el 
ejercicio consciente de la libertad individual y para el desarrollo pleno de la democracia. 
Equidad en el acceso y capacitación para el conocimiento crítico son dos requerimientos de 
la alfabetización en el uso de las tecnologías digitales. 
 
3.3. Elementos que aportan las TIC al contexto educativo 
Las TIC permiten gestionar, compartir, almacenar, seleccionar, distribuir, crear diversas 
clases de información en formato digital. Estas a su vez brindan nuevos espacios de diálogo, 
interacción y relaciones personales, profesionales; lo cual ha obligado a modificar la forma 
de relacionarnos, de conocernos y de alguna manera comenzamos a sumergirnos en una 
nueva aldea a nivel mundial gracias a estas herramientas. 
 Por lo tanto, las TIC invitan o más bien proporcionan nuevas formas de aprender y 
querer aprender de forma independiente y diversa; se están convirtiendo paulatinamente en 
ambientes naturales de aprendizaje, proporcionando, mayor confiabilidad, seguridad, 
autonomía; en efecto y como lo afirma Salinas (2004) deben proporcionar entonces la 
flexibilidad para cubrir necesidades individuales y sociales, logrando entornos de 
aprendizaje efectivos, y para lograr la interacción profesor-estudiante. 
 En la educación estas nuevas formas de interactuar, trabajar, aprender, se hacen 
evidentes utilizando herramientas, conceptos que ayudarán al estudiante y al profesor a tener 
una perspectiva globalizante. De acuerdo con la UNESCO (2008), son habilidades 
indispensables para este nuevo siglo el manejo de las herramientas TIC por parte de los 
estudiantes y docentes, lo cual obliga a los sistemas educativos a reformar sus políticas 
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favoreciendo el progreso social y económico de los países, permitiendo simultáneamente 
implementarlas para el desarrollo de las capacidades humanas. Estas herramientas han sido 
incorporadas paulatinamente en las escuelas y colegios, donde en algunos es solo una forma 
de atraer la atención de los estudiantes. Gonzales (2008) citando a Riley (2007) nos dice que 
la planeación del currículo, la monitorización del progreso de los estudiantes y la provisión 
de retroalimentación se mantienen sin cambios en lugar de aprovechar las ventajas que 
ofrecen estas tecnologías. 
 Los directivos simplemente cumplen con equipar las escuelas y colegios de modernos 
artefactos tecnológicos de comunicación e información, pero algunas veces olvidan abrir 
los espacios necesarios para capacitar, socializar, discutir, entre el equipo docente y 
estudiantes la integración de estas herramientas al currículo; para aplicar nuevas estrategias 
innovadoras y modelos alternativos que permitan un rol activo del estudiante dentro de su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Afirmación que se complementa con lo planteado por 
Rossi (2015), quien considera en su investigación doctoral que los maestros reclaman poder 
para generar un debate pedagógico a nivel de claustro, que posibilite un aprendizaje práctico 
para una innovación de las estrategias y actividades didácticas. Este tipo de alertas y 
llamados son fundamentales para darles un sentido riguroso y sistemático al proceso de 
integración curricular. Se trata de que en las comunidades de aprendizaje se reflexione, 
discuta sobre las prácticas de integración curricular de las TIC, proceso que se configura 
como un elemento fundamental para el proceso de apropiación en la adquisición de 
competencias” (p.351). 
Las escuelas de este siglo deben preparar a las nuevas generaciones para el cambio y la 
innovación; en efecto el proceso de enseñanza aprendizaje debe interactuar de una mejor 
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forma y con las nuevas herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) por tanto en palabras de Sánchez (2001)  requiere una dinámica más 
fluida hacia la innovación, se necesita, por tanto, orientar el quehacer hacia una estructura 
global, mediante un currículo global que enfatice más en el proceso de cómo aprender en 
lugar del producto, es decir, aprender estimulando las metas aprendizaje (aprender cómo se 
aprende). De ahí que, en el currículo, el tratamiento del contenido cambie y crezca a una 
velocidad exponencial, enfatizando más el presente y el futuro que el pasado, resaltando las 
diversidades culturales de los diferentes actores sociales. 
En cuanto a la gestión educativa en las escuelas, se necesita un cambio pedagógico del 
sistema escolar y de su cultura organizativa, disponer de buenos recursos tecnológicos, ya 
que la no disponibilidad de una infraestructura tecnológica, relacionada con el número de 
estudiantes y docentes, la falta de internet, la ausencia de software apropiados, el 
acompañamiento a los docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia, al 
igual que la formación en el uso y apropiación de estas tecnologías, dará como resultado un 
uso inadecuado, poco y hasta nulo  de las prácticas educativas apoyadas en las tecnologías 
informáticas. 
Burbulles y Callister (2001) citado por Area (2007) nos dice en palabras textuales: “ La 
tecnología si no va acompañada de cambios culturales en las formas de relacionarnos e 
interactuar con la misma no representará alteraciones sustantivas en los modos y prácticas 
desarrolladas” (p.156). Esta incorporación debe ir acompañadas de innovaciones 
pedagógicas, nuevas estructuras y modos de organización escolar, en los métodos de 
enseñanza, utilización compartida de los espacios y recursos, diversidad en los estilos de 
aprendizaje en el aula, trabajo colaborativo, entre otros aspectos que las TIC proporcionan 
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en estos escenarios educativos.  
 Por tanto y en congruencia con Sánchez (2010) la organización escolar debe entender 
la planeación como “un proceso global, integrado, continuo, coherente tanto en su 
dimensión interna (objetivos, metas, estrategias y elementos de control) y externa 
(adecuación de necesidades y problemas reales existentes, interacción de la escuela con su 
contexto y otras escuelas”. Lo que significa entonces que una buena planeación y gestión 
augurará la calidad educativa de estas instituciones, educando a sus miembros de la 
comunidad educativa, competencias comunicativas, informacionales, digitales, liderazgo, 
habilidades de pensamiento, creatividad, convivencia, generando también el sentido de 
pertenencia frente a una comunidad educativa que refleja sus frutos en su contexto 
inmediato. 
Como punto de partida entonces entendemos que los cambios que se efectúen en las 
aulas escolares de alguna manera serán efectivos si existe una buena gestión y planeación 
en este caso la educativa. Por tanto, se evidencia la gran importancia e influencia que tiene 
el liderazgo por parte de directivas, la toma de decisiones y la relación recíproca entre 
directivas, docentes, estudiantes y padres de familia para educar en las aulas personas con 
carácter propio, con herramientas necesarias para afrontar las exigencias de esta sociedad 
llamada sociedad de la información.  
Estos son algunos de los requerimientos señalados por Nicolás6 para dar los primeros 
pasos de la integración de las TIC en los escenarios educativos, con los cuales se puede 
                                                 
6 Olvido Nicolás (directora de Programas Académicos de Microsoft Ibérica, 2011)  
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lograr que estas sean habituales en el aula, ya que gracias a ellas se puede colaborar con 
carácter global y hacer más con menos. La tecnología es un dinamizador y generador de 
crecimiento para la Educación y, por eso, no puede ser concebida como un obstáculo. 
Ambas están en constante evolución y en la medida en que se complementen y adapten 
mutuamente, conseguiremos una enseñanza de calidad. No obstante, se destaca que no solo 
en infraestructura se requiere nuevos cambios, podremos tener escuelas dotadas de una 
excelente tecnología de punta, sin embargo, sino tenemos procesos formativos coherentes y 
pertinentes, derivados de las realidades educativas, pensados desde los intereses 
institucionales, los mecanismos de alfabetización digital no tendrán los resultados 
adecuados. Se requiere sensibilizar a los actores sociales, fortaleciendo en ellos las 
habilidades y competencias que exige el mundo de hoy. 
 Estas habilidades, competencias residen también desde una autoformación y 
disponibilidad del maestro a aprender. Razón por la cual Rossi (2015) en su investigación 
doctoral rectifica el anterior planteamiento, quien en el análisis de los resultados halló lo 
siguiente: “quienes son más competentes digitalmente han valorado la autoformación y el 
emprendimiento docente como condiciones fundamentales para la apropiación tecno- 
pedagógica.” (p. 352).   
Este proceso sin lugar a duda nos obliga a replantear los procesos misionales e 
institucionales, derivados de la gestión institucional, en la medida en que se logren fortalecer 
los procesos de alfabetización digital de los diferentes actores sociales. No se trata que solo 
el docente sea quien se forme y desarrolle sus competencias, es un proceso de integración y 
reconocimiento de los intereses, necesidades y consumos culturales de los padres de familia, 
docentes, directivos docentes. Estos planteamientos requieren de una visión de cambio, 
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encaminada en una verdadera integración curricular de las TIC, sedimentada en los actores 
que intervienen en los procesos institucionales. 
Frente a lo anterior los nuevos escenarios educativos requieren de una nueva 
configuración curricular, esta emerge con la incorporación de los recursos tecnológicos en 
la cultura escolar, la cual exige una evolución en la forma de construir y gestionar 
conocimiento, en la forma de enseñar, en la forma de aprender, en los roles de docentes y 
estudiantes. La innovación educativa surge a través de estas necesidades que no solo implica 
la incorporación de las TIC sino que necesita un diagnóstico y planificación a los procesos 
que se viven al interior de la escuela es decir una transformación cultural de toda la 
comunidad educativa. (Lugo & Kelly, 2010) 
Los establecimientos educativos de este siglo deben preparar a las nuevas generaciones 
para el cambio y la innovación; en efecto los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 
interactuar de una mejor forma y más cerca a las nuevas herramientas que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Por consiguiente, en esta 
investigación doctoral sobre las posibilidades de las redes sociales para el fortalecimiento 
del pensamiento crítico se hizo énfasis en uno de los requerimientos indispensables para 
interactuar en la sociedad de la información, los nuevos escenarios y el mundo globalizado 
requiere de seres humanos críticos, proactivos, con alta competencia para desempeñarse en 
un contexto que se transforma de manera exponencial. Es por ello, que, desde esta 
investigación, se hizo hincapié en el pensamiento crítico, desde una perspectiva 
articuladora con el uso didáctico de las redes sociales virtuales, como mediadores sociales 
para el fortalecimiento de las habilidades y competencias del siglo XXI.   
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El uso e incorporación de los recursos tecnológicos y mediadores tecnológicos por parte 
de los actores sociales es posible, ya que cuentan con alta disposición para utilizarlos de 
manera diaria y constante, considerándolos como elementos que hacen parte de sus hábitos 
de vida diaria.  
Es así como los docentes, estudiantes y padres de familia de una institución educativa 
deben articular esfuerzos para en que en los escenarios formativos y de auto formación se 
le den un sentido más significativo al uso de las redes sociales virtuales, logrando así que 
los principales actores sociales generen un sentido más crítico de las realidades sociales.   
Capitulo IV 
Acciones didácticas, implementadas por los docentes para el desarrollo del 
pensamiento crítico a través del uso de las TIC en los estudiantes de educación 
media. 
 
La investigación se apoyó en Sensevy y Mercier (2007) cuando expresan que una acción 
didáctica es una acción conjunta de enseñar y aprender la cuál por ende se convierte en una 
acción dialógica y se vislumbra como un proceso comunicativo. Es decir, se identifica en las 
aulas de clases una permanente acción comunicativa que necesita buscar una interrelación 
motivante e interesante. ¿qué relación establecen los maestros del uso de las TIC con el 
desarrollo del pensamiento crítico en el aula de clases? ¿De qué manera entonces los docentes 
y estudiantes en sus acciones didácticas reflejan el desarrollo del pensamiento crítico con el uso 
de las TIC? Para dar respuesta a estos interrogantes fue importante describir en este capítulo, 
un elemento importante y requerido en la sociedad del conocimiento: El pensamiento crítico.  
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Este pensamiento que los maestros visionan en sus aulas de clases, pero que los alumnos no 
vivencian y le restan importancia. Las masas dominan a nuestros estudiantes y los docentes 
muchas veces quedan fuera de ellas.  El nuevo rol asumido por los maestros debe ser un rol 
facilitador, pero ¿cómo fomentan el desarrollo crítico en las aulas de clases?, ¿Qué es el 
pensamiento crítico para los maestros? ¿Qué recursos didácticos utilizan para accionar el 
pensamiento crítico? Se describe el uso de las TIC en las acciones didácticas en el aula: 
instrumental o mediadoras. Se da paso entonces a describir cuáles son los conceptos que se 
manejan sobre pensamiento crítico en voces de los maestros, la importancia de desarrollar este 
pensamiento en el contexto escolar y cómo se establece la relación de este pensamiento con las 
TIC en especial los escenarios de socialización virtual.  De esta manera se va vislumbrando en 
el capítulo se conocerán las acciones didácticas planificadas por los docentes para el desarrollo 
del pensamiento crítico a través del uso de las TIC.  
4.1. Pensamiento Crítico. Competencia requerida en la sociedad del conocimiento 
Una primera aproximación al pensamiento crítico desde el ámbito pedagógico en la 
sociedad del siglo XXI nos remite a conceptos como operaciones mentales, análisis y solución 
de problemas, operacionalización del pensamiento; sin embargo, aunque desde el punto de vista 
cognitivo pareciera simple la comprensión de estos y otros fenómenos asociados a él, llegar a 
un consenso acerca del concepto no ha sido sencillo, muchos teóricos han enfocado sus trabajos 
en el desarrollo del concepto, no obstante el propósito de la unificación ha sido esquivo, 
probablemente por las múltiples orientaciones epistemológicas (López Aymes, 2012).  
Conceptos orientados por las vertientes cognitivas, establecen vínculos entre el pensamiento 
crítico y la racionalidad (representada por el pensamiento verbal, el pensamiento matemático y 
el pensamiento lógico que presupone la existencia de una serie de habilidades que capaciten al 
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individuo para esta forma superior de pensamiento; básicamente estas habilidades se orientan 
en las esferas del análisis, la inferencia, el razonamiento, la solución de problemas y la toma de 
decisiones. Una de estas definiciones fue propuesta por Paul, Richard y Elder (2003, p. 4): “El 
pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en 
el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.”  
Derivado de los estudios sobre la memoria la psicología enfocó su interés en la 
importancia de pensar sobre el pensamiento; esta corriente, impulsada en primera instancia por 
Flavell, propuso un nuevo concepto para describir la única e inherente capacidad del ser humano 
de ser consciente de sus propios procesos mentales, a lo que llamó metacognición. La definición 
más clásica de esta capacidad fue promulgada por Flavell (1976): “ Metacognición significa el 
conocimiento de uno mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a 
todo lo relacionado con ellos”  (Allueva, 2002, p. 69). Las corrientes metacognitivas, por 
supuesto, también se han interesado en el pensamiento crítico al considerarlo como un producto 
inmanente de la metacognición, tal como lo afirma Villarini (2004, p. 39): “Llamamos 
pensamiento crítico a la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo 
(el pensamiento propio o el de los otros), en términos de cinco dimensiones. La capacidad para 
el pensamiento crítico surge de la metacognición.”  
Una opinión llamativa corresponde a la formulada por Lisa Tsui quien afirma que 
cualquier definición de pensamiento crítico es una contribución al detrimento del mismo 
(Marciales Vivas, 2003, p. 51). Como quiera que pueda interpretarse, los conceptos de 
pensamiento crítico oscilan entre los dos extremos epistemológicos, en el campo empírico-
analítico y en el campo hermenéutico interpretativo; y es en este campo en donde se inscribió 
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esta investigación, justificado en el convencimiento de que nuestra sociedad en transición debe 
volcar su mirada en el aprendizaje  más allá de los simples procesos cognitivos y la 
manipulación de la información, en busca de procesos formativos donde el estudiante se 
convierte en un sujeto activo, capaz de reflexionar acerca de sí mismo, de los otros y de su 
relación con el mundo.  
¿Cómo desde las aulas se establece la relación con el mundo? Cuando a los estudiantes se 
les preguntó en el grupo de discusión si desde sus clases podían conocer y relacionarse con el 
mundo, uno de ellos respondió “…los profes nos dicen algunas cosas, nos enseñan cosas, nos 
ponen problemas para resolver o se utilizan algunas situaciones que estén pasando actualmente, 
pero nosotros conocemos más por fuera que desde aquí aunque a veces nos fijamos solo en lo 
que nos interesa”, “Nuestra relación con el mundo muchas veces es diferente a la que el colegio 
quiere imponer”. A la respuesta del primer estudiante, se puede observar que el conocer “afuera” 
tiene un sin número de información y de fuentes para acceder. No obstante, para ellos el 
discernimiento de la información es desarrollado según sus prioridades e intereses y muchas 
veces como lo expresó el estudiante dos no va acorde con los intereses del colegio. Cuando se 
preguntó a los docentes cómo desde el aula de clases hacen conocer al mundo a sus estudiantes 
estos respondieron: “además del conocimiento, nosotros reflexionamos algunos temas con los 
estudiantes que implican analizar algunas situaciones como por ejemplo de carácter ambiental, 
social, a veces ellos están interesados otras veces no”. Los dos actores (estudiantes y docentes) 
reconocieron que desde el aula de clases se desarrollan acciones para el “conocimiento del 
mundo”, sin embargo, probablemente solo se abordan algunas temáticas de momento sin un 
carácter pedagógico reflexivo que implique una planeación de clases o un seguimiento crítico 
y dialogante a las situaciones problematizadoras que se traten en el aula y casi siempre la 
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conexión se encuentra desfasada o alejada de la realidad, primando solo el conocimiento de las 
disciplinas y lo que la institución educativa desea desarrollar. 
  Santana (2013) afirma que: “Es necesario propiciar el desarrollo crítico de los 
estudiantes de manera que los lleve a integrar esquemas de pensamiento cada vez más complejos 
y a la consolidación de actitudes de apertura y diálogo que les haga tener comportamientos más 
integrales. (p. 70). Se refiere entonces que el desarrollo del pensamiento en este caso el crítico, 
necesita ser abordado desde un ambiente propiciado e intencionado pedagógicamente, además 
de brindarles herramientas visibles como rutinas y hábitos para fortalecer este pensamiento, 
también es necesario generar una actitud activa y visible frente al mundo.  Conocer el mundo y 
su relación con él, implica para el docente una zambullida cultural y social a la cual algunas 
veces esquivan para sumergirse en el “conocimiento”.  
El pensamiento crítico puede ser potenciado desde esa perspectiva social a través del 
diálogo y el debate desde el conocimiento y la relación que se establece con el mundo. Se 
convierte entonces la comunicación como un proceso activo que se produce en palabras de 
Castells (2009) “activando las mentes para compartir significado” (p.191). Sin embargo, este 
proceso de comunicación no tendría efecto si el estudiante no asume un papel activo dentro de 
su proceso de enseñanza aprendizaje, el cual cobra valor siempre y cuando el educador propicie 
los espacios y convierta sus aulas de clases en escenarios de oportunidades de socialización y 
formación, entrelazando, integrando el aula de clases con el contexto global y local.   
La comunicación es un elemento principal en las relaciones humanas y en la educación, 
se convierte en una relación dialógica, doblemente reflexiva que permitirá producir 
conocimiento en el desarrollo de este proceso (Freire, 1996). Es así como las aulas de clases 
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son el clamor silencioso de diálogos reflexivos que se mantienen escondidos alrededor de 
distracciones académicas, políticas, de creencias entre otros aspectos que muchas veces 
disminuyen el atractivo del acto educativo. Las aulas de clases emanan un olor a esperanza que 
muchas veces es disipada por el afán de llenar de “conocimientos”, el temor de no remover 
“fuerza renovante” o por pertenecer sin darse cuenta al mismo ingrediente latente de la sociedad, 
el conformismo. 
Dentro de estas reflexiones se consideró el pensamiento crítico como una dosis no 
tranquilizante sino como un efecto permanente de mejoría para relacionarse y entenderse con el 
mundo. Por eso fue importante conocer cómo los maestros viven y hacer vivir el pensamiento 
crítico, cómo lo definen, cómo lo expresan 
Los maestros afrontan nuevos escenarios de socialización más allá de las aulas, en uno 
que se maneja desde la mano, un escenario sin fronteras, ni límites de tiempo. Un espacio en 
que los estudiantes llevan la mayor ventaja, donde la construcción de identidad y ciudadanía es 
vital para lograr una sana participación. Desde la praxis educativa, una conexión fundamental 
con estos escenarios es el fortalecimiento del pensamiento crítico. Un pensamiento como lo 
enuncia Castellano (2007) que se debe sentir y hacer sentir.  
Freire y Macedo (1989) nos aportan que en la educación se deben brindar los espacios 
para reconocer la realidad, reflexionar sobre ella, de manera que es un proceso que ayudará al 
estudiante a actuar y pensar de forma crítica, convirtiéndose en posible transformador de su 
contexto. Se identificó algunos de estos elementos dichos por Freire cuando dice: “Desarrollar 
el pensamiento crítico permitirá a los estudiantes tomar decisiones, analizar, debatir, proponer 
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acerca de eventos de su contexto inmediato, convirtiéndose así en un actor transformador que 
genere cambios o maneras de accionar desde su condición de estudiantes”. 
Desde la voz del maestro uno y dos cuando hablamos de pensamiento crítico expresaron: 
“es el concepto u oposición que tengo frente algún tema o proceso (a favor o en contra)”, para 
otro (docente tres) “el pensamiento crítico es analizar una situación social del entorno y qué 
puedo hacer”.  Villarini define el pensamiento como “la capacidad que tiene el ser humano 
para construir una representación e interpretación mental significativa de su relación con el 
mundo”. Con los aportes de Piaget sobre las condiciones biológicas naturales que permiten 
desarrollar la capacidad de pensar y las dichas por Vikostky las condiciones a nivel histórico 
cultural, estas dos condiciones permiten en el individuo procesos de adaptación, interacción y 
apropiación cultural. 
 Una aproximación con respecto al pensamiento crítico que se realizó en esta 
investigación, es reconocerlo como habilidad individual hacia lo social que permite establecer 
relaciones y conexiones con el mundo. Pensar y reflexionar sobre mis pensamientos el de otros 
y cómo establezco una conexión propia para asumir una posición frente a lo que se observa.  
Mejorar en los estudiantes su capacidad de argumentación, razonamiento, reflexión, 
validar información, tomar una posición personal, requiere que en el aula de clases se enseñe 
cómo pensar y no en qué pensar. Para el docente cuatro: “Esta inherente en el ser humano, es 
como el proceso mental que hacemos para hacer las cosas. Todo el tiempo tenemos que estar 
tomando decisiones. Entonces es una herramienta que tenemos para defendernos en nuestra vida 
cotidiana” Este docente lo reconoce como ese proceso constante que está en todo lo que 
hacemos. Es decir, un pensamiento en palabra de Campos (2007) “una fuerza liberadora en 
educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de las personas” (p. 36) 
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 Pero ¿cómo es este proceso de formación en las aulas de clases de educación media?  
¿Cómo integran los maestros las habilidades y estrategias del pensamiento crítico en el 
desarrollo de sus clases? 
El desarrollo del pensamiento crítico en las aulas de clases debe ser un hilo conductor que 
va inmerso dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su desarrollo es importante, 
porque de esta manera posiblemente se puede ayudar a formar sujetos capaces de transformar 
una realidad y ser personas pensantes, críticas y de vivir en la sociedad. Se trae a colación las 
siguientes afirmaciones de los docentes tres y dos ya que con esta se pudo interpretar que los 
maestros son conscientes de la importancia de trabajar el pensamiento crítico en el aula de clases 
y cómo este se refleja en la vida cotidiana de los estudiantes: “…para mí el pensamiento crítico 
permite que una persona actúe acorde con sus ideas o pensamientos por tanto a los estudiantes 
la idea de moldearlos en sus pensamientos debe ser objetiva no desde mis concepciones y 
paradigmas pero si habilidades, actitudes generales que ellos puedan identificar y utilizarlas en 
su forma de pensar”. 
 Sin lugar a duda los docentes deben reconfigurar su quehacer pedagógico, utilizando e 
integrando nuevas perspectivas, metodologías en su didáctica para comprender y reflexionar 
críticamente a los estudiantes (Rodríguez & García, 2003).  Su didáctica entonces debe partir 
de la negociación, concertaciones que muchas veces los estudiantes piden de manera implícita 
y que estos llamados son invisibles para los maestros. 
Si consideramos entonces el pensamiento crítico como lo define Ennis (1989) como un 
“pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir que creer o 
hacer”. En estos momentos frente a la abundancia de información y escenarios de socialización 
públicos, los estudiantes deben enfrentarse a situaciones las cuales puedan analizar, buscar 
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causas, argumentos razonables, información confiable y otros elementos que en su contexto 
enfrentarán. El aprendizaje debe centrarse en el estudiante y evidenciar su proceso con 
elementos que ayuden a verificar su aprendizaje. 
La cultura del pensamiento es una tarea que desde los escenarios educativos debe 
cultivarse ya que aquí es un escenario donde las reflexiones, pensamientos deben navegar sin 
límites. “Los maestros hacen visible el pensamiento de los estudiantes a través de preguntas, 
escuchar y documentar para construir y extender su pensamiento, y así alcanzar comprensiones 
más profundas y ricas” (Ritchhart, Church, & Morrison, 2014). En lo observado del proceso de 
enseñanza de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes en el aula de clases, se tuvo como 
evidencia que para el maestro el pensamiento crítico iba relacionado con realizar preguntas, 
lecturas y reflexión de lo leído, trabajo en equipos para desarrollar alguna situación que 
provocara tomar una postura frente a esto.  
Esto demostró que los maestros manejan algunas actividades que pueden involucrar el 
desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, para los estudiantes es invisible este proceso 
de pensamiento crítico, lo que probablemente no los hace consientes y por lo cual no tengan 
claro algunas herramientas específicas que les ayude a potenciar este tipo de pensamiento.  
Cuando se habla de hacer visible el pensamiento, implica que el estudiante sea también 
consiente de qué es lo que está realizando, como lo está realizando y para qué lo está realizando. 
Lo que permite afirmar que el pensamiento crítico se hace presente por parte de los maestros, 
pero es un proceso totalmente invisible en el aprendizaje de los estudiantes. Una manera de 
hacerlo visible a ellos es por medio de la metacognición.  Yussen (1985) la definió de la 
siguiente manera: “Es la actividad mental mediante la cual los demás estados o procesos 
mentales se convierten en objetos de reflexión” (p. 20).  Según Boisvert (2004) “la 
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metacognición representa una condición necesaria de la mejora del pensamiento” (p.70). Este 
proceso permite la planificación, autorregulación y evaluación del pensamiento en donde se 
hace necesario que los estudiantes sean conscientes de eso. 
  En la educación juega entonces un papel fundamental y como lo describe Noël (1997) 
“en particular en la educación la metacognición parece un factor favorable para el aprendizaje 
y la trasferencia” (p. 196) En este sentido se convierte en un proceso que va implícito al 
desarrollo del pensamiento crítico.  
Por su parte Flavell (1987) nos aporta que el sujeto debe poseer algún tipo de mecanismo 
que le permita autorregular al organismo sus errores cuando piensa. Por lo tanto, la 
metacognición, le permite al hombre planificar, visualizar las opciones y tomar la mejor ruta, 
decisión según su análisis de posibilidades. Lo cual podemos complementar con lo expresado 
con el docente tres: “Lo podría asociar con la meta cognición, toda la información y el 
conocimiento que se le da a la estudiante ósea son como elementos, herramientas para que el 
por si solo produzca o reflexione eh basado en ese conocimiento Y lo más importante que lo 
haga contextualizado”. 
Se agregaría entonces el nivel de resiliencia que a través de este proceso el sujeto puede 
alcanzar y de esta manera responder a sus interacciones y vivencia con su contexto. Como lo 
afirma Allende (2000) el proceso metacognitivo aporta desde el mundo interno del sujeto, “su 
conexión con el mundo social y, finalmente, a su supervivencia en un plano más general.” (p. 
65). 
 Pero ¿cómo un proceso metacognitivo puede ayudar a la formación de un pensamiento 
crítico frente a un escenario tecnológico TIC, en el siglo XXI?  En el transcurso de lo que se ha 
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señalado en esta investigación se han ubicado las TIC como construcciones sociales que han 
implicado transformaciones, reflexiones y rupturas de paradigmas en la vida del hombre, el cual 
se ha reconocido como un ser social y que inherentemente su arma principal es el lenguaje. 
Siguiendo a Vygotsky nos confirma que para potenciar el desarrollo y la adquisición de recursos 
que permitan este proceso, es indispensable su entorno sociocultural. 
Podemos entonces seguir reafirmando las teorías de Vygotsky cuando menciona que 
nuestros pensamientos se configuran desde la condición histórica cultural y la de Piaget cuando 
menciona que nuestros pensamientos se configuran desde condiciones biológicas. Por tanto, 
estos elementos permiten que esos pensamientos sean internalizados y exteriorizados a través 
del lenguaje y la interacción con los demás. Si es así, no podemos olvidar que indudablemente 
las TIC están muy ligadas al proceso comunicativo y a los roles que juegan cada uno de los 
actores de este proceso. Cómo no entonces entablar una relación entre el proceso de la 
metacognición y las TIC como mediadores culturales.  Lo que resta recordar el papel que juega 
la educación en este sentido, más que difundir y desarrollar solo los procesos cognitivos, implica 
cómo con estos procesos se puede ahondar en el contexto. 
 Desde la educación existe un papel fundamental, transformar al individuo, visualizando 
y enseñando con las herramientas y medios necesarios y propios de la cultura de la cual hace 
parte (Gimeno & Pérez, 1999). Se quiere formar personas capaces de salir de las masas y 
construir colectivamente. Los muros de las aulas se han diluido frente a los nuevos elementos 
que presentan las TIC como son los escenarios de socialización; los cuales exigen como 
herramienta fundamental la comunicación, la cual, está en estrecha conexión con el desarrollo 
del pensamiento crítico, ya que a través de este podemos establecer relaciones, intercambiar 
información, ideas, pensamientos, argumentar, defender nuestra posición, entre otros aspectos 
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que ayudan a la convivencia y a la socialización.   
Domínguez (2009) evidencia la importancia de las TIC en la educación de hoy. El mundo 
está en constante evolución y la educación es uno de los medios donde se puede dar respuesta 
y brindar espacios para la apropiación y configuración de conocimientos. En su artículo afirma: 
 “las herramientas tecnológicas deben emplearse para permitir que los estudiantes 
comuniquen e intercambien ideas construyan conocimiento en forma gradual, resuelvan 
problemas, mejoren su capacidad de argumentación oral y escrita y creen representaciones no 
lingüísticas de lo que han aprendido.” Domínguez (2009)    
Este investigador menciona que las herramientas de comunicación y colaboración se 
relacionan con las teorías del aprendizaje más recientes, las cuales están haciendo énfasis en la 
naturaleza social tanto como en la constructivista del proceso de aprendizaje. En escenarios del 
mundo real, con frecuencia aprendemos mediante la negociación social del significado; no 
mediante lo que nos enseñan. Para ayudar en este proceso de negociación social, hay disponible 
una variedad de ambientes sincronizados y no sincronizados apoyados por computadores. 
También nos dice que las telecomunicaciones pueden emplearse para apoyar la comunicación 
entre estudiantes, recoger información, y resolver problemas en grupos de estudiantes 
(Jonassen, Peck & Wilson, 1998).  
Por último, expone el autor Domínguez que la comunicación por computador presupone 
que los estudiantes pueden comunicarse, es decir, que pueden participar con sentido en 
conversaciones. Para hacerlo, necesitan poder entender mensajes, pensar las respuestas 
apropiadas y producir respuestas coherentes. Muchos estudiantes no tienen la capacidad para 
participar en un discurso claro, convincente y coherente. ¿Por qué? Porque a la mayoría de ellos 
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rara vez se le ha pedido que den su opinión acerca de temas. Han estado demasiado ocupados 
memorizando lo que los profesores les dicen. Por consiguiente, puede ser necesario apoyar a 
los estudiantes en sus intentos de conversar.  
En esta investigación se visualizó a las redes sociales virtuales como una oportunidad para 
socializar, conversar, debatir, reflexionar entre los maestros y estudiantes. Los maestros 
entrevistados, aludieron que algunos elementos que ellos manejan son los grupos de WhatsApp 
en el cual crean un grupo con los estudiantes para comunicarse y algunas veces algunos 
intercambios sobre algún video o documento adjunto al grupo. Otros docentes vinculan a sus 
redes sociales estas acciones. La más común para ellos es el Facebook, en la cual vinculan a 
algunos estudiantes para también enviar información o tareas pendientes, sin embargo, al 
momento de responder cómo puede contribuir el uso de las TIC al desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes uno de ellos (docente dos) respondió: 
 “el uso de las TIC sumado al uso de la Internet contribuye al pensamiento crítico a partir 
de que nos enfrenta con el pensamiento, ideas y argumentos de muchas personas y con la 
realidad local, nacional y mundial y esta visión ampliada permite que creemos un concepto de 
quienes somos, cuáles son nuestras bases de vida, cuáles son nuestros argumentos además de 
complementarlo con el acceso a la información. Esta formación y enriquecimiento de la visión 
de sí mismos nos permite analizar, inferir, interpretar y evaluar nuestras creencias y las de los 
demás asimismo valorarlas; emitir con argumentos válidos lo que pensamos y rebatir o debatir 
aquello que ponemos en duda”. 
  En este pensamiento se pueden destacar algunos elementos, el primero “enfrentarnos con 
ideas y argumentos de muchas personas con la realidad local, nacional y mundial…” Esta 
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afirmación nos sitúa en un pensamiento de discurso, de diálogo y conocimiento del mundo. 
Luego cuando afirma “y esta visión ampliada  permite que creemos un concepto de 
quienes somos, cuáles son nuestras bases de vida, cuáles son nuestros argumentos” nos sitúa en 
el proceso de meta cognición (autoevaluarnos, autorregularnos, mirar hacia adentro) que  es una 
“condición necesaria de la mejora del pensamiento” (Boisvert, 2004, pág. 70)   y como se 
menciona en el capítulo V un concepto de identidad, quién soy yo, que tengo para ofrecer y 
cómo me integro a la sociedad.  
Apoyados en Gallego7 (2016) se relacionó el pensamiento crítico con la forma en que el 
hombre puede acercarse a la realidad, desde un discernimiento con buen juicio, su auto reflexión 
de su propio pensamiento para “mejorar gradualmente su manera de pensar y sentir, en una 
dinámica consciente de reflexión y acción” (p. 4).  
 Los maestros investigados, conciben el pensamiento crítico como referente primordial en 
la vida de sus estudiantes, no obstante su praxis pedagógica hacia el pensamiento crítico se 
diluye entre discursos académicos, falta de interés de los estudiantes que se visualiza en sus 
acciones, aspiraciones y acciones manifestando en ocasiones solo la “obligación de asistir al 
colegio para la distracción y socialización” y no como una oportunidad de vivenciar y adquirir 
lo necesario para enfrentar los retos, oportunidades, desafíos que enfrenta y enfrentarán en el 
transcurso de su vida. 
Desde este punto de vista se visualizó el pensamiento crítico desde las dimensiones 
contextuales y dialógica que propone Villarini en la cual el individuo se examina y desarrolla 
su actividad del pensamiento desde lo social y biográfico; en el segundo se examina con relación 
                                                 
7 Julio Martín Gallego – Líder del grupo de investigación DE NOVO- Director Fundación Promigas. 
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al pensamiento de los otros para asumir sus puntos de vista y para mediar diversos 
pensamientos. Podemos identificar la dimensión contextual en el siguiente enunciado de otro 
docente tres dice: “Este pensamiento permite que una persona reflexione y exponga sus ideas a 
los demás, respetando la opinión de otros, tomando decisiones en su vida cotidiana”.   
La investigadora evidenció que el pensamiento crítico se identifica dentro del quehacer 
pedagógico como un elemento indispensable, no obstante, no ha sido un elemento motivante 
para los estudiantes observados, lo que ha hecho que los maestros reaccionen y auto reflexionen 
sobre las causas y las posibles estrategias que se pudieran realizar para hacer conscientes a los 
estudiantes de la importancia de pensar críticamente . 
Desde los Estándares ISTE TIC para estudiantes que fueron realizados por un grupo de 
expertos, docentes inicialmente para Estados Unidos, pero que ha tenido gran acogida en otros 
países y han integrado estos estándares en sus currículos y quehacer educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7 Estándares ISTE de Tecnologías de la Información y Comunicación  TIC para estudiantes 
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Como se ve en la gráfica No. 7 son seis estándares en donde se reúnen las competencias 
y habilidades que deben tener los jóvenes para hacer partícipe de una forma efectiva de la 
sociedad del conocimiento. Manejan unos perfiles de estudiantes distinguiendo grupos que van 
desde los 4 a los 18 años, comprendiendo educación básica primaria, básica secundaria y en la 
media. Cada uno de estos estándares maneja uno indicadores de acuerdo al rango de edad 
(perfiles). Como recomendación estos indicadores deben adaptarse de acuerdo a cada contexto 
o necesidad inmediata. 
En países latinoamericanos como lo es Colombia han integrado algunos de estos 
estándares desde el plan decenal de educación 2007 -2010 desde la meta uso de medios de la 
tecnología de la información y comunicación y en los componentes de los estándares de 
tecnología 8 expuestos por el (MEN, 2008, p.14) que son: apropiación y uso de la tecnología, 
solución de problemas con la tecnología, tecnología y sociedad. Se relacionó estos referentes 
nacionales con los referentes dados por ISTE. 
● Pensamiento Crítico, solución de problemas y Toma de decisiones. 
 Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir 
investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas 
usando herramientas y recursos digitales apropiados. Los estudiantes: 
 a. Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para investigar. 
b. Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una solución o 
completar un proyecto. 
c. Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas. 
                                                 
8 Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! Estas Orientaciones para la Educación en 
Tecnología forman parte del Proyecto Ministerio de Educación Nacional (MEN) - Ascofade (Asociación 
Colombiana de Facultades de Educación). 
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d. Usan múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas. 
Cada país asocia o asume de acuerdo a su contexto y necesidad social estos estándares e 
indicadores, proporcionando así un escalón más de la integración de las TIC con la educación, 
sociedad, economía  y cultura. 
Plan Decenal de Educación Colombia 2006 – 2016 en su capítulo Renovación pedagógica 
y uso de las TIC en la educación: 
 Implementación de estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC, y, diseñar currículos 
colectivamente con base en la investigación que promueven la calidad de los procesos 
educativos y la permanencia de los estudiantes en el sistema.  
● Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC (macro objetivo) 
Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de 
las  TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
● Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC (macro meta 
En el 2010 el MEN ha promulgado políticas naciona-les tendientes al uso de estrategias 
didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico 
y creativo mediante el uso de las TIC. 
● Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC (macro objetivo) 
Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren 
su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso 
apropiado de las TIC. 
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Para lograr lo anterior es necesario que tanto los docentes como los estudiantes desarrollen 
competencias pertinentes que les permitan desempeñarse con éxito en los distintos espacios de 
su cotidianidad. De esta manera, definimos las competencias requeridas en la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
Se ha desglosado hasta ahora como es imprescindible la formación y desarrollo del 
pensamiento crítico como competencia vital en el siglo XXI. Se ahondará un poco más en este 
pensamiento desde sus elementos que lo conforman. 
4.1.1. Elementos del pensamiento crítico en el contexto escolar. 
El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o 
problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 
estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. (Paul, 2003) 
Es importante estimular a los estudiantes de forma permanente a que sean conocedores 
de sus habilidades y destrezas de pensamiento. Esta será una gran herramienta para poder ser 
ciudadanos con carácter crítico frente a cualquier situación que se le presente tomado decisiones 
de forma asertiva y con la cual podrán contribuir al desarrollo de su comunidad, región y país.  
Bajo los términos de  Peter A. Facione un pensador crítico posee estas características: 
● Tener mente abierta acerca de nuevas ideas 
● No argumentar sobre algo cuando no conoce acerca del tema 
● Saber cuándo necesita más información acerca de alguna cosa 
● Saber que la gente tiene diferentes ideas sobre el significado de las palabras 
● Intentar separar el pensamiento emocional del pensamiento lógico 
● Formular problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 
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● Acumular y evaluar información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 
información efectivamente. 
 
Estas características no se dan por si solas, algunos autores como lo es Glaser (1985) y 
Nickerson (1987) citados por (Garza & De la Garza, 2010) consideran que: “el pensamiento 
crítico no se desarrolla de manera espontánea o incidental, sino que requiere ser enseñado con 
intencionalidad” (p.3). “aprender a pensar críticamente hace a las personas más competitivas y 
ofrece mayores posibilidades de éxito en un futuro en el ámbito escolar, laboral y de la vida 
cotidiana”. (Garza & De la Garza, 2010, p.3). 
En el aula de clases, el pensamiento crítico debe ocupar uno de los primeros lugares en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. En las siguientes líneas podemos identificar este 
pensamiento cuando uno de los maestros expresa lo siguiente acerca del pensamiento crítico 
“…los estudiantes deben enfrentarse más a analizar su situación social del entorno para ver qué 
puede hacer, cómo aprendo de la experiencia de otros…”. (docente tres) Algunos autores como 
Aymes (2013) afirman que “los agentes educativos tienen poco claro qué es pensar críticamente 
o cómo pueden intervenir pedagógicamente para fomentar dicha habilidad” (p. 43).  
Se aludió a esta investigación que es indispensable primeramente determinar qué 
capacidades, actitudes (Ennis, 1987) y estrategias (afectivas, cognitivas) (Paul et al., 1989) 
específicas se deben fortalecer para desarrollar el pensamiento crítico en el aula y aquí es donde 
el docente tiene la gran tarea de ser el facilitador de situaciones, dentro de su didáctica para 
ejercitar este tipo de pensamiento.  
Los maestros investigados, aunque asumen una posición frente a lo que es el pensamiento 
crítico, necesitan ahondar más acerca de sus elementos, características y perspectivas lo cual 
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podría ser de gran ayuda para iniciar una verdadera configuración de su praxis pedagógica con 
el desarrollo del pensamiento crítico. Esta praxis enraizada desde una pedagogía para el 
pensamiento crítico y como insumo hacia la formación de sujetos transformadores que desde 
una develación real de su contexto puedan convertirse en sujetos activos, críticos y elocuentes 
entre lo que piensan, hacen y expresan. 
Desde la pedagogía crítica se espera una resignificación del maestro en su quehacer 
pedagógico, en el diseño curricular, en la configuración de los ambientes de aprendizaje que 
dirijan la mirada hacia la participación, la democracia, la equidad, a la disposición por aprender, 
hacia un despertar crítico de su glocontexto (Valencia, 2013). 
Potenciar en los jóvenes el pensamiento crítico, es una tarea de los docentes del siglo XXI, 
por tanto, las construcciones sociales actuales como son las TIC se convierten en una posibilidad 
didáctica en este proceso. La tarea del maestro entonces es poder facilitar ambientes de 
aprendizaje que promuevan el debate académico, social y cultural, que permita a los estudiantes 
expresar sus ideas y construir conocimiento en nuevos escenarios de socialización (Área & 
Guarro 2012), en palabras de Baquiro (2012) la construcción de un conocimiento de forma 
colectiva, a través de comunidad, del diálogo y la multiplicidad. En este contexto, las TIC están 
ofreciendo un mundo de posibilidades al alcance de la mano. 
La educación necesita un cambio en la praxis para la formación de ciudadanos críticos, 
teniendo en cuenta sus propios contextos para abordar una visión global.  Las TIC podrían 
mediar esta formación desde el diálogo, la toma de conciencia, la reflexión de la relación entre 
la técnica y hombre. Se necesita en palabras de Area (2009) “la formación de niños y jóvenes 
como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a 
ellas se produce y difunde” (p.3). Esto implica una identidad cultural que entendida bajo los 
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términos de Soriano (2005) es una “configuración social” la cual los jóvenes a través de nuevos 
medios de comunicación han ido construyendo y transformando día a día. 
 
4.2. Integración de las TIC al currículo 
La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Acción y efecto 
de integrar o integrarse. Constituir un todo, completar un todo con las partes. En matemáticas 
se refiere a la suma que se lleva a cabo de infinitos sumandos. Desde esta perspectiva el efecto 
de integrar se constituye como una transversalidad que, sumando, uniendo las partes afecta a un 
todo. Un engranaje que se configura simultáneamente a un ritmo equilibrado con el fin de 
relacionar todas las partes que conforman la unidad. Se asumió la posición que la integración 
debe ser un proceso natural, no radical, flexible y en evolución constante. 
Cuando hablamos de currículo desde la perspectiva de Lawrence Stenhouse no es una 
colección de planes, objetivos, habilidades, competencias organizadas por un saber o el diseño 
de unidades integradas, o solo las actividades y medios de la enseñanza aprendizaje. Mucho 
más que eso el currículo es la vida, en la representación de un todo, es la intercesión de varios 
elementos, es el engranaje de un proceso. Podríamos brindar y orientar el currículo desde 
diversas perspectivas, sin embargo, desde esta investigación el currículo es entendido como la 
el accionar pedagógico de toda una comunidad educativa, el cual es dinamizado mediante los 
principios de procedimiento y los rasgos esenciales del propósito educativo. Este proceso 
permitirá una evaluación constante, dinamizador visto desde una aptitud crítica y reflejada en 
la práctica. Mirado de esta manera exige una configuración de roles tanto de docentes como 
investigadores de su propia práctica, como a los estudiantes parte activa de su propio 
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aprendizaje. 
Es Magendzo (1986) bajo una perspectiva crítica quién hace encuentra una íntima 
relación entre cultura, currículo, democracia e identidad. Esta perspectiva, sin lugar a duda 
representa un elemento transformador de los actores sociales que le dan sentido al currículo. 
Son el detonante de la resignificación de los procesos educativos, el que la cultura, la 
democracia y la identidad cristalizan los cambios y transformaciones, derivadas de las acciones 
e interacciones entre los diferentes actores sociales.  
Grundy (1998) Asume el currículo no como un concepto, sino como  una construcción 
cultural. Donde las prácticas curriculares se hacen o nacen a partir del contexto histórico social 
de la comunidad educativa; es ese conjunto de relaciones humanas que se comparten día a día 
en el quehacer diario. A partir de estas concepciones de currículo, se confirma la importancia 
de ser un actor activo en los procesos de enseñanza y aprendizaje no solo de los docentes sino 
también de los estudiantes, transformar, configurar el currículo de papel a la práctica educativa; 
reconociendo la gran relación que tienen los establecimientos educativos con lo social, cultural, 
político, ético y todas las áreas de interacción que converge la actividad humana, una 
construcción social y se reafirma, de igual manera,  la estrecha relación, el gran auge  y el papel 
predomínate de las tecnologías de la información y comunicación en la época actual conocida 
como la sociedad de la información y  del conocimiento.  
A través de la historia algunos autores han realizado diversas taxonomías de las TIC con 
relación al contexto educativo como Jonassen y Rives (1996) “Herramientas de la mente” , 
luego Bruce y Levin (1997)  basados en Dewey  en el impulso natural de aprender viendo a las 
tecnologías como medio y Azinián (2009) incluye una subcategorización a estas categorías 
propuestas de TIC en los contextos educativos llamadas: indagación (gestión de los datos y 
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configuración de teorías), comunicación (producción de documentos y presentaciones, 
conversación, colaboración, enseñanza y aprendizaje), expresión (la producción de una 
hipermedia especial: una página web) y configuración (logo, robótica y adquisición de datos).  
Escudero (1983b), en cambio, nos introduce a las TIC desde un enfoque curricular en el 
cual ubica los medios en un contexto natural. Los medios se integran al sistema curricular, 
pertenecen a un contexto específico, un modelo pedagógico. Su investigación se centró sobre 
los medios en relación con el currículum, como contexto de análisis de los mismos, ya que su 
utilización se realiza en entornos educativos concretos. Desde esta mirada entonces ingresan las 
opiniones, valoraciones, conocimiento práctico de los profesores en relación con los medios 
(Bautista & Jiménez, 1991; Castaño, 1994a; Cox, 2003; Lanahan & Boysen, 2005); su 
utilización en el aula (Area, 1991, 2007; Fernández & Cebreiro, 2003), y la presencia de los 
medios en la planificación de la enseñanza (Área, 1986, 1991). 
En cada una de estas taxonomías se trata de dar función a cada una de las herramientas, 
exponer su potencialidad de cada una de ellas la cual está inmersa al integrarse de una manera 
adecuada en un ambiente de aprendizaje, se va configurando un acercamiento desde una 
perspectiva cognitiva donde el alumno puede desarrollar destrezas cognitivas bajo tareas de 
aprendizaje mediadas por las TIC. En palabras de Sales (2009) en esta perspectiva se parte de 
que los atributos de los medios pueden favorecer el desarrollo de determinadas destrezas en los 
estudiantes, y en esa medida suponen un puente entre el uso del medio en la enseñanza y el 
aprendizaje 
La integración de las TIC al currículo se manifiesta para algunos como elemento 
indispensable, otros como un medio o herramienta más que se suma al montón de medios que 
hacen parte de la didáctica utilizada en la educación y otros más lo ven como oportunidad de 
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aprovechar los recursos actuales del medio en beneficio de la educación. En palabras del 
(docente cuatro) “se desarrollan algunas acciones de integración a nivel de aula, pero en los 
planes de área aún no está explícito. Es más, hacemos lo que nosotros podemos y conocemos”. 
¿Pero cómo desarrollan esta integración?  Al expresar “lo que nosotros podemos y hacemos”, 
se percibe que uno de los elementos de orientación es desde el conocimiento empírico que tiene 
el docente y su relación con estas tecnologías. ¿podría ser un factor determinante para una 
integración curricular? 
 La fórmula eficaz que garantice la utilización efectiva de las TIC a la educación no la 
hay. No obstante, algunos autores han hecho interpretaciones de lo que podría ser la integración 
de las TIC al currículo. Entre las cuales se puede destacar: 
“la Integración curricular de TIC es el proceso de hacerlas enteramente parte del 
curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica 
que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y 
funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o una disciplina curricular”. 
(Sánchez, 2000, p.2) 
Las TIC entonces afrontan algunas limitantes de acuerdo con el contexto curricular en que 
se encuentren inmersas, la metodología de enseñanza de los docentes enfrenta un gran desafío 
de configurar una metodología que aporte verdaderamente a la complementariedad e interacción 
entre los medios y el ambiente de aprendizaje propicio para el estudiante 
  De igual forma se reitera según investigaciones Sales (2009) que las TIC hacen parte de 
un contexto socio histórico en el cual la escuela está inmersa, de una cultura institucional propia 
de la escuela, de sus condiciones organizativas en que se desempeñen los docentes. Es decir, las 
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TIC se deben comprender en su globalidad. En los dos casos se reafirma la importancia de 
identificar la cultura propia de la escuela que en últimas podría ser la ruta para garantizar una 
buena utilización de las TIC en el contexto educativo.  En el diálogo reflexivo alcanzando en 
las entrevistas, cuando se preguntó sobre la integración de las TIC a nivel de cultura dentro de 
la institución educativa (IE).  El docente dos respondió: “No hay una política o una concertación 
frente a la integración de ellas al currículo”. A lo que el docente tres agregó: “Eso está todo 
muy crudo”, “No hay políticas ni orientaciones institucionales dentro del proyecto educativo 
institucional”. La institución debe apuntar educar desde su significado, el uso y cómo se pueden 
integrar las TIC a sus actividades cotidianas. Si no lo vive como institución ¿Cómo fomentar el 
uso e integración de las TIC en sus aulas de clases? 
Al no vivenciarse dentro de la cultura escolar, no hay un fin establecido como IE. Cada 
docente asume e integra de acuerdo con sus percepciones y hábitos. De igual forma este mismo 
docente frente a esto reconoció lo siguiente: “Debería orientarse más a que la integren, porque 
no podemos desprender por ejemplo a esas redes sociales de su vida. En la parte educativa 
tenemos que saberlo aprovechar. Hacia ese punto los maestros debemos trabajar mucho para 
que ellos lo utilicen más, para que intercambien opiniones, para que produzcan” (Docente tres). 
¿Cuál es entonces el nivel de integración que la IE asume frente a estas tecnologías?  
Se pueden distinguir tres niveles para llegar a la integración de las TIC: Apresto, Uso e 
Integración. (Sánchez, 2000) 
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Gráfica 3.Niveles para llegar a la integración de las TIC. (Sánchez, 2000) 
 
 El Apresto constituye el primer nivel para conocer y e iniciar el uso de las TIC. No 
implica un uso educativo. El Uso de las TIC implica conocerlas y usarlas para diversas tareas, 
pero sin un propósito curricular claro. Implica que los profesores y aprendices posean una 
cultura informática, usen las tecnologías para preparar clases, apoyar tareas administrativas, 
revisar software educativo, etc.  
No penetran la construcción del saber la Integración curricular de las TIC es embeberlas 
en el currículum para un fin educativo específico, con un propósito explícito en el aprender. Es 
aprender X con el apoyo de la tecnología Y. Integrar curricularmente las TIC implica 
necesariamente su incorporación y articulación pedagógica en el aula. Implica también su 
apropiación, el uso de las TIC de forma invisible, el uso situado de las TIC, centrándose en la 
tarea de aprender y no en ellas mismas. El centro es X y no Y. Es una integración transversal 
de las TIC al currículo. El aprender es visible, las TIC se tornan invisibles (Sánchez, 2001).  
Las TIC solas no existen, ellas existen porque el profesor las utiliza, las configura en su 
quehacer pedagógico.  El maestro es quien realiza la conexión pedagógica, quien configura la 
mediación a través de la pedagogía. Vásquez (2014) nos dice que mediante la educación se 
puede conseguir la sensibilización acerca del conocimiento que se está construyendo a través 
de las TIC, cómo es este conocimiento creado a través de las TIC y cuáles son las posibilidades 
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que nos ofrecen en ese proceso.  “Las TIC integran la información y comunicación de una forma 
que obliga repensar la posición del sujeto ante la información” (p. 170).  Como también es 
importante, enfatiza el autor, se debe comprender las TIC como la tecnología de la 
comunicación que por esta misma razón ingresan a los escenarios de aprendizaje y se convierten 
en una actividad inherente en la sociedad actual. Los docentes las reconocen como medios de 
comunicación cuando dicen: “Hay que buscar esos medios para poder estar en contacto directo 
con los estudiantes”, “estamos en un mundo ya globalizado donde las comunicaciones nos 
conectan y nos acercan a todos los conocimientos”. (docente tres). ¿cómo se logra hacer 
conexiones significativas? 
Desde esta perspectiva una de las herramientas que ayudarían a la transformación del 
rol del sujeto frente a la información, es el pensamiento crítico. Por tanto, es fundamental crear 
conciencia en los maestros de la importancia en educar el pensamiento y cómo al desarrollar 
una acción crítico didacta de las TIC en la educación se puede aminorar el uso pasivo y 
consumido por las masas por parte de los estudiantes. En esta tesis, la creación de conciencia 
no fue una  tarea explícita. Los mismos diálogos generados en las entrevistas y contactos 
informales con los docentes, fue generando actos reflexivos propio de cada docente. Esto es una 
primera aproximación a ese proceso de concientización. 
En palabras de Vásquez (2014) “la tecnología necesita ser mediada pedagógicamente” 
(p.171). Lo que implica entonces una pedagogía flexible, actual, acorde con las necesidades, 
herramientas y medios actuales. Una disposición abierta para reaprender y enseñar, por parte de 
los diferentes actores sociales. Se trata de un proceso de sensibilización activo en el que los 
docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia, utilicen de manera intencionada 
los recursos tecnológicos y las redes sociales, generando en estos una función pedagógica y 
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significativa, que contribuya a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 
contextos sociales e institucionales en el que estos se relacionan.  
Finalmente es entender como las tecnologías y el pensamiento crítico no se desarrolla 
de manera natural en los docentes y estudiantes. No se trata de mezclar tecnología y 
pensamiento crítico, como una fórmula básica, se requiere de acciones coherentes, pertinentes 
y dinamizadoras que generen gran impacto en la formación del docente y estudiante, integrando 
al currículo no solo la tecnología, sino también las acciones didácticas para el desarrollo del 
pensamiento crítico, utilizando las tecnologías de manera adecuada y responsable. Como primer 
elemento la autoreflexión de su quehacer pedagógico a los docentes investigados, 
sensibilización al cambio mental 
 
4.3. Las TIC como herramienta didáctica en el aula 
Cada época trae en su devenir múltiples herramientas, elementos que por necesidades 
del hombre comienzan a emerger, dar respuesta y soluciones a ellas. Esto es la tecnología. En 
nuestra época actual se encuentra un grupo de herramientas y mediaciones culturales que 
implica una transformación y resiliencia en las diferentes dimensiones en las que se desenvuelve 
el hombre.  
Como se ha venido describiendo en esta investigación, las TIC han sido uno de los 
puntos de tensión en el ámbito educativo, ya que los maestros deben enfrentarse a diferentes 
situaciones que para muchos ha sido inexplorable, otros no tienen el conocimiento, algunos lo 
manejan como elementos que reemplazan los instrumentos tradicionales. Como por ejemplo el 
tablero por el video beam y un determinado número de maestros están formándose, auto 
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preparándose para asumir el reto.  
Las TIC de forma general tienen ciertas características (ver gráfica No.4) que, si bien 
son aprovechadas en ámbitos como la socialización, política, cultura, también desde lo 
educativo puede brindar diferentes oportunidades para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicación ha sido un punto clave para la inclusión de la tecnología en la sociedad, 
ya que tiene dos características principales: se puede dar de forma sincrónica en tiempo real y 
en forma asincrónica quiere decir tiempo diferido. Esto permite que el usuario pueda participar 
en cualquier tiempo.  
El usuario tiene diversidad de contenidos que debe discernir para saber cuál es el más 
confiable. Para esto se debe desarrollar la competencia informacional que le permite identificar 
características que le propicien confiabilidad y veracidad de la información que busca. Cada 
quien adecua y utiliza la tecnología de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje, esta como 
tal le proporciona variedad en la presentación de la información con la cual el usuario interactúa 
de manera permanente.  
Gráfica 4.Características de las Nuevas Tecnologías. Cómo enseñar en las nuevas tecnologías en la escuela de hoy 
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Estas características son útiles siempre y cuando el docente sepa utilizarlo de forma 
eficaz, ya que en la mayoría de los casos estas han sido reducidas a formas básicas como apoyar 
exposiciones y realizar tareas tradicionales, pero ahora en forma digital Ejemplo: digitación 
notas, observaciones, realización de guías didácticas.  
Estudios realizados por Área (2008) en España, apunta que los maestros son usuarios de 
las TIC, pero fuera del aula, para realizar tareas de gestión y planificación, dejando de lado 
tareas más complejas como la elaboración, producción de materiales didácticos y diseños de 
ambientes de aprendizajes mediados por las TIC. En voces de los maestros actores investigados, 
se puede evidenciar aún este comportamiento cuando expresan, por ejemplo: 
 “tengo un grupo de WhatsApp con mis alumnos para anuncios de tareas, actividades 
pendientes o material que se trabajará en la sesión de clases” (docente uno). 
 “Me gusta enlazar a mi perfil de Facebook algunos estudiantes para enviarles 
información importante, actividades o anuncios. El correo electrónico también ha sido una 
herramienta utilizada”. (Docente dos) 
 “Tengo poco contacto directo con ellos en alguna red social, utilizo más que todo la 
plataforma de notas para realizar los informes académicos”. (Docente cuatro) 
“Algunas veces la he utilizado dentro del aula de clases desde los dispositivos de los 
alumnos para ingresar a internet, buscar información, ver un video y actividades similares” 
(Docente tres) 
Si bien es cierto se evidencia un acercamiento con estos elementos, se percibe el carácter 
instrumental (ver gráfica No.5) que asumen los maestros frente a estas mediaciones con relación 
al proceso de enseñanza, subutilizando en muchas ocasiones y desperdiciando las 
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potencialidades didácticas que bajo una perspectiva pedagógica pueden proporcionar al proceso 
de enseñanza.  
 
Gráfica 5. Relación maestro- estudiante y TIC. Elaboración propia 
 
Lo cierto es que esta tecnología de la información y comunicación de una manera directa 
está involucrándose con la didáctica del aula de clases. Desde sus inicios la didáctica se ocupa 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje (discere y docere), tomando un carácter más 
científico al indagar el cómo enseñar, qué tanto el profesor genera efectos en el aprendizaje de 
los alumnos, explicando estos procesos de enseñanza y aprendizaje y dando como resultado 
prácticas coherentes con las finalidades educativas (Sales, 2009). 
 Asumiendo esta perspectiva de la didáctica, los profesores recrean sus contextos 
escolares y asumen el rol de creador de sus ambientes de aprendizaje. Sin embargo, el aula no 
es un espacio independiente al contexto de la escuela (gráfica No.6), ni mucho menos al 
contexto inmediato donde se encuentre, el aula es un lugar más de ese contexto social, cultural, 
político, educativo. Por lo tanto, las aulas se convierten en puntos de encuentro, de convergencia 
y las TIC abordan también estos espacios.  
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Gráfica 6.  Las TIC como elemento glocontextual. Elaboración propia 
 
Siguiendo con el autor Sales (2009) configura los rasgos de la introducción de estos artefactos 
en el contexto de una institución educativa: 
El primer rasgo es realizar una reflexión filosófica de las TIC, el segundo ver las TIC 
como parte de un proyecto político y económico, y núcleo de la sociedad de la información y 
el tercero las TIC como instrumentos mediadores de la actividad en la que se integran.  
En el primer rasgo se distinguen dos momentos sobre esta reflexión. La primera tiene 
que ver la concepción de la tecnología como instrumentos que permiten dominar el ambiente, 
llamada entonces tradición “ingenieril”. Esta visión es asumida por Ernst Kapp en su obra 
Grundlinien einer Philosophie der Technik (1877) luego en oposición Heidegger uno de los 
autores de esta concepción llamada “humanista” toma la tecnología como un elemento de 
cultura y a su vez desde una perspectiva antropológica. Aquí la tecnología no es solo algo dado. 
Más adelante en los años sesenta, surgió el CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) Movimiento 
estudiantil que nació en las universidades de Estados Unidos y que buscaba la relación que 
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mantenía la sociedad con la ciencia y tecnología, buscaba fomentar acciones ciudadanas y 
participación en el proceso democrático, para la resolución de problemas relacionados con 
ciencia y tecnología a través de la promoción de la alfabetización en ciencia y tecnología. 
Se distinguen dos corrientes una la americana y la otra europea. La primera se enfocaba 
más a las consecuencias sociales de la tecnología y la segunda con el análisis de los factores 
políticos, culturales, económicos y sociales en el desarrollo y posterior utilización de la 
tecnología.   
En esta perspectiva Sales (2009) defiende la concepción de tecnología a esta tendencia 
humanista como lo es en palabras textuales: “un sistema de acciones humanas, objetos 
concretos para conseguir eficientemente resultados valiosos”  (Quintanilla, 1988, p.34) a lo 
que Echeverría (1998) agrega que “no sólo transforman objetos materiales sino que también 
pueden modificar relaciones e incluso funciones” se puede agregar a esta concepción lo dicho 
por  Pardo (2009)  “Las TIC son resultado y a la vez sujetos de una cultura y de los discursos 
que las acompañan, ellas aportan formas de actuar y de pensar” (p.69). 
Estas concepciones dieron base a esta investigación donde se le otorgaron a las TIC su 
valor holístico e integrador y se asume entonces la tecnología como construcciones sociales o 
mediadores culturales que involucran a la sociedad en todos sus ámbitos. Más allá de la misma 
necesidad de producción de herramientas tecnológicas, es ver su trasfondo y reconocer al ser 
humano como su principal actor.  
En su tercer postulado la autora Sales (2009) se conecta plenamente con la actividad 
sociocultural desde Vygotsky donde se sigue resaltando la actividad humana mediada por 
instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural, lo que permite desarrollar un arma 
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poderosa en el hombre y es el lenguaje. Vygotsky (1991) nos afirma que involucrar e integrar 
las herramientas culturales a la vida cotidiana permite entonces configurar y cambiar su mente.  
En estos momentos el lenguaje del hombre sigue siendo ese elemento fundamental para 
poder participar, reflexionar y colaborar en sociedad y no cabe duda de que las TIC tienen un 
agregado de transformación en este proceso. 
Se asumió en esta investigación que el pensamiento es ese proceso que es producto de 
la relación con el entorno, entonces se confirma que la evolución y configuración de un contexto 
determinado está dado por las oportunidades que el individuo tenga de encontrar espacios de 
interacción, relación, comunicación con la sociedad. Para Vygotsky, las interacciones sociales 
que se realizan llegan a ser internalizadas para convertirse parte del logro evolutivo 
independiente de cada individuo.  
Realizar por parte de los docentes nuevos espacios de aprendizaje que permitan estas 
construcciones e interacciones son los retos a los que se enfrentan estudiando también el 
contexto en el que se encuentra una institución escolar. Sin embargo, como lo afirma Brown, 
Metz y Campione (2000) no es solo crear estos ambientes de naturaleza social del aprendizaje 
sino también evaluando las consecuencias como a lo qué debe enseñarse, cuándo hay que 
enseñarlo, y cómo se debe evaluar los frutos de esa enseñanza. 
Construir su propia inteligencia, pensamiento apoyándonos en Olso (1998) es el resultado 
de la relación entre las estructuras mentales y los mecanismos culturales que las personas 
utilizan para pensar. 
 Las TIC entonces en la sociedad actual funcionan como instrumento de mediación 
simbólica en el aprendizaje, que permiten la integración del contexto social, cultural, las cuales 
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colaborarán al enriquecimiento cultural 
Esto implica que las aulas de clases deben ser las primeras fuentes de conexión entre la 
actividad humana, su contexto e instrumentos. Uno de los maestros entrevistados dice: 
 “La actividad social y cultural de nuestros estudiantes está influida por los medios y 
herramientas de nuestra época y veo que estos elementos muchas veces han restado importancia 
a otras actividades que antes eran mucho más académicas…. Ahora hay que estar llamando la 
atención para que no se distraigan o las utilicen mejor”. (docente tres) 
Cabe destacar que los docentes si identificaron las TIC con la actividad sociocultural de 
los estudiantes, pero su relación con el aula de clases aún es de carácter meramente instrumental, 
y es utilizada como lo afirma, Pablos y Correa (2009) desde su grado de dominio y desde sus 
propios paradigmas culturales, sociales y de uso con respecto a estos elementos. En otro 
momento la docente (docente dos) también expresó:  
“…a lo mejor nos falta adiestrarnos en estas tecnologías, los estudiantes tienen muchas 
veces mejores tecnologías que nosotros y saben en muchas ocasiones cómo manejarlas, pero en 
el aula de clases no me atrevo mucho, pueden distraerse y a las directivas no les gusta de 
mucho…” (docente dos). Llama la atención la evocación de la palabra distracción con la cual 
es asociado a no atender las actividades de clases. El temor de muchos docentes es sin lugar a 
duda el gran problema, es reflejo de una gran brecha digital y generacional, que se diferencia 
en muchos aspectos. Sin embargo, para algunos maestros de la institución educativa las 
tecnologías en el aula causan distracción y alteración en las actividades propuestas, debido a 
que el estudiante no está formado y familiarizado con el uso pedagógico de las tecnologías en 
el aula.  
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Más allá de no “atender” o “prestar atención” en esta investigación se consideró 
importante atender a este significado y ahondar en lo que para muchos podría ser desapercibido, 
pero quizás es a la vez una distracción. Miramos nuestras actividades, los acontecimientos y 
experiencias como naturales, normales que algunas veces no se le encuentra el valor.  
En palabras de Pardo (2009) “nuestra distracción es presencia continua en los 
acontecimientos y, a la vez, ausencia absoluta de uno mismo” (p.181). ¿Podría estar nuestras 
aulas de clases impregnadas de esta distracción?  Aulas de clases insensibles y automáticas a la 
reproducción de información para su formación integral pueden estar destruyendo espacios de 
eclosión, surgiendo así espacios de conformismo, dejadez y distracción no solo mental sino 
sensorial, experiencial.  
Ganar la batalla a la distracción es ir de la mano con lo que se enfrenta el estudiante, es 
poner en experiencia lo que pasa, lo que siente, lo que maneja día a día. Las TIC deben integrarse 
no para distraer sino para crear posibilidades desde una mediación pedagógica para la reflexión, 
conexión con su glocontexto, una actitud crítica y responsable frente a estos medios. 
Las TIC se convierten de esta forma en recursos de enseñanza para desarrollar acciones 
didácticas en el aula siempre y cuando éstas sean conocidas, ahondadas, planeadas y vistas 
realmente desde las necesidades de los estudiantes con una orientación desde lo pedagógico. 
Reconociendo también la conexión inmediata que se puede realizar con estos elementos: El 
pensamiento crítico. Calle (2012) nos evidencia en su investigación realizada entre el 
pensamiento crítico y la escritura digital, como las características del ambiente de aprendizaje 
permiten fortalecer las habilidades del pensamiento crítico del establecimiento de una posición 
frente al tema, configuración de argumentos, planteamiento de conclusiones y la 
autorregulación durante la producción de textos digitales utilizando herramientas de la web 2.0. 
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Este es solo uno de los muchos ejemplos que nos permite visualizar como las TIC en este caso 
sus escenarios de socialización, pueden ayudar a fortalecer las habilidades del pensamiento 
crítico. 
En el recorrido de la investigación, se evidenció que los maestros urgen en la necesidad 
de integrar estas mediaciones culturales y que un elemento que ellos consideran indispensable 
para la formación en estos escenarios es el pensamiento crítico. En la gráfica No.7 se recogen 
aspectos que en esta investigación se consideran pertinentes al momento de un proceso de 
integración TIC, utilizando aquí específicamente el uso de las redes sociales virtuales. En este 
punto de encuentro entre TIC y docente además de exigir una visión holística acerca de estas 
mediaciones se debe considerar también el proceso de planeación en cuanto a los fines 
pedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7 Pensamiento crítico como elemento integrador Docente- Estudiante- TIC. Elaboración propia 
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Como tal los docentes de educación media en este caso en el área de medio ambiente, 
ciencias naturales y sociales reconocen una ruptura o brecha entre el uso de las TIC como 
mediadores, en especial las redes sociales virtuales. Ellos visualizan estos escenarios como 
elementos actuales del contexto sociocultural de los estudiantes, sin embargo, su paradigma 
frente al uso de ellas como recurso didáctico es aún a nivel instrumental, ya que la visión 
holística que se tiene de la TIC no la relacionan al contexto escolar, académico con los 
estudiantes, lo que probablemente puede interferir al momento de planear para utilizarlas como 
estrategias didácticas.  
Pese a estas debilidades encontradas los maestros propician ambientes de aprendizaje 
que para ellos son los más adecuados y que destinan para desarrollar elementos del pensamiento 
crítico (como elemento de conexión de aula de los estudiantes con su contexto) dentro del aula 
y que en algunas ocasiones acompañan con la utilización de algunas tecnologías, como 
audiovisuales, presentaciones multimedia, búsqueda de información, lecturas, trabajo en 
equipo, noticias, uso de internet desde los equipos móviles de los estudiantes, proyectos de aula 
entre otros aspectos relacionados con cada área de conocimiento.  
Desde las observaciones realizadas durante el proceso investigativo, a través del registro 
de campo se logró identificar que, los estudiantes demostraron una actitud positiva al utilizar 
cualquier recurso tecnológico en el aula de clase. No obstante, para el desarrollo del 
pensamiento crítico son muy pocas las ayudas basadas en TIC para este proceso. En este proceso 
de observación se pudo identificar que la infraestructura tecnológica no es la óptima ya que el 
acceso a internet lo hacen desde los móviles de los estudiantes e inclusive del maestro, no 
obstante, no ha sido obstáculo para incursionar de manera tenue la utilización de las TIC en el 
aula de clases. Uno de los maestros expresó lo siguiente acerca de lo abordado anteriormente: 
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“actualmente la EE cuenta con conectividad de forma deficiente por arreglos de la 
infraestructura tecnológica, eso reduce mucho más la utilización de estas tecnologías, pero, 
hacemos algunas cosas aprovechando los celulares y acceso a datos que disponen los 
estudiantes… me gustaría mucho involucrar más actividades mediadas por TIC, sé que tengo 
que afrontar nuevos retos” (docente cuatro).   
Como acciones didácticas con relación al uso de las TIC para el desarrollo del 
pensamiento crítico, se encontró poca relación ya que el uso que predomina con relación a las 
TIC es instrumental. Se percibe un interés por hacer una integración, la cual se desarrolla desde 
sus presaberes y experiencias por parte de los docentes. No tienen establecido algún tipo de 
integración del uso de las TIC a nivel macro curricular, tenuemente se realizan algunas 
actividades independientes desde el aula de clases. El pensamiento crítico es visible para los 
maestros desde su posición como educadores y lo que deben “formar en los estudiantes”. Según 
lo expresado por los docentes desarrollan acciones para fortalecer este pensamiento, pero no 
manejan corrientes epistemológicas, autores que describan lo que puedan desarrollar de este 
proceso.  
A pesar de que no hay acciones consolidadas es necesario resaltar que los actores 
(docentes y estudiantes) intentan desarrollar experiencias y acciones que involucren el uso de 
las TIC. Para los estudiantes se visualiza como algo novedoso en el aula de clases y llamativo; 
para los maestros participantes un reto que quieren fortalecer y consolidar. La relación TIC y 
pensamiento crítico presenta una brecha acentuada en el terreno pedagógico de esta cultura 
escolar. 
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Al momento de reconocerse y reconocer su quehacer pedagógico, sus acciones para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, fue necesario para la investigadora ahondar que había 
detrás de estas acciones y para esto fue necesario conocer sus hábitos, percepciones sobre el uso 
de las redes sociales virtuales como medio didáctico y cultural para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  
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Capítulo V 
Percepciones y hábitos que tienen los docentes y estudiantes de la educación media 
respecto al uso de las redes sociales virtuales como medios didácticos y culturales 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Al asumir una posición o dar un concepto o argumento de algo es porque se ha tenido alguna 
conexión con ese algo para poder dar una apreciación e idea. Muchas veces se puede dar un 
significado el cual puede tener una connotación superior o inferior según la emoción sentida al 
momento de vivirla. Esto quizás lleve al lector de esta investigación a conceptos como 
percepción, significado y creencias. En este capítulo se describe cómo los docentes y estudiantes 
participantes en la investigación perciben y utilizan las redes sociales virtuales en su vida 
escolar, social y cultural.  
Cuando se habla de redes sociales virtuales, las personas asumen una actitud de 
informalidad, un compartir social entre amigos, posibilidad profesional, entre otros aspectos. 
No obstante, hablar de redes sociales en el aula escolar trae a colación diferentes percepciones 
sobre su uso y su integración por parte de los maestros a este contexto. En las siguientes líneas 
encontraremos desde la concepción del concepto de redes sociales, las voces inmersas de 
maestros y estudiantes que describieron sus percepciones y hábitos primeramente de lo que 
comprenden e interpretan de lo que es una red social virtual, ¿cuáles son sus hábitos? ¿cuándo 
participan en ellas? hasta lograr establecer algunos elementos que la sustentan como medios 
didácticos y culturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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    5.1.  Redes sociales virtuales: La sala pública. 
Según la real academia española9, red que viene del latín rete es “aparejo hecho con 
hilos o cuerdas trabados en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar…” 
También la define como un conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, 
por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo.  Podemos extrapolar algunos elementos de 
estas definiciones como lo son : (hilos trabados, para pescar, conjunto de personas para una 
determinada actividad) Con la cual podemos dar inicio a lo que se puede describir a una red 
social como la unión de personas unidas entre sí por hilos comunes para pescar, atraer más 
personas , sujetadas por un determinado fin que si bien es cierto la academia lo define con 
carácter ilegal, secreto, hoy en día la abundancia de redes humanas se categorizan en todos los 
aspectos que no siempre se dirigen con fines delictivos. 
Desde los inicios de la humanidad se puede hablar de red social que involucraba 
elementos de comportamiento, fines comunes que caracterizaban y ayudaban a sobrevivir un 
grupo de humanos donde aprendían y convivían. La vida cotidiana enfrenta a múltiples redes 
sociales con las cuales el ser humano interactúa y hacen parte de su realidad. Una realidad 
común para todos sin embargo para cada uno fluye desde la relación de sus propios significados 
y los significados de los demás. La realidad se construye socialmente (Berger & Luckmann, 
1995).  En la actualidad las redes sociales han ganado un nuevo escenario llamado el 
ciberespacio, la cual hace parte de la realidad cotidiana del mundo actual, una nueva forma de 
compartir, interactuar, comunicar y vivir entre lo virtual y la realidad tangible. 
                                                 
9 Real Academia española. http://dle.rae.es/?id=VXs6SD8  
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 Hablar de redes sociales virtuales nos remonta a la aparición de la web2.0 que a 
diferencia de la web 1.0 es una red dinámica y no estática, con la cual se facilitó la comunicación 
de forma asincrónica y sincrónica, que ha influido en lo político, familiar, personal, social, 
empresarial, escolar, entre otros. Estas se construyen abiertamente de forma flexible, dinámica 
con la participación de cada uno de sus usuarios, los cuales las mantienen en permanente 
reconstrucción. (García, 2013). Las personas desde sus intereses o significados buscan acoplarse 
a estas redes sociales en las cuales interactúan según la dinámica que estas le permitan para 
expresar, compartir, crear o discernir información y conocimiento. Además, pueden fortalecer 
los procesos de lectura y escritura (García, 2007).  
En estos escenarios es indispensable la conexión con otros nodos (personas) que 
establecen una interacción comunicativa lo cual ha sido una característica principal al término 
acuñado por Castell (2002) la llamada sociedad en red. Una sociedad que involucra la conexión 
a medios digitales caracterizados por la inmediatez, acceso a grandes volúmenes de 
información, ubicaciones, personas entre otros aspectos que sin lugar a duda ponen de 
manifiesto el establecer una actitud crítica, abierta a la diversidad sin dejarse consumir por las 
masas. 
Según Área (2008) las redes sociales virtuales u on line se puede clasificar de acuerdo a 
su propósito en tres grupos: a) De masas o mega comunidades: como lo es Facebook, Hi5, 
twitter. b) Redes abiertas para compartir archivos en distintos formatos: Instagram (imágenes), 
Flickr(fotografías), youtube (videos), ivoox (audio), entre otros. c) Redes temáticas o micro 
comunidades con un interés específico: google groups  Ning. 
Para la participación en cualquiera de estas redes sociales, los participantes (nodos) son 
conectados a través de un software social que comparten intereses comunes en dirección 
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horizontal y a la vez desarrollan contenido, construcción y colaboración. (Manzano, 2008). El 
acceso es para todo el público en general, cada quien dependiendo de sus intereses ubica y 
conecta con la más adecuada.   
Así como ha servido de mediador cultural y social también ha ocasionado diferentes 
reacciones a su utilización sin contar con las adicciones y dependencias a internet que han 
ocasionado múltiples significados y usos (Jiménez, 2014). A pesar de las contrariedades las 
redes sociales virtuales su uso ha aumentado considerablemente en todos los ámbitos y en los 
adolescentes, quienes día a día participan de ellas sin ningún elemento orientador aprendiendo 
desde sus propios significados o desde el significado de otros. La educación está en deuda al 
asumir estos escenarios como realidad cotidiana de los estudiantes que se enfrentan directa o 
indirectamente con estas mediaciones sin tener muchas veces relación con su vida escolar.  
  Algunos de los maestros entrevistados expresaron que una red social virtual significa 
esparcimiento, informalidad. “Yo las utilizo para publicar fotos, comunicarme con mis amigos, 
familiares y algunas veces compartir información, no las utilizo con mucha frecuencia, pero si 
las utilizo.” (docente uno). En los resultados encontrados por López (2012) en su tesis doctoral 
nos dice “las herramientas menos utilizadas son aquellas que suelen ser usadas con frecuencia 
por lo más jóvenes como es el caso de las redes sociales.” (p.401). Desde esta investigación se 
agrega también a estos resultados la poca participación en grupo de interés y comunicación 
entre ellos mismos por estas redes. “La utilización que se realiza es personal sin ninguna 
relación con las actividades pedagógicas a menos que sea para la exposición mediante fotos de 
trabajos y eventos realizados en la escuela” (docente dos).  
Esto implica que las redes sociales para los docentes son utilizadas en su ocio y 
entretenimiento subutilizando las demás oportunidades que ofrecen para su trabajo pedagógico. 
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Los docentes desconocen o quizás por temor no hacen uso de las redes sociales en sus aulas de 
clases. 
  Desde estas percepciones los docentes afirmaron que los estudiantes pasan una gran 
parte de su tiempo “haciendo nada”, “estar pendiente del otro” en las redes sociales. Estos 
docentes mantienen una relación entre estudiantes y red social de ocio y/o entretenimiento, sin 
tener en cuenta que para los estudiantes es más que eso.  
Esta percepción que tienen los maestros en la relación estudiantes vs. Redes sociales se 
refiguró en esta investigación como una brecha que ha impedido la utilización de estas como  
mediaciones culturales y más como una herramienta instrumental, que desde esta perspectiva  
puede interferir en su utilización dentro del aula de clases, por desconocimiento y manejo, los 
maestros asumen una actitud poco gratificante ya que no encuentran un uso provechoso o desde 
su tipo de pensamiento y uso que ellos tienen con estas redes en su vida diaria. 
Para los estudiantes estar en las redes sociales virtuales, es estar en una sala social; “me 
entero de lo que hacen mis amigos y puedo compartir con ellos fotos, escribir mensajes”, “me 
permite mantenerme conectada con familia y amigos que están en otras ciudades”, “me gustan 
porque me permiten demostrar lo que siento; yo soy como soy en ella y en lo real”, “me siento 
libre, sin temores para hablar”. “para mí es como alargar una conversa o actividad con mis 
amigos” (respuestas estudiantes grupos de discusión).  
En estas respuestas podemos encontrar dos lados importantes: uno tiene que ver con la 
utilización general que le da la gran mayoría de los usuarios realiza, compartir información 
(fotos, mensajes, videos) de su vida, conocen la de otros o lo que les llame la atención. La 
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segunda tiene que ver con lo que significa para ellos este espacio. Una posibilidad de desarrollar 
y construir su identidad desde su percepción personal. 
 A partir de estas respuestas se logró puntualizar que las redes sociales virtuales se 
convierten para los estudiantes en un complemento de su vida real, de fortalecer amistades, de 
conocer personas, de socializar con el resto de las personas que pertenecen a una red social.  Sin 
lugar a duda realizan muchas cosas similares a lo que hacen en su cotidianidad. 
Se consideró importante reconocer que para los estudiantes andar en estos dos mundos 
lo real y lo virtual es como atravesar un pasillo en doble direccionalidad. Tanto lo real como 
físico está incidiendo en su proceso de formación de identidad. Desde esta perspectiva de lo 
personal y social sin lugar a duda los estudiantes, aprenden a socializar, a validar desde el ensayo 
y el error tomando decisiones de sí mismos de cómo mostrarse y ser ante los demás.  Están en 
constante movimiento y en “continua negociación con ellos mismos, con sus pares y con los 
adultos” en (Morduchowicz, 2012, p. 43). 
Se afirma en esta tesis que las redes sociales se convierten entonces en un territorio 
infinito y poco explorado por los maestros en las aulas de clases que necesita ser atendido, el 
maestro debe llegar a estos escenarios sociales visionando el conocimiento como una 
construcción social, o como lo describió Pierre Lévy (2004) desde una antropología de la 
inteligencia colectiva. Exige entonces una actitud crítica y holística por parte de los maestros 
para la integración de estos escenarios en el aula de clases. 
Se encontró en las entrevistas realizadas a los maestros, que, al referirse a la definición 
de redes sociales, expusieron algunos criterios que permitieron identificar el reconocimiento de 
ellas como escenarios de socialización pública. En este sentido los maestros asumieron una 
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actitud más abierta reconociendo a estas como un mecanismo para interaccionar con todo el 
mundo permitiendo cruzar fronteras, intercambiar conceptos, opiniones, una herramienta para 
estar en contacto con todos en tiempo real, un tablero donde se publica para todo el mundo, esto 
se evidencia cuando dicen “Una red social desde lo virtual es una oportunidad de conexión con 
el mundo, un vínculo social para compartir y tener acceso a información, ¡claro está! Con 
precaución. (Docente cuatro). Están reconociendo también que estos espacios son medios de 
expresión donde se desenvuelven los estudiantes, en palabras de los maestros, “son como salas, 
parques, esquinas donde los estudiantes se encuentran con su grupo de amigos o cualquier 
persona que se conecte con los estudiantes” (Docentes dos). Es una interacción sin ningún tipo 
de normas o comportamientos, sin embargo, estas se infieren de las relaciones tangibles, que se 
dan en la sociedad. 
 Por esta razón se sostiene en palabras de Pérez Rodríguez & Delgado Ponce (2012) la 
formación inmediata de estudiantes competentes en expresión, compresión, toma de decisiones 
y participación activa en estos escenarios públicos. 
Las redes sociales virtuales invaden considerablemente el hábito social y cultural de los 
estudiantes lo cual se hace necesario desarrollar en ellos la capacidad crítica, reflexiva frente a 
su uso, su participación, lo que evoca pertenecer a estas redes, y lo que ellas nos pueden ofrecer. 
“Ellos traen sus celulares a clases, en el colegio no está prohibido pero algunas veces no lo 
utilizan para la clase sino para ver sus redes, sobre todo el Facebook” (docente uno). El afán de 
conexión, su vida social ahora también es digital. Tienen una ventana abierta al resto del mundo 
y todo lo tienen en la mano. Su distracción está indicando algo. ¿Será más interesante lo que 
encuentra en las redes que lo que vive en el aula de clases? La respuesta en palabras de uno de 
los docentes cuando nos dice “En las redes sociales encuentran temas afines a sus intereses”. 
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(Docente uno). Entonces ¿cómo conectar sus intereses con los intereses del aula de clases? 
¿Cómo utilizar estos intereses con un fin pedagógico, uno de ellos el desarrollo del pensamiento 
crítico? Los estudiantes se están integrando a grupos sociales que se encuentran fuera del 
alcance. No obstante ¿cómo se educan para transitar en estos escenarios? ¿Los maestros 
reconocen el rol que ejercen los estudiantes en estas redes? 
 Los maestros integrando las redes sociales al aula deben reconocen la formación de 
ciudadanos participativos, comunicativos en los estudiantes y que puedan reflejar esto en su 
contexto glocalizado. (Briones & Bernabéu Morón, 2009). ¿Reconocen los docentes a los 
estudiantes como ciudadanos de una aldea global? ¿Cómo afrontan los docentes pertenecer a 
una aldea global desde el aula de clases?  Visualicemos en el siguiente apartado cómo conciben 
los maestros a sus estudiantes tras pertenecer a grupos de redes sociales virtuales. 
 
5.2. Ciudadano global desde lo digital 
 
Una de las grandes preocupaciones de los maestros es contribuir en la formación de los 
jóvenes para que puedan defenderse en la vida cotidiana. Hoy aún más esta preocupación 
aumenta con el uso de la tecnología móvil, la internet, que se convierten en el día a día de la 
vida de los estudiantes. “tu vez a los estudiantes con celulares que por lo menos tenga acceso a 
internet, eso es vital, sino el celular no sirve”. (Docente dos). ¿Qué implica este dispositivo 
móvil al alcance de los estudiantes? Para los docentes significa “que los estudiantes tengan 
acceso directo al mundo. Un mundo extendido de la realidad” (docente cuatro). Pero si fuera un 
extendido de la realidad, ¿por qué no se reflejan algunas conductas básicas de comportamiento? 
O si lo es, quiere decir que el reflejo de la realidad es aún peor que la propia realidad.  
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La conexión entonces debe hacerse desde su tejido, al que deben asimilar desde su voz, 
desde sus hilos, desde su confianza y construcción personal. Una participación social que refleje 
su ciudadanía. Para esto la investigadora consideró dos tareas importantes: La primera es 
reconocer que detrás de aquellos estudiantes están unos potenciales seres humanos, jóvenes que 
buscan a través de la educación, un espacio de reflexión, conocimiento, una oportunidad de ser 
competente en su contexto. La segunda es reconocer que estos jóvenes son también ciudadanos 
a los cuales se necesita educar con un sentido de su mundo, de su yo, para luego forjar un 
participante que busque salir de la ignorancia de las masas. 
Es así que en las aulas de clases se necesita formar ciudadanos responsables, asertivos, 
recursivos, con un alto grado de valores, una educación para la ciudadanía de la cual todos los 
actores sociales son responsables. La formación en ciudadanía toma en esta era un nuevo 
significado desde lo local hacia lo global. Una visión glocontextual: Se hace parte de una 
comunidad, de una región, de un país, de un continente, del mundo.  
“Enseñar para la ciudadanía global significa formar personas capaces de convivir, 
comunicar y dialogar, en un mundo interactivo e interdependiente, utilizando los instrumentos 
de la cultura” (Medina, 2012, pág. 143) Y ¿quiénes están proporcionando las herramientas, 
conceptos y competencias que necesitan los estudiantes para enfrentar estos instrumentos de la 
cultura actual?  
Padres de familia y maestros entre sí se pasan la responsabilidad sin tener claro qué es 
lo que se debe hacer o cómo es el proceso para orientar eficientemente estas mediaciones.  
La ciudadanía global implica enseñar bajo conceptos fundamentales como son la 
diversidad, la interdependencia, el discernimiento, la convivencia, la reflexión, la apertura, la 
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democracia, una actitud crítica. Implica entonces formar actores que tomen decisiones, que 
identifiquen problemas y planteen soluciones apoyándose en sus mediaciones culturales 
actuales. Las redes sociales on line juegan un papel interesante y prioritario en esta concepción 
de ciudadanía global ya que han logrado como lo afirma Moratalla (2013) “modificar las 
estructuras de comunicación y relación intra- e intergeneracionales... la organización del 
conocimiento y los procesos de liderazgo…” (p. 124-125).   
La lectura del mundo es más que códigos, implica tomar una posición, pensar 
críticamente acerca de lo que se vive, lo que se siente, lo que se utiliza como lo es la tecnología. 
Todos deben conocerla, no para endemoniarla sino para ejercer el control sobre ella y ponerla 
al servicio de los seres humanos. (Freire, 2011a). Las redes sociales no son elementos para 
endemoniar y encasillar como efecto de entretenimiento, reduciéndolas a la mínima expresión 
de un imaginario engañoso, de una realidad frustrante, como basurero humano de ideas e 
información fuera de foco, dirigida y seguida por masas.  
Los maestros juegan un papel decisivo, en explorar, reconstruir sus prácticas 
pedagógicas para transformarlas en vivencias y experiencias a tono con la necesidad y urgencias 
del mundo de hoy. Las redes sociales proporcionan una oportunidad de asumir estos cambios 
desde una visión educativa que permita fortalecer ciudadanos globales, democráticos y críticos 
en estos escenarios. “muchos de nosotros no buscamos estrategias que permitan usarlas en las 
aulas y decidimos utilizarla solo para mostrar las actividades que hace la escuela” (docente uno).  
De esta manera en el siguiente apartado se describen las implicaciones, fortalezas, 
debilidades al integrar las redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, evocando 
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un elemento principal para esto: la disposición, rol, autoformación de los docentes para el 
desarrollo de actividades que impliquen el uso de estas mediaciones. 
 
 
5.3.  Redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Las redes sociales virtuales son vistas desde la investigadora como un tercer escenario 
de socialización (Moratella,2013) que puede convertirse en palabras Guttman (2001) un gran 
territorio educativo. Hay una educación fuera de las aulas de clases, fuera de la familia y que 
ejerce gran poder para los jóvenes.  Los maestros deben recrear estos escenarios con fines 
pedagógicos donde se dé la oportunidad a los estudiantes de utilizar estos medios como fuentes 
de trabajo colaborativo, construcción de conocimiento, fomento de una cultura participativa y 
ciudadana. No obstante, la realidad en las instituciones educativa es otra.  
Los docentes desconocen muchas veces el nivel instrumental de estas herramientas y 
solo se sesgan por las pocas actividades que ellos como usuarios realizan en estas redes. El 
conocimiento que hay detrás de ellas no es explorado por los docentes ya que no relacionan 
estas mediaciones con sus actividades en el aula de clases. En este caso algunos de los maestros 
entrevistados afirman “Es que nosotros tampoco estamos preparados totalmente para afrontar 
este reto. Parto de lo que tengo y de lo que sé”. (Docente dos). “Desconozco un enfoque 
pedagógico que las integre, no he usado estrategias concretas para usarlas en las actividades 
escolares, solo utilizo la tecnología para búsqueda de información” (docente uno). Una más de 
las barreras con la cual derribar, el desconocimiento y la falta de interés por estos territorios. 
Moratalla (2013) agregaría “la brecha digital no es una barrera… es una oportunidad histórica 
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para repensar los cambios en los procesos de socialización de las nuevas generaciones, en la 
modificación de los hábitos educativos y, sobre todo, en la gozosa aventura de educar” (Pag.14) 
Los maestros reconocen su labor como orientadores de procesos académicos y a la vez 
de formadores de personas, esto último que implica para ellos una sobre carga de factores a los 
cuales ellos deben responder y formarse para afrontar estos retos. Sin embargo, consideran que 
todos estos elementos se convierten en nuevos retos que aún por falta de formación, tiempo, no 
están preparados para enfrentarlo solo en el aula de clases.  Así mismo Rossi (2015) en su 
investigación doctoral en el análisis de datos encuentra que es indispensable la formación de 
aspectos metodológicos y en lo didáctico acerca del uso de herramientas tecnológicas para las 
buenas prácticas de aula y acentúa también en la formación autodidacta para responder mejor a 
las necesidades individuales. (p. 316) 
Lo anterior nos indicó en esta investigación que si bien los docentes desconocen el uso 
y manejo de estas mediaciones como son las redes sociales en el aula de clases, también es 
cierto que ellos pueden recurrir a la autoformación y comenzar a explorar, estudiar y porque no 
integrar actividades que impliquen el uso de ellas.  
La educación va dirigida a proporcionar las herramientas necesarias a los estudiantes 
para poder interactuar de una manera crítica, segura y exitosa en estos escenarios públicos. En 
palabras de uno de los maestros entrevistados “es nuestro deber formar personas no importa de 
qué área somos, tengo la obligación de orientar o brindar las herramientas necesarias a mis 
estudiantes dentro y fuera del aula de clases”. (Docente cuatro). Se reconoce la labor y el interés 
de formar a los estudiantes, pero ¿hasta qué punto va la responsabilidad cómo maestro de este 
acompañamiento? ¿A quiénes se les deja la educación y orientación de estos medios? Para la 
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investigadora, los maestros deben estar dispuestos a acompañar a los estudiantes en estos 
escenarios, mediaciones y herramientas a los estudiantes. ¿Dónde más, sino en los escenarios 
educativos que los estudiantes pueden tener una visión crítica de estos medios? O quizás las 
aulas de clases están cargadas en palabras de Freire (2011) de una “conciencia intransitiva, 
impermeable a desafíos que vengan desde afuera” (p. 54).  
Los estudiantes se mueven por estos corredores mundiales digitales, que se caracterizan 
por no tener fronteras, y cambiantes en todo momento. Pero esto no implica que tengan la 
competencia para participar, discernir, habitar, socializar y pertenecer a la aldea global. Se 
necesita una alfabetización crítica de los medios que se construyen desde lo social desde un 
enfoque socrático que permitirá al estudiante interpretar, negociar, colaborar (Medina, 2012).  
El uso de estos espacios virtuales fomenta el trabajo colaborativo, la sensibilización de 
formación de comunidades de diálogo, Jenkins (2008) aporta que a través de estas herramientas 
de comunicación online se propicia una cultura participativa  en la cual identifica ciertas 
características como son: Las pocas barreras hacia la expresión, potenciación del apoyo a la 
creación e intercambio, el compartir de conocimientos de los expertos con los novatos, la 
conciencia de los miembros de que sus contribuciones valen la pena y el sentimiento de cierta 
conexión social con otros. 
Se parte entonces y se reconoce el aprendizaje como un proceso social y activo, desde 
un enfoque constructivista social (Vygotsky, 1978) del cual los estudiantes de educación media 
están siendo parte de esto, utilizando las redes sociales virtuales. Desde esta afirmación los 
estudiantes pueden utilizar estas redes como espacios para proponer posibles soluciones a 
problemas de su propio contexto, convertirse en líderes de estos medios como fuentes de 
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información confiables para sus soluciones, discutir sus puntos de vista, discernir la 
información. En otras palabras, se dirigen a la solución de un problema y auto dirigen su proceso 
de resolución de problemas (Dalsgaard, 2006).  
Es así como algunos espacios de interacción virtual han logrado convertirse 
potencialmente en intercambios entre lo personal y la comunidad (Boyd, 2010), permitiendo 
construcciones de interacciones significativas y de forma colectiva, donde la expresión gira en 
torno a contenidos y opiniones virtuales como lo permiten las redes sociales virtuales a través 
de la interacción y refuerzo colectivo, los cuales puede propiciar elementos diferentes  a como 
se vivencian estos procesos en forma presencial y oral.  
 Las redes sociales tienen una doble naturaleza: como una herramienta de interacción 
social informal y como una forma de construir comunidad.  (Corredor, 2011). Algunas 
investigaciones: (Ricardo 2010; Barajas et al., 2013), apuntan que el uso de las redes sociales, 
ejemplo el uso de Facebook en la educación aportan a un aprendizaje colaborativo, que genera 
la aceptación y participación de los estudiantes y una gran herramienta de apoyo para el docente 
en el proceso de enseñanza. Se señala en esta investigación que la red social más utilizada por 
los estudiantes de la unidad comprensiva es precisamente el Facebook. Desde esta mediación 
se puede hacer un primer acercamiento de encuentro pedagógico entre docente y estudiantes. 
Hay otros espacios que generan encuentros de reflexión como son los blogs, herramientas 
que permiten intercambiar información de forma asincrónica o sincrónica, en el cual se puede 
promover la reflexión crítica, auto conociendo su propio aprendizaje, desarrollando la 
argumentación desde la retroalimentación a través de reflexiones, mensajes, conversaciones 
(Yang, 2009).  Se convierten entonces los blogs en un espacio de diálogo abierto, de expresión 
libre desde lo personal a lo colectivo (Bohórquez, 2008).  Son entonces “espacios virtuales para 
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compartir información, construir y publicar conocimientos, contenidos y experiencias 
educativas personales y grupales en la red” (López y Gómez, 2010) p.17 
Los escenarios virtuales de la web 2.0 permiten en el estudiante interactuar, la cual como 
actividad académica debe estar regulada, contextualizada, diseñada con un propósito 
pedagógico por parte del maestro en la cual los estudiantes tengan claro su objetivo, qué van a 
hacer y cómo lo van a hacer.  Un ejemplo en el que se puede evidenciar este tipo de situaciones 
son los foros virtuales que por sí solos no llevan a un diálogo reflexivo y académico, depende 
de las orientaciones y normas proporcionadas por el docente y de los conocimientos previos de 
los estudiantes con relación a este tipo de interacción virtual.  
Uno de los docentes al respecto manifestó: “uhm, solo una vez pude utilizar, pero desde 
wasap un grupo en el cual con los estudiantes intercambiamos algunos comentarios acerca de 
una temática de la clase. Me gustó porque ellos se expresaron más espontáneamente. Solo lo 
hice con los que tenían wasap. Luego de eso no he tenido más al respecto” (docente uno). A 
pesar de que esta herramienta no es catalogada como red social sino como un espacio de 
mensajería instantánea, se realizó el acercamiento a otros espacios de socialización. El por qué 
no se ha seguido realizando, por información del propio docente el hecho que los estudiantes 
tengan su número de WhatsApp le pareció un acercamiento a su privacidad.  Esto evidencia que 
hay un desconocimiento del tipo de herramienta y mediación que ofrecen las TIC, para 
desarrollar actividades con fines pedagógicos. No obstante, en ese pequeño ejercicio que realizó 
el docente expresó: 
“Con esa pequeña experiencia los estudiantes y yo tuvimos otro espacio para intercambiar 
ideas, ellos argumentaron algunas de sus ideas, otros asentaban, pero esto nos permitió hacer 
algunas conclusiones, incluso un estudiante hizo la nota de voz”. (docente uno). 
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Desde esa perspectiva en palabras de Sánchez (2009) “más que una herramienta 
tecnológica o espacio de comunicación es una construcción discursiva” (p.31). Es entonces un 
trabajo de argumentación, de escucha, de reflexión, de valores como el respeto, la aceptación 
de diferentes formas de pensar y construir colectivamente conocimiento.  
En esta investigación se ubicó a las redes sociales virtuales, desde una visión holística y 
tercer escenario de socialización inmediato de la sociedad actual, como uno de los medios más 
accesibles y con mayor utilización por nuestros estudiantes en el escenario de las TIC.  
La integración de estas mediaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
dependerá del conocimiento y manejo de estas herramientas por parte de los docentes. La 
disposición y el interés será un factor fundamental. Sus concepciones también serán vitales para 
la integración de estas mediaciones ya que algunas veces limitan su uso por relacionarlas con el 
uso mismo que ellos le dan. 
Esto indica, que los docentes necesitan de una formación pedagógica, instrumental, de 
apropiación, de estas mediaciones en este caso para el desarrollo del pensamiento crítico. En el 
siguiente capítulo se describirá algunos elementos que se tuvieron y concertaron con el docente 
para configurar un ambiente de aprendizaje apoyado con el uso de las redes sociales para 
fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Capítulo VI 
Acciones didácticas para la configuración de ambientes de aprendizaje apoyados en 
las redes sociales virtuales que fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de educación media. 
 
  “¿A cuántos desafíos más tenemos que enfrentarnos nosotros los maestros?... somos 
padres, psicólogos, educadores, sociólogos, consejeros, ahora ¡debemos ser expertos en paz, 
tecnología! Es una labor compleja. ¡Los demás ni se imaginan lo que es ser maestro!” (Maestro 
entrevistado). 
Es una labor que aún en la formación de las licenciaturas de educación no se imaginan 
la magnitud de esta profesión. Solo estando en el terreno se aprende a ser maestro.  
Son múltiples los desafíos con los cuales los maestros deben luchar día a día, un manojo de 
ilusiones, expectativas brotan al momento de ejercer, que, en el camino, mantenerlas para verlas 
crecer, germinar; es la tarea. Dentro de esos grandes desafíos para el maestro de hoy son las 
TIC. Las cuales como se ha descrito en los capítulos anteriores son construcciones propias de 
esta sociedad y que han tomado fuerza en esta generación.  
Diferentes obstáculos manifestaron los maestros entrevistados: falta de conocimiento, interés, 
temor, apoyo de directivas, acompañamiento de los padres de familia, poca infraestructura 
tecnológica, poco tiempo en el diseño y ejecución del plan de estudios, lo que ha dado como 
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resultado un distanciamiento entre la escuela y las tecnologías de la información y 
comunicación en las aulas de clase.  Estos obstáculos pueden ser una de las debilidades y/o 
excusas de la escuela por la cual la integración de las redes sociales es casi nula. Si bien es cierto 
la gestión y organización desde lo institucional es vital y es un requerimiento para un currículo 
de calidad, a nivel de aula ¿cuáles son las acciones y responsabilidades? ¿Es la escuela un 
declive de estaciones lineales marcadas en un invierno pedagógico, congelado en un hielo inerte 
de una didáctica carente de elementos propios del glocontexto? No se puede mirar a estos 
elementos como agujeros negros y mucho menos en una realidad paralela a la escuela. 
  “La educación tiene un papel fundamental frente a este proceso de impregnación 
tecnológica de la sociedad que fluye de modo rápido e irreflexivo” (Baquiro, 2012, pág. 39). 
No solo como manejo instrumental sino entender y comprender sus discursos, diversidad, la 
incorporación a la vida cotidiana. Verlas como una oportunidad social de transformar su 
momento histórico cultural.  
Este capítulo se comenzó a construir partiendo de un elemento indispensable que 
identificaron los actores (maestro y estudiantes) y que para ellos es fundamental para vivenciar 
mejores aprendizajes: La actitud y motivación del estudiante.  
 
6.1. Entornos significativos de aprendizaje 
 La gran labor docente, así como la del médico es buscar la mejor medicina, es configurar 
ambientes de aprendizaje que ofrezcan al estudiante las herramientas, conocimientos necesarios 
para garantizar su aprendizaje. No obstante, esto no es suficiente para propiciar un buen 
ambiente de aprendizaje es importante también garantizar la equidad, participación, respeto y 
colaboración entre los estudiantes. Algo importante que detectan los maestros investigados y 
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consideran un factor predominante en las aulas de clases, es la actitud de los estudiantes hacia 
el aprendizaje. Los maestros en cada una de las entrevistas manifestaron esta profunda agonía 
que invade a sus estudiantes como por ejemplo cuando uno de los docentes expresó “casi no les 
gusta participar en la clase, muchas veces ellos se limitan a escuchar y para que participen es 
necesario casi que ¡estrangularlos pedagógicamente!” (docente cuatro). “es como si no les 
interesara, les da igual algunas veces si desarrollan la actividad o no” (docente dos)  
¿En qué consiste su desinterés o distracción? Esto hizo que la investigadora 
necesariamente integrara al grupo de discusión inicial la indagación sobre su percepción de las 
clases, cómo se sentían y que les parecía que podía cambiar o no. Al preguntar a los estudiantes 
en el grupo de discusión estos interrogantes, al inicio, algunos estudiantes algo tenues aludieron 
que las clases eran muy rígidas, si les gustaba la materia, pero a veces las sesiones eran aburridas 
porque siempre eran las mismas actividades, para otros, las clases eran necesarias porque así 
aprendían. Estas expresiones indicaron que los estudiantes muchas veces no se sienten a gusto 
con el desarrollo de algunas clases. 
 Desde lo didáctico hay un reclamo silencioso por parte de ellos. Para los estudiantes no 
hay muchas veces un ambiente de aprendizaje que propicie en ellos un aprendizaje significativo, 
su interés queda relegado a la pasividad de la recepción, al desgano o falta de apetito intelectual. 
Tal vez no hay una conexión chispeante que active el circuito, que mueva la fibra. Los 
estudiantes reclaman a voz tenue una sacudida intelectual. En palabras de Pardo (2009) esperan 
un golpe educativo que los deje estupefacto, que abra una puerta inquietante al mundo. 
En las observaciones realizadas en el aula de clases, se observaron acciones que reflejaron 
lo dicho por ellos en el grupo de discusión. Algunas de estas fueron: los estudiantes muchas 
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veces realizaron sus actividades de una forma mecánica, por terminar; algunos se encontraban 
dispersos, otros pocos esperaban que otros realizaran el trabajo; en otras ocasiones realizaron 
sus actividades motivados por la actividad que realizaban, presentando así una mejor actitud en 
el desarrollo de la clase. Se mantiene entonces una tensión de la didáctica de los maestros para 
capturar el interés y la motivación por aprender. ¿Cómo podría esto afectar al desarrollo del 
pensamiento crítico en el aula y la configuración de un buen ambiente de aprendizaje?  
 Se podría comenzar con reflexionar ¿cuál es la respuesta y las acciones que los maestros 
realizan frente a esta situación? Uno de los maestros manifestó su sentir de la siguiente manera: 
“cuando percibo esa actitud de manera explícita, trato de hablar con ellos y mostrarle lo 
importante de lo que vamos a trabajar, trato de conectarlos con acciones de su vida, a ver si 
cambia en algo la actitud” (docente tres).  Una actitud que seguramente tiene muchos 
componentes extra escolares pero que los estudiantes cuando llegan a las aulas se encuentran 
con una cárcel de pupitres, ventanas y puertas en las cuales sienten que se detiene su tiempo, 
sus intereses y que solo pueden limitarse a sentarse y escuchar. 
Por lo tanto, un elemento indispensable en la configuración de los ambientes de 
aprendizaje es diagnosticar cuáles son las necesidades de los estudiantes, cómo están 
accediendo a la información, cómo se comunican, qué elementos tecnológicos tienen a la mano 
y cómo están participando en los escenarios virtuales de socialización. 
En este sentido y se ha visto anteriormente, el pensamiento crítico es un factor fundamental ya 
que se convierte en un lente dinamizador, reflexivo y esencial para desenvolverse en sus 
contextos. ¿Cómo a partir de este proceso se puede generar un ambiente de aprendizaje 
significativo para el estudiante? Se identificó que un primer elemento a tener en cuenta es la 
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disposición del estudiante lo que para  Siegel citado en Boisvert (2004) es uno de los elementos 
vitales para tener un “espíritu crítico” o  “actitud crítica”. Para este autor para pensar en forma 
crítica es necesario una actitud crítica. Pero también se agregaría, la disposición del docente 
para configurar estos ambientes que evoquen en los estudiantes la disposición al conocimiento. 
Se conecta entonces lo señalado por Paul y Elder  (2003) para que los estudiantes sean 
pensadores críticos en un “sentido fuerte” deben desarrollarse  siete rasgos intelectuales entre 
los cuales destacamos para este caso: La humildad intelectual para reflexionar sobre las propias 
limitaciones de sus conocimientos; la entereza intelectual para atender a ideas o creencias que 
no se tiene atracción pero que tienen una razón de ser, o también creencias o ideas que se nos 
han inculcado y que pueden ser falsas.  
 Se identificaron estos dos rasgos como elementos que pueden ayudar a crear la 
disposición intelectual, social, con lo cual se lograría una sensibilización hacia una actitud 
crítica y de hecho potenciar el desarrollo del pensamiento crítico. 
 Al configurar un ambiente de aprendizaje debe partirse primero desde los intereses de 
los estudiantes, articular estos intereses con las competencias y procesos a desarrollar desde lo 
curricular, tener claro que capacidades, actitudes y elementos del pensamiento crítico a integrar, 
un lenguaje claro que permita y evoque expresarse a los estudiantes y lo importante relacionar 
lo que aprenden con su mundo, con su realidad, en palabras de Freire y Shor (2014) “que 
disminuya la distancia entre los conceptos y la realidad” (p. 173). 
Si la configuración de los ambientes de aprendizaje parte de estos elementos, 
probablemente se incentivará a los estudiantes a participar de forma motivante en su proceso de 
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aprendizaje y a desvelar el uso de las TIC en especial las redes sociales virtuales como 
escenarios complementarios en este proceso de aprendizaje.  
 
6.2. Ambientes de aprendizaje hacia la decolonialidad digital. 
 Al preguntar sobre lo que es para los maestros un ambiente de aprendizaje ellos 
expresaron lo siguiente: “…es donde se propician todas las oportunidades, condiciones para que 
los estudiantes puedan desarrollar su conocimiento” (docente dos), “es el conjunto de acciones, 
conceptos, herramientas que proporciono al estudiante, el cual debo planear para garantizar 
mucho más que el aprendizaje se pueda dar” (docente tres).   
 Lo anterior significa que los maestros investigados reconocen que un ambiente de 
aprendizaje no se limita solo a un espacio físico, reconocen elementos contextuales, 
motivacionales, estrategias pedagógicas, no obstante, esta última característica que reúnen los 
ambientes de aprendizaje puede ser el punto de tensión para configurar ambientes de 
aprendizajes agradables y verdaderamente significativos a los estudiantes. 
 Desde el Portal de Colombia Aprende10, un ambiente de aprendizaje debe propiciar 
desde las condiciones físicas, socioculturales, humanas, experiencias significativas de 
aprendizaje, las cuales es necesario un facilitador y orientación de un docente. Destacan la 
importancia de potenciar procesos como la indagación y exploración las cuales permitan a 
través de estrategias pedagógicas “romper con las rutinas y la fragmentación del conocimiento”. 
                                                 
10 Colombia Aprende. La red del conocimiento. Portal Educativo de Colombia : 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-288989.html  
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 Los roles de estudiante y maestro se transforman, y requieren que cada uno de estos 
asuma su papel, el maestro como un factor motivante, orientador, detonador de interrogantes 
que implique que los estudiantes puedan asumir una actitud responsable, motivante, autónoma 
de lo que están aprendiendo.  
Desde estas concepciones se partió reconociendo que un ambiente de aprendizaje es un  
ecosistema latente  que involucra diferentes conexiones, relaciones y sujetos de forma explícita 
(maestro, estudiante), de forma implícita (padres de familia, directivas docentes, comunidad) 
los cuales proporcionan al sujeto final (estudiante) diversas estrategias, herramientas, 
conocimientos, vivencias, que posibiliten un aprendizaje significativo.  
Los maestros son los encargados de engranar en sus aulas de clases esas acciones 
didácticas que solo él puede configurar, es como crear una escena de cine, donde debe tener 
diferentes elementos como la luz, los actores, vestuario, ambientes, entre otros aspectos que 
giran alrededor la historia. Así también los ambientes de aprendizaje deben girar en torno al 
aprendizaje de los estudiantes.   
Su aprendizaje debe estar ligado al contexto, a sus necesidades, sus medios, 
instrumentos. Las TIC se convierten en elementos que deben estar integrados a estos ambientes 
de aprendizaje como medios culturales, de comunicación que necesitan ser atendidos desde lo 
instrumental y los discursos que las acompañan para un aprendizaje crítico de ellas. Cuando se 
les preguntó a los maestros en el grupo de discusión acerca de cómo configuran sus ambientes 
de aprendizaje utilizando las TIC ellos respondieron: “miro que elementos tienen los estudiantes 
a la mano, como por ejemplo el celular, además si tienen conectividad o si funciona la wifi del 
colegio”, “algunas veces aparto la sala de informática cuando está disponible y desarrollo una 
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actividad investigativa si hay internet sino les comparto el trabajo en digital”. Al escuchar estas 
respuestas se visibiliza un acercamiento de las TIC como herramientas para búsqueda y 
organización de información. No se quiere desmeritar esta actividad en cuanto también para 
discernir la información se debe tener algunos aspectos claros como son la fuente de 
información, el comparar y contrastar diversas fuentes, organizar, sintetizar entre otras 
actividades. No obstante, parece utilizarse la internet y sus herramientas en versión 1.0, donde 
el usuario tenía un rol pasivo y solo podía limitarse a leer, recibir información.  
La web 2.0 cambia estos roles de pasividad por un rol más participativo, que además de 
recibir información, comparte, crea información. Pareciera entonces que estamos haciendo lo 
mismo solo que con recursos “nuevos”. Para entrar a las nuevas dinámicas que propone esta 
web 2.0 es importante conocerla, apropiarse para luego poder utilizarlas fuera de la “orbita 
vegetativa” que mencionaba Freire al referirse a una sociedad cerrada, de lo predominante.  
¿Cómo se comporta el aula de clases dentro de esta órbita o fuera de ella? ¿Con qué elementos 
acercamos a los estudiantes a indagar a transitar de su zona de confort al resto del mundo? 
¿Cómo educamos a los estudiantes para integrar las mediaciones sociales y culturales a sus 
actividades desde su conocimiento y empoderamiento de ellas? 
Se encontró como un elemento fundamental en esta investigación el incorporar en estos 
ambientes de aprendizaje las redes sociales virtuales, que sin lugar a duda es uno de los 
escenarios más transcurridos por los estudiantes. Del diálogo de los estudiantes en el grupo de 
discusión afirmaron que los que no manejan redes sociales, para ellos la más conocida 
Facebook, son los jóvenes que por motivos de creencias religiosas no le permiten la interacción 
con estas redes. 
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En capítulos anteriores se describió cuáles eran los hábitos y percepciones acerca de las 
redes sociales por parte de los docentes y estudiantes. Y en esta investigación es importante 
resaltar como se puede integrar estas mediaciones en la educación. Desde los autores Castañeda 
Quintero, Gutierrez Porlán, & Rodríguez Cifuentes (2010) asumen tres miradas de las redes 
sociales en la educación. La primera tiene que ver con aprender con redes sociales en la cual 
se reconocen la utilización de estas redes de comunicación en los adolescentes y la necesidad 
de aprovecharlas en la educación. Otra mirada es aprender a través de las redes donde aluden 
al aprendizaje de manera autónoma e independiente que permiten estas redes en los estudiantes, 
los cuales aprenderán en todo momento de acuerdo a uso, el rol que asumen y a las redes que 
pertenezcan.  
Llegamos a la última mirada de estas autoras, aprender a vivir en un mundo de redes 
sociales, en la cual se hace indispensable sensibilizar e informar a los estudiantes y por qué no 
a los docentes, de tomar una actitud crítica frente a estos escenarios desde qué son y cómo 
pueden ser utilizadas en los diferentes contextos de la vida cotidiana, lo que significa que es 
necesario proporcionar elementos que ubiquen al estudiantes a pertenecer y participar de la 
misma manera que se realiza en lo presencial de una manera segura y responsable.  
Teniendo en cuenta estas miradas propuestas por las autoras anteriores, ayudarían a 
desarrollar características fundamentales en la sociedad del conocimiento como lo es la 
colaboración, la conectividad y el pensamiento crítico.  Estas miradas aportan a la investigación 
asumiendo desde estar miradas unos niveles de apropiación de las redes sociales. Dentro de la 
unidad comprensiva se establece que los docentes mantienen en la práctica  la primera mirada 
y para esta investigación aprender con las redes sociales. El nivel de apropiación aprender a 
vivir en un mundo de redes sociales aún no está como una realidad deseada en los docentes y la 
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manejan como algo lejano del contexto educativo. El nivel de aprender a través de las redes 
sociales es aceptado por los maestros sin embargo no hay una orientación desde el contexto 
educativo para desarrollarlo. Los docentes las enseñan o utilizan desde sus propios usos y 
percepciones. 
Son las TIC en este momento y específicamente las redes sociales virtuales, 
herramientas que deben ser aliadas para la praxis educativa, es decir, desde la teoría crítica- 
educativa de Freire (1970) asociar la teoría y la práctica usando a estas herramientas como 
medio para acercarse a la realidad y situarse en el contexto histórico y cultural en que se vive, 
con una actitud crítica.   
“La tecnología implica como hemos dicho, una nueva forma de ser en el mundo que 
integra contenidos, aprendizajes y formas específicas de su campo” (Vásquez, 2014, pág. 173).  
Desde la educación se puede orientar no solo a esa parte técnica de conocer las herramientas, 
sino afrontar sus puntos críticos y cómo estos afectan nuestra vida. Tomar conciencia tanto 
maestros como estudiantes que estos medios han transformado la cultura y exigen reconfigurar 
los ambientes de aprendizaje. (Vásquez, 2014). 
Configurar ambientes de aprendizaje no solo partiendo del conocimiento sino de un 
diálogo permanente con los estudiantes, involucrando escenarios “naturales” para ellos como lo 
son los escenarios de las redes sociales. Las redes sociales virtuales involucran la disposición y 
actitud que tiene el estudiante con estos recursos, conocer sus hábitos, actitudes, creencias frente 
a estos escenarios, es una labor que implica al maestro visualizarse como un facilitador y 
potencializador de herramientas, procesos y competencias indispensables en la sociedad del 
conocimiento, una de ellas, el pensamiento crítico. Esta integración no puede ser vista bajo los 
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fundamentos de una praxis colonial, con el fin de reproducir masas inoperantes, de heredar 
discursos políticos, ideologías, de seguir con elementos de “distracción” de un fenómeno 
cultural y social como son las redes sociales.  
Se necesita de un proceso reflexivo y crítico, centrado en los fundamentos del giro 
decolonial, que permita desde la identidad cultural de la escuela configurar ambientes 
educativos favorables y pertinentes, en el que el uso de las redes sociales se oriente desde un 
escenario educativo decolonizador (Mignolo, 2007), es decir, que los nuevos ambientes 
educativos deben  incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un 
elemento mediador cultural de los procesos de enseñanza aprendizaje, transformando los 
escenarios que desde la investigación se han observado aulas de clases llenas de pupitres y 
tableros, estos escenarios educativos solo se han centrado en el aula de clases como el espacio 
único en el que los estudiantes y maestros comparten y configuran sus aprendizajes. 
Esta nueva propuesta decolonizadora va más allá de la orientación desde las cuatro paredes del 
aula, atendiendo a que “la genealogía del pensamiento decolonial es planetaria y no se limita a 
individuos, Sino que se incorpora en movimientos sociales”  (Mignolo, 2007, pág. 34), que debe 
vincular el entorno familiar, social y cultural, como eje central de los procesos educativos, 
teniendo en cuenta que los estudiantes día a día utilizan los dispositivos móviles y diversos 
aparatos electrónicos para compartir, comunicarse, participar, aprender, enseñar, entre otros. 
En una experiencia vivenciada con los estudiantes de grado 10 de la Institución 
educativa, en el momento que se explicó el uso de la Red Social Facebook y se enunciaba las 
normas de participación del grupo MA10 creado por el docente, se preguntaba acerca del 
término “cloaca”, unos de los estudiantes con su dispositivo móvil realizaron la búsqueda y 
manifestó que este se refería a un lugar sucio. A partir de lo anterior se puede vislumbrar que 
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las tecnologías de la información la comunicación está al alcance de los estudiantes y que no 
solo se limita al aula de clases y al maestro. Estas pueden ser utilizadas como “un mecanismo 
de transformación, apertura y de libertad del pensamiento y de las formas de vida –otras 
(economías-otras, teorías, políticas -otras)”. (Mignolio, 2007, pág. 29) 
¿Cómo se lograría engranar de una forma eficiente estos escenarios en los ambientes de 
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico? 
Es un cuestionamiento que a partir de los planteamientos anteriores y de las experiencias 
de los estudiantes y los maestros con las Redes Sociales nos debemos hacer. En palabras de un 
maestro y algunos estudiantes de grado 10° del establecimiento educativo, solo utilizan el 
Facebook para ver fotografías y dar un me gusta a las imágenes que les parecen adecuadas, 
Evidenciándose así, que los diferentes actores poco escriben de la manera convencional, usan 
los emoticones como formas de expresar sus sentimientos y emociones. Estos códigos o signos 
son representativos para la configuración del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que la 
comprensión y la representación escrita son formas o lenguajes de comunicación autóctonos de 
esta generación actual. 
Por su parte Prensky (2015) hace alusión a que los maestros del siglo XXI deben 
comprender y aprender a comunicarse con sus estudiantes a través de una lengua y estilo común. 
En otras palabras, es entender las formas de comunicación que esta nueva generación utiliza, 
sumergiéndonos en un escenario educativo más allá de la escuela, en el que las realidades 
sociales y culturales deban ser comprendidas por los maestros, lo cual conlleva a desarrollar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje coherente y pertinente con las necesidades de los 
estudiantes. 
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Es entonces desde las aulas de clases que los ambientes de aprendizaje se pueden 
configurar con un efecto problematizador, una oportunidad de deconstrucción personal, cultural 
y social, un golpe de fascinante, de conexión de la realidad y el conocimiento.  Un ambiente 
que en estos contextos en el que se encuentra la unidad comprensiva, se convierta en una ventana 
para la resignificación del rol docente y estudiante, donde los efectos colonizadores de las masas 
y el sistema, puedan ser arremetidos desde una conciencia colectiva, desde una vivencia de su 
realidad con un sentir del mundo. Utilizando a las redes sociales virtuales como un medio 
decolonial potencial en la sociedad del conocimiento. 
 
Capítulo VII 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
La problemática de la investigación se compuso de dos elementos fundamentales (las 
TIC y el pensamiento crítico) que se consideraron interdependientes entre ellos para su estudio.  
Se reconoció las TIC como 
construcciones sociales que se 
convierten sin lugar a duda en 
un factor importante para 
la sociedad del conocimiento. 
Dentro de ellas se identificó 
una de las mediaciones 
culturales y sociales que sin 
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lugar a duda su uso ha aumentado considerablemente en todos los ámbitos y en los adolescentes: 
las redes sociales virtuales; quienes día a día participan de ellas sin ningún elemento orientador 
aprendiendo desde sus propios significados o desde el significado de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de las categorías Pensamiento Crítico – TIC y Redes sociales Virtuales, se 
configuró la asociación y relación de las categorías emergentes desarrolladas en la investigación 
(ver Gráfica No.8), se reconoció el pensamiento crítico como competencia para el conocimiento 
del mundo, que requiere ser educado para fortalecer una cultura de pensamiento. Este tipo de 
pensamiento se convierte entonces como uno de los procesos fundamentales para la relación, 
conocimiento, manejo y apropiación de las TIC, las cuales, a través de unas acciones didácticas 
e integradas curricularmente con una intención pedagógica, pueden ser vistas más que 
instrumentos como medios didácticos que permiten interactuar y socializar con el glocontexto, 
reconociéndolos también como mediadores culturales. Uno de estos elementos que nos ofrecen 
las TIC son las redes sociales virtuales que se convierten en el tercer escenario de socialización 
Gráfica 8. Relación de las categorías emergentes y apriorísticas de la investigación. Elaboración propia. 
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y que debe ser atendido por la escuela.  No pueden ser un elemento alejado o independiente del 
aula ya que con ellas pueden generar posibilidades didácticas que implican conocimiento, 
participación, actitud crítica, diálogo, argumentación entre otros aspectos que enriquecen una 
democratización responsable para la construcción de ciudadanía.  
El pensamiento crítico se debe convertir en un pensamiento visible que no solo implica 
habilidades de pensamiento de las cuales son un proceso invisible y muchas veces inconsciente 
para el estudiante sino vivenciarlo con elementos tangibles que propicien un despertar social 
una reacción liberadora a temibles hilos de poder. En palabras de Sousa (2010) se requiere “des-
pensar para repensar” (p.11) en una democracia y participación colectiva sin límites 
geoespaciales. El conocimiento del mundo por parte del estudiante comienza desde su 
perspectiva, su realidad en conexión con su cultura escolar como oportunidad de sensibilización, 
formación y encuentro con estas construcciones sociales del siglo XXI. Los ambientes de 
aprendizaje deben ser enriquecidos y fortalecidos enfatizando a las necesidades e intereses por 
aprender de los estudiantes, contextualizando y partiendo de situaciones reales que permitan 
darles sentido y conexión a esos ambientes de aprendizaje, lo que indica una apropiación y 
conocimiento desde lo teórico y práctico para configurar exitosamente estos ambientes. 
Se planteó en el recorrido de la tesis doctoral, una relación reflexiva del pensamiento 
crítico con el uso de las TIC, más específicamente las redes sociales virtuales, las cuales son un 
territorio cotidiano en la vida de los estudiantes y poco explorado desde lo pedagógico por parte 
de los docentes. Es así como se conectó el pensamiento crítico como un elemento que debe ser 
educado, fortalecido desde el aula de clases y cómo este último tiene una fuerte conexión con 
el tercer escenario de socialización: las redes sociales virtuales. Se retoman entonces la pregunta 
de investigación: ¿Qué posibilidades didácticas tienen las redes sociales virtuales aplicadas al 
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contexto educativo para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes de la educación 
media?   
  De esta manera como fue expresado en el capítulo II de la construcción metodológica, 
se reconoció que no se puede estudiar este primer componente del objeto de estudio sin tener 
en cuenta la relación estrecha que hay entre ellas y los procesos sociales, culturales, políticos 
de la sociedad actual en la que emergen las diferentes comunidades, grupos e individuos que 
hacen parte de ella. 
De este modo la construcción metodológica se arraigó desde las ciencias interpretativas 
comprensivas y un método de hermenéutica crítica. Desde esta perspectiva se investigó el objeto 
de estudio que se encuentra  en un contexto histórico para comprenderlo e interpretarlo pero a 
la vez desde ese propio contexto donde se encuentran los investigados y la investigadora, se 
reconfiguró, atendiendo a la vez elementos que estén influenciando desde la industria cultural e 
hilos dominantes de su cultura escolar y de su propio contexto que proveen una visión 
distorsionada del objeto de estudio sin explorar las posibilidades invisibles de liberación que 
este tiene y que puede ser un elemento potencial para renacer al conformismo cultural. De esta 
manera la investigadora ha descrito en el recorrido de esta tesis puntos de tensión frente a la 
realidad investigada en cuanto a las posibilidades didácticas que tienen las redes sociales 
virtuales en la educación desde una formación crítica y centrada de estas en la sociedad.  
Cada capítulo descrito fue construido desde la realidad deseada con la realidad situada, 
esta última reflejada desde las voces de los actores; organizando así la tesis doctoral desde los 
objetivos específicos de investigación y por ende las conclusiones que se describirán a 
continuación. Esta permitió a la investigadora una recuperación de sentido y una construcción 
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desde lo teórico sobre el fenómeno y los procesos sociales estudiados. Fue una forma diferente 
de desarrollar el informe doctoral recordando a Echeverria (1993) cuando afirmó que: “el acto 
comunicacional de la hermenéutica es hacer comprensible el sentido que algo tiene para otro”. 
Una tesis que permitió salir de los estándares estructurales para proponer un discurso narrativo 
científico, una forma diferente de expresar los resultados de una investigación que se suma al 
pensamiento de Blanco (2011) cuando expresó: “diversas formas de generación de 
conocimientos y diferentes modalidades de presentación de resultados dentro de las ciencias 
sociales y las humanidades. Dicho de otra forma, se trata de impulsar la praxis de una verdadera 
interdisciplinariedad que respete y valore en igualdad de condiciones una amplia gama de 
posibilidades epistemológicas y metodológicas” (p.151).  
Las Tecnologías de la Comunicación e Información ofrecen hoy en día herramientas que 
pueden ser utilizadas como estrategias didácticas en el aula y fuera del aula que pueden 
contribuir a desarrollar la capacidad creativa y crítica a los sujetos, siempre y cuando vayan de 
la mano con los fines educativos e integrándolas al currículo.  
Es así como las acciones didácticas implementadas por los docentes para el desarrollo 
del pensamiento crítico a través del uso de las TIC en los estudiantes de educación media de 
este contexto, afrontan algunas limitantes de acuerdo al contexto curricular en que se encuentren 
inmersas, la estrategia de enseñanza de los docentes enfrentan un gran desafío de configurar 
una metodología que aporte verdaderamente a la complementariedad e interacción entre los 
medios y el ambiente de aprendizaje propicio para el estudiante.  
Al mismo tiempo se evidenció que los maestros investigados identifican las TIC con la 
actividad sociocultural de los estudiantes, pero su relación con el aula de clases aún es de 
carácter meramente instrumental y son utilizadas por ellos desde sus propias percepciones, 
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hábitos y sus conocimientos lo que supone entonces que en esta unidad comprensiva es poco el 
ejercicio de integración de las TIC para el fortalecimiento del pensamiento crítico. No obstante, 
los docentes son conscientes de la importancia de trabajar el pensamiento crítico en el aula de 
clases y cómo este se refleja en la vida cotidiana de los estudiantes.  
En lo observado del proceso de enseñanza de los maestros y el aprendizaje de los 
estudiantes en el aula de clases, se tuvo como evidencia que para el maestro el pensamiento 
crítico iba relacionado con actividades tradicionales y que en todo quehacer pedagógico se debe 
realizar estas actividades. Para el maestro constituye parte de su proceso de enseñanza, para el 
estudiantes invisible, lo cual ocasiona que no sean conscientes y por ende no tengan claro 
algunas herramientas específicas que les ayude a potenciar este tipo de pensamiento. Cuando se 
habla de hacer visible el pensamiento, implica que el estudiante sea también consiente de qué 
es lo que está realizando, como lo está realizando y para qué lo está realizando. Lo que permite 
afirmar que el pensamiento crítico se hace presente por parte de los maestros. 
Los docentes participantes de esta investigación parecen asumir una posición frente a lo 
que es el pensamiento crítico, sin embargo, requieren ahondar más en sus elementos, 
características y perspectivas, lo cual podría ser de gran ayuda para iniciar una verdadera 
configuración de su praxis pedagógica con el desarrollo del pensamiento crítico. Esta praxis 
enraizada desde una pedagogía para el pensamiento crítico y como insumo hacia la formación 
de sujetos transformadores que desde una develación real de su contexto puedan convertirse en 
sujetos activos, críticos y elocuentes entre lo que piensan, hacen y expresan 
Se concluye que es conveniente que los maestros de todas las áreas se apropien de lo 
que es el pensamiento crítico, el cual, más que un proceso para desarrollar habilidades 
cognitivas debería ser entendido como una competencia educable, que debe ser simétrica desde 
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lo pedagógico y vivenciada para todos los estudiantes. Los medios inmediatos están ofreciendo 
posibilidades de desarrollar el pensamiento crítico desde el uso de herramientas hasta escenarios 
virtuales de socialización que merecen ser atendidos desde la educación.   
Los maestros enfrentan un reto en la formación de la cultura digital que se puede hacer 
visible a través de una cultura de pensamiento, de un conocimiento, apropiación y 
empoderamiento de las mediaciones culturales y sociales actuales como son las redes sociales 
virtuales. 
En definitiva, las acciones didácticas implementadas por los docentes para el desarrollo 
del pensamiento crítico a través del uso de las TIC en los estudiantes de educación media en 
este contexto se desarrollan desde una actividad casual e instrumental en el aula donde la 
integración de las TIC al currículo es poco explorada y se desarrolla desde la percepción del 
docente.  
La conexión entre lo digital y la realidad no es un agujero negro a otra dimensión. Es 
una realidad tangible, llena de emociones, acciones que se ve, se escucha, se siente a diario y 
los jóvenes no están alejados de esta realidad. El mundo se puede comprender de mil maneras 
sin embargo, una formación hacia estos medios ayudará a los docentes a situarse y a   entender 
cómo piensan los estudiantes para entender cuál es su comprensión frente a la realidad 
(Ritchhart, Church y Morrison ,2014, p. 109) Se concluye que es indispensable una cultura 
crítica, un empoderamiento de estas mediaciones y cómo a través de ellas afrontar su realidad 
inmediata y glocontextual. 
Desde las percepciones y hábitos de los docentes y estudiantes de educación media 
respecto al uso de las redes sociales virtuales como medio didáctico y cultural en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, la incorporación y uso de las redes sociales debe ser un ejercicio 
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planificado, contextualizado que implica que el maestro se apropie y estudie la herramienta, 
definiendo los logros y actividades que se puede conseguir con su implementación, una 
formación pedagógica para la integración de estas mediaciones. 
Los estudiantes están enfrentados a un mundo inmenso de muchas posibilidades, que sin 
lugar a duda se presenta para ellos en un ambiente natural pero que al mismo tiempo no cuentan 
con las capacidades y competencias necesarias para ser partícipes de estos nuevos entornos, que 
sin lugar a dudas están ocupando un lugar importante en su desarrollo personal.  
El buen manejo de estos espacios virtuales depende de una buena orientación, y qué 
mejor forma que desde los establecimientos educativos, los estudiantes de educación media, le 
den un valor agregado que más que herramientas son mediaciones que pueden convertirse en 
beneficio para una comunidad, buscando así educar personas reflexivas, críticas y capaces de 
aportar y establecer soluciones o interrogantes que aporten de manera positiva a los cambios y 
transformaciones que emergen de la sociedad apoyados en estas mediaciones.  
Formar ciudadanos críticos y reflexivos es un gran reto que exige preparación por parte 
del docente dentro de su quehacer pedagógico, promoviendo a la vez, una autorreflexión de su 
práctica pedagógica en relación al uso de estas mediaciones didácticas, culturales y sociales al 
espacio del aula de clases, de allí que se establezca en esta tesis la urgencia que estos territorios 
se exploren, se conozcan, se vivencien con un objetivo pedagógico. Comenzando desde su 
utilización instrumental como el manejo de los espacios el caso de Facebook (manejo de 
privacidad, creación de grupos, subida de archivos, creación de encuestas, páginas), entre otros 
aspectos, como también conocer su utilización, sus efectos, sus discursos, sus ventajas, 
desventajas. Esto con el fin de no solamente de manejarlas mecánicamente sino también para 
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entender su dinámica, sus discursos y hacer consciente de los efectos que tienen en la vida 
cotidiana. 
 Se concluye que el efecto colonizador en esta investigación alude a las mismas 
percepciones y hábitos de los maestros frente a estos medios lo que repercute en la no 
integración en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las redes sociales para los docentes son 
utilizadas, en su mayoría, para fines de ocio y entretenimiento subutilizando las demás 
oportunidades que ofrecen para su trabajo pedagógico. Los docentes desconocen o quizás por 
temor no hacen uso de las redes sociales en sus aulas de clases. Se encontró que esto se convierte 
en una brecha que ha impedido la utilización de estas como mediaciones culturales y más como 
una herramienta instrumental, que desde esta perspectiva puede interferir en su utilización 
dentro del aula de clases, por desconocimiento y manejo, los maestros asumen una actitud poco 
gratificante ya que no encuentran un uso provechoso o desde su tipo de pensamiento y uso que 
ellos tienen con estas redes en su vida diaria.  Para ellos se convierte en un reto más, que a pesar 
de que son conscientes de la necesidad, por falta de tiempo, formación no están preparados para 
enfrentarlos en el aula de clase.  
Algunas posibilidades didácticas de las redes sociales que emergieron de la presente 
investigación pueden ser aprovechadas y se exponen a continuación. 
• La facilidad de acceso: Los estudiantes en su gran mayoría son usuarios de las redes 
sociales, tienen un mayor conocimiento instrumental de la mediación. Ejemplo: Facebook, 
Instagram, twitter. No obstante, en casos de que los estudiantes sean menores de edad deben 
firmar el consentimiento informado. 
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• Motivación: Los estudiantes están inmersos en estos escenarios, para ellos estos escenarios 
son fascinantes e interesantes; aprovechar esta disposición a estas mediaciones debe 
aprovecharse desde el aula de clases. 
• Accesibilidad a la información: Variedad de recursos multimediales (videos, 
hipervínculos, imágenes, portales de información, grupos de interés, entre otros aspectos). 
• Espacios de socialización: como grupo de interés, foros, lista de mensajes que permiten la 
construcción del conocimiento de forma colectiva, plantear soluciones a problemas del 
contexto. 
• Medios para la formación de ciudadanos globales: Medios actuales de socialización que 
vivencian la experiencia expandida de la cotidianidad presencial de los estudiantes. 
• Relaciones de pares: Usuarios expertos, no expertos se encuentran en este espacio, 
ayudándose entre sí. Los roles del maestro y estudiante evolucionan hacia el aprendizaje 
social. Las redes sociales se pueden convertir en un espacio aliado para la autonomía del 
aprendizaje. 
• Aprendizaje Asincrónico y Sincrónico: Permiten que estudiantes y docentes puedan llevar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje fuera del aula de clases, sin respuesta inmediata. 
No obstante, es una oportunidad de indagar, leer y reflexionar para poder realizar la 
intervención.  
 
Las redes sociales en esta unidad comprensiva no se encuentran relacionadas con el 
desarrollo del pensamiento crítico en el aula de clases, más bien cada participante de la unidad 
comprensiva las utiliza de forma paralela. No hay congruencia, pero se encuentra disposición 
de trabajo tanto de docentes como de estudiantes. Se concluye, retomando lo dicho en el capítulo 
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V de esta tesis, cuando apoyándose desde los autores Castañeda Quintero, Gutierrez Porlán y  
Rodríguez Cifuentes (2010) se puede establecer  que en esta unidad comprensiva que los 
docentes matienen  la mirada de aprender con redes sociales. Esto se atribuye a que estas 
mediaciones no han sido incorporadas, mostrando los primeros pasos para alcanzar este primer 
nivel.  
Se concluye que la disposición a la autoformación es también un factor que puede ayudar 
a los docentes a alcanzar este nivel de apropiación. Poder romper algunos paradigmas que desde 
sus percepciones limitan la visión de estas mediaciones y las condenan como tabús educativos 
que pueden ser aprovechados para ayudar a una formación integral que incite a la búsqueda real 
de una construcción verdaderamente social. Las redes sociales proporcionan una oportunidad 
de asumir estos cambios desde una visión educativa que permita fortalecer ciudadanos globales, 
democráticos y críticos en estos escenarios. 
Todos los establecimientos educativos deben contextualizar y reformular su currículo para 
preparar a los estudiantes al mundo de hoy. No se puede considerar un mismo currículo de hace 
20 años en una sociedad donde la información está a la palma de la mano, donde los 
establecimientos educativos están accediendo a infraestructuras tecnológicas, sin embargo, esto 
no es suficiente. La cultura escolar debe empoderarse de estas mediaciones y no como simples 
instrumentos para hacer lo mismo en las aulas de clases, pero con herramienta nueva.  
La praxis pedagógica no debe estar centrada en la enseñanza de contenidos, sino en 
propiciar espacios de reflexión, participación, reconocimiento del otro y esto solo se logra a 
través de una educación que parta en la formación del pensamiento crítico para que finalmente 
pueda generarse un pensamiento crítico decolonizador que en estos territorios como el de la 
unidad de comprensión en alianza con las construcciones culturales del momento como son las 
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TIC y en especial las redes sociales, puedan generar movimiento hacia el cambio y la 
integración entre educación, sociedad y conocimiento.   
Para generar entonces acciones didácticas que configuren los ambientes de aprendizaje 
apoyados en las redes sociales virtuales para fortalecer el pensamiento crítico, es importante 
partir que este evoque una disposición en el proceso de aprender. Es decir que se convierta en 
un ambiente verdaderamente significativo y motivante para el estudiante. Si le logra evocar la 
disposición de aprender en el estudiante se tendrá un elemento fundamental que para Siegel 
citado en Boisvert (2004) es uno de los elementos vitales para tener un “espíritu crítico”.  
Es importante saber qué elementos del pensamiento crítico se integrarán a este ambiente de 
aprendizaje. Al relacionar las redes sociales en esta tesis emergieron algunos aspectos 
relacionados con la postura de Beyer citado en Boisvert (2004), el cual consta de cinco 
principios claves o pautas que debe tener el maestro para orientar un curso en torno al desarrollo 
del pensamiento crítico: 
1. Identificar de acuerdo con la lista de capacidades y actitudes propias del pensamiento 
crítico, según Ennis citado en Boisvert (2004) y la lista de 35 estrategias de Richard 
Paul. Esto con el fin de enfocar exactamente la habilidad a trabajar.  
2. Escoger las dimensiones para describir las capacidades y estrategias a desarrollar en 
ese ambiente de aprendizaje. Entre lo que se destaca que una de las dimensiones con 
mayor prelación por parte de los maestros al configurar el ambiente fueron las 
actitudes y las estrategias afectivas, indicando que se requería fortalecer la disposición 
de los estudiantes hacia el acto de pensar para poder desarrollar el pensamiento crítico. 
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3. Se debe configurar el ambiente de aprendizaje con los maestros y estudiantes, 
reconociendo los intereses, necesidades y realidades del contexto, destacando la 
pertinencia de incorporar las redes sociales como elementos culturales a estos 
escenarios formativos. Teniendo en cuenta que la institución educativa contaba con 
proyectos de aulas estratégicos se propusieron las redes sociales como posibilidades 
para desarrollar el pensamiento crítico 
4. El maestro debe planificar las estrategias a implementar para la configuración del 
ambiente de aprendizaje y el desarrollo de las dimensiones del pensamiento crítico. 
Articulando la actividad o elemento a trabajar con la dimensión del pensamiento 
crítico que trabajará. 
5. Evaluar el impacto del ambiente de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 
crítico en, a través de rúbricas de evaluación que inviten a la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. De igual manera realizando el seguimiento a los 
aprendizajes propuestos en el ambiente de aprendizaje. 
Esta metodología se propone para la integración de las redes sociales virtuales ya que 
guarda relación a la mirada de aprender con las redes sociales. En la cual permite adquirir mayor 
apropiación en la profundización para el fortalecimiento del pensamiento crítico utilizando las 
redes sociales como mediador a la intencionalidad pedagógica. 
Las acciones didácticas para cualquiera de los niveles de apropiación o miradas propuestas por 
Castañeda Quintero, Gutierrez Porlán, & Rodríguez Cifuentes (2010) son: 
• Sensibilización tanto a docentes, estudiantes, padres de familia acerca de la importancia 
del conocimiento y apropiación de los discursos, procesos, ventajas, implicaciones, 
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efectos entre otros aspectos que traen consigo en este caso las redes sociales.  Esto 
implica generar espacios de reflexión de la comunidad educativa, autoformación 
docente , transversalidad en los procesos y trabajo en equipo. Esta acción se ve reflejada 
también en las conclusiones de sus tesis doctoral realizadas por Rossi (2015) cuando nos 
dice “la promoción de una comunidad de práctica puede favorecer la construcción de 
una identidad digital docente así como su actualización profesional, el desarrollo de la 
escuela como espacio de reflexión e innovación  que supere el ‘habitus’ ” (p. 370). En 
este caso es conveniente agregar a estas comunidades de prácticas las voces de  los 
estudiantes, padres de familia y demas actores de la comunidad educativa. Se considera 
una oportunidad para evitar algunas problemáticas en las escuelas como lo es el matoneo 
digital que si bien es cierto no es una problemática agravante en estos contextos, si puede 
ser una medida preventiva. Una oportunidad que en vez de problematizar pueda ser una 
estrategia de solución. 
• Articulación de las TIC a los  macro procesos de la escuela como son los de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. Aquí aporta a la investigación López (2012) cuando en su 
investigación doctoral afirma que los modelos de enseñanza y aprendizaje “deben 
responder a las circunstancias y necesidades sociales del momento” (p.56) también nos 
aporta cuando nos señala que las redes sociales modifican el rol de docente y estudiante 
permitiendo la flexibilización en el proceso comunicativo de estos dos roles. Se 
agregaría como los modelos y enfoques pedagógicos juegan un papel importante para el 
engranaje de estos procesos curriculares en la escuela.  
• Integración de las mediaciones culturales a proyectos de aula que puedan innovar las 
prácticas pedagógicas e integrar a problemáticas reales del contexto, como una 
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oportunidad de reflexionar sobre su mundo y activar espacios dialógicos que reaviven 
el papel del estudiante como sujeto activo de su aprendizaje y sujeto integrador de su 
contexto. 
 
Quien no tome el control de su propio aprendizaje y sea responsable con la información 
que recibe, procesa y comparte; será parte del montón de inmigrantes digitales que se rehúsan 
a darle un valor transformacional más que instrumental, seguirán siendo emisores y receptores 
pasivos que no generarán conocimiento, sino que simplemente se asfixiaran de información sin 
encontrar ninguna relación con su contexto. En pocas palabras aislado de la comunidad global. 
 Las posibilidades de ampliación y continuación del proceso investigativo en este campo 
del objeto de estudio son muchas. Esta investigación abre un gran camino hacia investigaciones 
relacionadas a lo que puede ser el uso crítico de los medios de comunicación en la educación 
secundaria, como también el uso de las redes sociales como escenarios de apoyo docente entre 
pares.  
Para algunos lectores se percibe un vacío en acciones de intervención con procesos de 
medición, para comprobar los efectos de las acciones didácticas a través de las redes sociales 
virtuales para el desarrollo del pensamiento crítico. Este puede ser una posibilidad de 
investigación acerca del efecto y la relación entre el uso de las redes sociales y el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 Se ha dejado con esta investigación un soporte de la situación que viven los contextos 
de educación media en zonas rurales y que sin duda es el reflejo de gran parte de nuestro 
territorio a nivel departamental ya que este tipo de investigaciones no se encuentran prioritarias 
quedando rezagadas a las inquietudes e iniciativas de los docentes.  
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8. ANEXOS 
Anexo 1. Relación Objetivos específicos y técnicas que se utilizaron en esta investigación 
para la recogida de información. 
Objetivos Entrevista 
semiestructurada 
Grupo de discusión Observaciones de 
clases 
Caracterizar las acciones 
didácticas basadas en el uso de 
las TIC que realizan los 
docentes, para contribuir al 
desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de 
educación media. 
 
 
 
 
4 docentes (3 
Area de ciencias 
naturales y 1 de 
sociales) 
 
 
2 clases presenciales 
por cada maestro. 
Describir las percepciones y 
hábitos que tienen los docentes 
y estudiantes de educacion 
media respecto al uso de las 
redes sociales de la web 2.0 
como medios didácticos y 
culturales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Estudiantes de 
educacion media. 3 
grupos de cada uno 
de 15 estudiantes. 
 
 
 
 
Construir acciones didácticas 
para la configuración de los 
ambientes de aprendizaje 
apoyados en las redes sociales 
de la web 2.0 que fortalezcan el 
desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de 
educación media. 
  
Estudiantes de 
educacion media. 3 
grupos de cada uno 
de 15 estudiantes. 
 
3 docentes de las 
áreas de ciencias 
naturales y 1 de 
sociales. 
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Anexo 2. Cuadro Instrumentos, técnicas y objetivos específicos. 
Objetivos Entrevista  
semiestructurada 
docentes 
Grupo de discusión 
Docentes/ estudiantes 
Observacione
s de clases 
 
Caracterizar las acciones didácticas 
basadas en el uso de  las TIC que realizan 
los docentes, para contribuir al 
desarrollo  del pensamiento crítico en 
los estudiantes de la educación media  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué herramientas de las 
TIC utiliza e integra en el 
aula de clases? 
¿En qué actividades 
escolares y extra escolares 
hace uso de las TIC con sus 
estudiantes? 
¿Cómo puede contribuir el 
uso de las TIC al desarrollo 
del pensamiento crítico en 
los estudiantes? 
Qué lugar ocupa para usted 
como maestro el 
pensamiento crítico con 
relación al uso de las TIC. 
 
 
 
 
 
2 clases 
presenciales 
por cada 
maestro 
 
 
Describir las percepciones y hábitos que 
tienen los docentes y  estudiantes de la 
educación media respecto al uso de las 
redes sociales virtuales como medios 
didácticos y culturales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
¿Cuál es el concepto que 
usted tiene acerca de las 
redes sociales en internet? 
¿Qué condiciones se debe 
tener como docente y 
estudiante para utilizar las 
redes sociales en el 
contexto educativo? 
¿Qué beneficios cree usted 
que pueden aportar una 
red social en el trabajo con 
los estudiantes? 
 
Estudiantes: 
¿Qué elementos de la 
tecnología de 
información y 
comunicación TIC usas 
a diario? 
¿Cuáles son las redes 
sociales más utilizadas 
por ustedes? 
¿Cuáles son los 
hábitos que tienes en 
cuanto a sus usos? 
¿Han utilizado las 
redes sociales en las 
aulas de clases? ¿Con 
qué fin las utilizan? 
¿Cómo crees que el 
uso de las redes 
sociales puede ayudar  
o  ha ayudado en tu 
proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
 
 
  
Construir acciones didácticas para la 
configuración de los ambientes de 
aprendizaje apoyados en las redes 
sociales virtuales que fortalezcan el 
 Estudiantes: 
¿Cuáles consideras 
que deben ser las 
condiciones que se 
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desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de educación media 
deben tener en cuenta 
para la integración de 
las redes sociales a la 
escuela? 
¿Cómo crees que la 
integración de las TIC 
en el aula de clases 
ayudaría a mejorar tu 
proceso de 
aprendizaje? 
Docentes: 
¿Qué modelo de 
enseñanza del 
pensamiento crítico 
será utilizado para 
adecuar el ambiente 
de aprendizaje? 
¿Qué objetivos 
educacionales se 
desarrollarán para la 
enseñanza del 
pensamiento crítico? 
¿Qué habilidades del 
pensamiento crítico se 
van a  desarrollar  en 
el escenario? 
¿Qué elementos se 
tendrían en cuenta en 
los criterios de 
evaluación del 
escenario y del 
desarrollo del 
pensamiento crítico? 
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Anexo No.3 Descripción del proceso de Planificación de las observaciones de clases  
realizadas. 
María Paz Sandín. Taller de Tesis “técnicas e instrumentos cualitativos”. Unimagdalena. Mayo, 2012 
      
Objetivo No.2: Caracterizar las acciones didácticas basadas en el uso de las TIC que realizan los       docentes, para 
contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de educación media. 
Tema a observar Integración de las TIC y el desarrollo del pensamiento 
crítico en el aula de clases. 
Modalidad de observación Participante conocido (Santos, 1998, p.91) 
Estrategias de entrada a utilizar Una estrategia abierta. Todas las partes saben del 
objetivo de la información. 
Contenido de la observación ¿qué 
observar? 
Se observaron algunas categorías preestablecidas como 
son: La integración curricular de las TIC al aula de 
clases (cómo la realizan, qué tienen en cuenta, en qué 
nivel de integración se encuentran los docentes), 
acciones didácticas para esta integración, recursos TIC 
utilizados en clases. En el pensamiento crítico: 
estrategias que desarrollaron los docentes para el 
desarrollo de este pensamiento (cómo se hace visible el 
pensamiento en el aula de clases, cuáles son las 
actividades que desarrollaron para esto.). 
Personas y/o grupos que se 
observará 
Se desarrolló a las clases observadas dos a cada docente 
investigado. Se observaron acciones de enseñanza y 
acciones de aprendizaje (docente y estudiantes). 
Organización de la observación La observación se organizó en dos momentos el 
primero se realizó después de un contacto inicial con el 
docente y los estudiantes, explicando el porqué de estas 
actividades y la importancia de su participación desde 
una postura natural propia desde cada uno de sus roles, 
no fue sencillo ya que los maestros no están habituados 
a ser observados, fue un proceso de concertación largo 
y exhaustivo. Una segunda observación se realizó en 
todos los maestros cuando el tiempo según sus 
actividades y dinámicas de la institución lo permitieron. 
Las observaciones de clases duraron un tiempo de 100 
minutos cada bloque.  
Sistema de registro a utilizar. 
Muestra de plantilla de registro 
El soporte físico el cual se guardaron los datos fueron 
los siguientes: diario de campo donde se guardaron las 
experiencias vividas por el investigador, sus 
apreciaciones, sus percepciones, aprendizajes y 
desafíos en esta actividad, un encuentro íntimo entre el 
investigador y lo observado. El diseño de un 
instrumento preestablecido el cual fue alimentado en el 
mismo momento de las observaciones de clases. 
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Anexo no. 4 Construcción del Instrumento de observación de clases 
Área:____________________________________ Grado:__________________ 
Planeación  Si No 
Relaciona los referentes de calidad de su área   
Integra recursos de las TIC para el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes 
  
Describe las actividades articuladas a momentos claros de la sesión de clases   
Genera momentos de evaluación utilizando rúbricas, lista de chequeos o 
estrategias de participación de los estudiantes en este proceso 
  
Propicia actividades para el desarrollo del trabajo en equipo e individual   
Describe actividades específicas para el desarrollo del pensamiento crítico   
 
Descripción del tipo de recursos TIC que se integra en el proceso de planeación de la clase: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Breve descripción de la finalidad de esta  Integración: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Desarrollo de la clase  Si No 
El objetivo de la clase es claro para los estudiantes    
Las actividades permiten el desarrollo de ideas y argumentación de los estudiantes   
El docente genera preguntas para generar debate en los estudiantes   
El docente utiliza situaciones del contexto para generar diálogo entre los 
estudiantes y escuchar posiciones 
  
El docente utiliza alguna estrategia o metodología específica para el 
fortalecimiento del pensamiento critico  
  
Se desarrollan actividades de trabajo en equipo para resolver un problema   
El material utilizado es suficiente para la cantidad de estudiantes   
Integra recursos TIC al desarrollo de la clase   
Establece normas para la utilización de los recursos TIC, de convivencia para el 
buen desarrollo de la clase  
  
Desarrollan rúbricas de evaluación con categorías definidas y/o en construcción 
con los estudiantes 
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Descripción de las actividades o metodología utilizada para desarrollar el pensamiento 
crítico en clases. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Cómo se hace visible el pensamiento para los estudiantes con las actividades de la sesión 
de clases?: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Cómo se integran las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje vividos en la sesión 
de la clase?:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Cómo relaciona el docente el uso de las TIC para el desarrollo del pensamiento crítico en 
el aula de clases?:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Anexo No.5    Esquema para la planificación de la Entrevista 
María Paz Sandín. Taller de Tesis “técnicas e instrumentos cualitativos”. Unimagdalena. Mayo, 2012 
 
Objetivos No.2 -3: 
• Caracterizar las acciones didácticas basadas en el uso de las TIC que realizan los docentes, 
para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la educación 
media. 
• Describir las percepciones y hábitos que tienen los docentes y estudiantes de educacion 
media respecto al uso de las redes sociales virtuales como medios didácticos y culturales en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Tema de la entrevista Redes sociales virtuales para el desarrollo del pensamiento crítico 
Objetivos Conocer las percepciones, hábitos que se tienen para el uso de las redes 
sociales en la educación por parte de los docentes. 
Identificar las acciones didácticas con el uso de las Tic para el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
Modalidad de la entrevista Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, ya que hubo algunas 
preguntas prediseñadas, pero dentro de la misma fueron surgiendo otras. 
Estas fueron utilizadas en los cuatro docentes entrevistados. Las tipologías 
de preguntas manejadas fueron: creencias, opiniones, sensitivas y de 
conocimientos. 
Criterios selección muestra Los docentes investigados fueron seleccionados en las áreas de ciencias 
naturales y uno de sociales. Estos docentes se mostraron interesados en 
participar de la investigación, sus áreas de enseñanza han sido espacios que 
han permitido la reflexión, argumentación y escucha a problemáticas 
(ambientales, sociales, culturales). Además, que según las dinámicas de la 
institución fueron los docentes con los que se pudieron concertar los 
tiempos para participar del proceso. 
Numero de entrevistas  Se realizaron cuatro entrevistas. Una por cada docente. 
 
Registro de información La información fue registrada a través de los diarios de campo, grabaciones 
y las transcripciones de la misma. 
 
Dimensiones Posibles preguntas   
 
Proceso de integración 
de TIC al aula de clases 
 
¿Cómo en el aula de clases usted integra el uso de las TIC?    
En el proceso de planeación de sus clases, ¿integra las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje? 
Utiliza las TIC para comunicarse con los estudiantes. Puede describir 
ejemplos de ¿cómo lo hace? 
¿Cómo considera la integración de las TIC en la cultura escolar de la 
institución? 
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Pensamiento crítico 
 
¿Para usted qué es el pensamiento crítico? 
¿Puede describirme como usted desarrolla el pensamiento crítico en 
sus estudiantes? 
¿Cómo puede contribuir el uso de las TIC al desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes? 
¿Qué lugar ocupa para usted como maestro el pensamiento crítico 
con relación al uso de las TIC? 
 
 
 
Redes sociales virtuales 
 
¿Para usted qué concepto tiene acerca de las redes sociales virtuales? 
¿Qué beneficios cree usted que puede aportar una red social en el 
trabajo con los estudiantes? 
: ¿Qué elementos considera pueden proporcionar las redes sociales 
para la construcción de un ciudadano del siglo XXI? 
¿Cuál es el rol del docente y el estudiante frente al uso de las redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico? 
¿Qué beneficios cree usted que pueden aportar una red social en el 
trabajo con los estudiantes? 
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Anexo No.6 Transcripción entrevista docente uno (D1) 
 
E: Buenas tardes profesor. Cómo va todo. 
D1 Bien gracias.  
E: Bajo su consentimiento me permito dirigirme a usted para conversar un poco acerca de dos 
elementos importantes que hacen parte de mi objeto de estudio de investigación doctoral: el 
pensamiento crítico y las Tic en especial las redes sociales virtuales. 
Estamos viviendo una época donde la tecnología está en todos lados. Las personas utilizan estas 
tecnologías en varios ámbitos sobre todo como un poderoso medio de comunicación. 
Quisiera saber ¿Cómo en el aula de clases usted integra el uso de las TIC?   
 D1: Yo las integro como elemento que me facilita la búsqueda y envío de información de 
información o como medio para comunicarme con ellos. Tengo un grupo de WhatsApp con mis 
alumnos para anuncios de tareas, actividades pendientes o materiales que se trabajará en la 
sesión de clases.  
E: En actividades extra clase ¿también las utiliza?  
D1: Ah sí. En mi face compartimos las fotos de las actividades que realizamos con ellos. 
E: ¿En el proceso de planeación de sus clases, integra las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje? Uhm la verdad las nombro en la parte de recursos como el uso del video beam, 
un video, internet, pero nada más. Es como más uso recursivo es decir como herramienta de 
apoyo. Pero no como temática o algo así. Yo creo que lo que pasa es que también yo desconozco 
un enfoque pedagógico que las integre, no he usado estrategias concretas para usarlas en las 
actividades escolares, solo utilizo la tecnología para búsqueda de información y lo que le dije 
anteriormente. 
E: Usted mencionó anteriormente que utiliza las TIC para comunicarse con ellos. Me 
puede decir ejemplos de ¿cómo lo hace? 
D1: Si claro. Como dije anteriormente utilizo un grupo en wasap ya los que tengo agregado en 
el face les digo que estén pendiente en el muro para algún anuncio acerca de área. 
E: ¿Cuál es la posición de los estudiantes frente a estos usos? 
  D1: Ellos les gustan, además porque la mayoría maneja estos recursos y andan en ella bastante 
tiempo. 
  E: ¿Considera que las TIC proporcionan a sus clases alguna innovación o aporte al 
desarrollo de sus clases?  
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D1: Cuando tengo la oportunidad de usarlas, los estudiantes se sienten agradables, les gusta 
andar el celular. Jejeje. Pero creo que falta mucho más para lograr un estado de innovación. 
E: Bueno y ¿Cómo considera la integración de las TIC en la cultura escolar de la 
institución?    
D1: Esa pregunta es algo que te contesto desde mi percepción personal. A la IE le falta mucho 
por ganar una verdadera integración. La mayoría de nosotros los docentes, la utilizamos como 
simples herramientas y ya. Pero no interactuamos con ella para otros fines. Además dentro de 
nuestro PEI no se encuentran como herramientas transversales incluso no hay un proyecto 
establecido. Cada docente las apropia desde su perspectiva y desde lo que sabe.  
E: ¿Sabe usted cuáles son los recursos o herramientas más utilizadas por estudiantes?  
D1:Bueno como te decía, ellos utilizan mucho el celular. Es más hasta tienen algunos mejores 
celulares que uno. Dios mio!. Y bueno. Utilizan las redes sociales como facebook, instagram, 
wasap o mensajes de texto. Ellos traen sus celulares a clases, en el colegio no está prohibido 
pero algunas veces no lo utilizan para la clase sino para ver sus redes, sobre todo el 
Facebook.Ellos tienen sus redes de amigos. También utilizan internet para realizar sus tareas y 
demás como email (aunque algunos no tienen).  
E:   Me dice que sus estudiantes utilizan las redes sociales ¿dentro del aula de clases, ¿cómo 
educan a los estudiantes para utilizar estas redes?  
D1: Vivimos en un mundo tecnológico, los estudiantes se enfrentan a una variedad de formas 
de comunicarse, yo los oriento, algunas veces tenemos charlas, pero esto no lo integro como 
elemento curricular en los planes de estudios. Quiero decir son charlas informales, con 
orientaciones generales en cuanto al cuidado que deben tener cuando usan las redes, el manejo 
de la información, entre otras cosas. 
E: La educación tiene dentro de sus objetivos y me atrevería a decir que es el fundamental y es 
formar y educar personas capaces de enfrentarse a una sociedad para que sean competentes y 
puedan contribuir a su mejoramiento. Dentro de esto uno de los elementos vitales es el 
pensamiento crítico.  ¿Cómo definiría usted el pensamiento crítico? 
D1: Es el concepto u oposición que tengo frente algún tema o proceso (a favor o en contra). Es 
esa actitud que tengo frente a alguna cosa. Lo que puedo pensar frente a eso y como qué puedo 
hacer frente a ello. 
E: ¿Cómo puede contribuir el uso de las TIC al desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 
D1: Las TIC pueden permitir el desarrollo del pensamiento crítico ya que en este, ellos tienen 
mucha forma y medios de obtener información sobre los diferentes temas que rodean nuestra 
sociedad, lo cual les permite interpretar mejor su entorno 
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E: Qué lugar ocupa para usted como maestro el pensamiento crítico con relación al uso 
de las TIC. 
D1: Uno de los primeros lugares, ya que con el desarrollo del pensamiento crítico que es 
proceso cognitivo propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los 
conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo que nos rodea el uso de las TIC 
proporciona mucha información y con la interpretación de ella se fortalece el desarrollo del 
pensamiento crítico y social 
¿Cómo estimula usted el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes a partir del 
uso de las TIC como estrategia pedagógica? 
D1: “Vivimos en un mundo tecnológico, los estudiantes se enfrentan a una variedad de formas 
de comunicarse, yo los oriento, algunas veces tenemos charlas, pero esto no lo integro como 
elemento curricular en los planes de estudios” 
 
E: Usted mencionó anteriormente que los estudiantes pertenecen a redes sociales virtuales. 
¿Para usted que representa una red social virtual? 
D1: Una red social virtual significa esparcimiento, informalidad. Yo las utilizo para publicar 
fotos, comunicarme con mis amigos, familiares y algunas veces compartir información, no las 
utilizo con mucha frecuencia, pero si las utilizo. Las redes sociales son una herramienta que han 
permitido un avance de la sociedad en diferentes ámbitos, tanto sociales, académicos, culturales, 
etc. 
E: ¿Qué beneficios cree usted que pueden aportar una red social en el trabajo con los 
estudiantes? 
 D1: Comunicación. Información (paper, videos tutoriales libros etc). Desarrollo personal. 
Investigación. Uhm, solo una vez pude utilizar, pero desde wasap un grupo en el cual con los 
estudiantes intercambiamos algunos comentarios acerca de una temática de la clase. Me gustó 
porque ellos se expresaron más espontáneamente. Solo lo hice con los que tenían wasap. Luego 
de eso no he tenido más al respecto 
E: ¿Cómo considera que las redes sociales pueden proporcionar elementos para la 
construcción de un ciudadano del siglo XXI? 
 D1: Desarrolló de la comunicación y de la información, mejor acceso ellas. 
E: ¿Usted como docente cómo ha integrado estos espacios de las redes sociales en sus aulas 
de clases?  ¿Qué elementos didácticos y culturales ha tenido en cuenta para esta 
integración? 
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 D1: Yo personalmente, no utilizo las redes sociales como elemento didáctico de mi clase. Pero 
creo que estas podrían ayudar al Reforzamiento de temas de clase a través de videos tutoriales 
en los cuales ellos amplían la temática desarrolladas en las clases, consulta en la web, 
laboratorios virtuales. En las redes sociales los estudiantes encuentran temas afines a sus 
intereses 
 E: ¿Qué condiciones se debe tener como docente y estudiante para utilizar las redes 
sociales en el contexto educativo?   
D1: Compromiso en el manejo de ellas de tal forma se logre el aprendizaje de los estudiantes 
facilitándoles información por videos tutoriales, paper, etc. La responsabilidad como docentes 
de poder integrar estas herramientas con fines pedagógicos para que ellos vean que no solo es 
para perder el tiempo. 
E: ¿Es posible entonces poder integrar al currículo el uso de las redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico? 
D1: Considero que si puede ser posible, pero desde la IE deben colocar una política institucional 
para el uso adecuado de estos espacios, capacitándonos para el manejo pedagógico de ellas y 
sensibilizando a los estudiantes para su buen uso. 
E: ¿Desde qué perspectiva asumiría usted el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes? 
D1: Cuando me hablas desde que perspectiva ¿a qué te refieres? 
E: Es decir ¿desde qué posición (autor) o corriente consideras que deberías desarrollar el 
pensamiento crítico de los estudiantes? 
D1: Ah. Ya. Pues no manejo eso de autores lo que si te digo es que es indispensable tomar que 
los chicos tomen conciencia de lo que pasa a su alrededor, lo de su contexto. 
E: ¿qué estrategias podría usted trabajar ahí? 
D1: Reflexionando sobre alguna problemática en particular de su contexto, generando debates 
y preguntando constantemente.  
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Anexo no. 7 Transcripción entrevista docente dos  
E: Bajo su consentimiento me permito dirigirme a usted para conversar un poco 
acerca de dos elementos importantes que hacen parte de mi objeto de estudio de investigación 
doctoral: el pensamiento crítico y las TIC en especial las redes sociales virtuales.  
E: Estamos viviendo una época donde la tecnología está en todos 
lados. Las personas utilizan estas tecnologías en varios ámbitos sobre todo como un poderoso 
medio de comunicación. Quisiera saber ¿Cómo usted integra las TIC en el aula de clases?  
 
D2: En mi asignatura que pertenece a las ciencias naturales, procuro que los estudiantes utilicen 
las TIC, ejemplo el internet para profundizar temáticas que estemos trabajando en clases. 
Utilizamos el correo electrónico para el envío de trabajo y algún software.  
Algunos de los estudiantes los tengo enlazados en el facebook para enviar información o 
anunciar alguna actividad del área.  Pero como tal, las ubico como algo anexo al aula de clases. 
Además, en el colegio actualmente el kiosco digital aún está en construcción y el acceso a 
internet es a veces regular, contamos con portátiles, la sala de informática que casi siempre está 
ocupada con la clase de informática y el último recurso, los celulares y paquete de datos de los 
estudiantes. 
E: ¿Considera entonces que esta situación impide integrar el uso de las TIC a las aulas de 
clases de esta institución? 
D2: Si 
E: ¿Por qué? 
D2: Uhm, porque ¿de qué otra manera podríamos hacer? Sabemos que ellos utilizan estos 
recursos dentro y fuera de la clase (un número significativo). A lo mejor nos falta adiestrarnos 
en estas tecnologías, los estudiantes tienen muchas veces mejores tecnologías que nosotros y 
saben en muchas ocasiones cómo manejarlas, pero en el aula de clases no me atrevo mucho, 
pueden distraerse y a las directivas no les gusta de mucho…  
E: Una de las grandes preocupaciones de nosotros los maestros es contribuir en la 
formación de los jóvenes para que puedan defenderse en la vida cotidiana. Hoy aún más 
esta preocupación aumenta con el uso de la tecnología móvil, la internet, que se convierten 
en el día a día de la vida de los estudiantes. 
D2: Si. Tu vez a los estudiantes con celulares que por lo menos tenga acceso a internet, eso es 
vital, sino el celular no sirve. Para ellos tener conexión a internet en algún momento es otro 
modo de comunicarse. Debemos aprovechar eso como maestros a favor de la educación porque 
es como si no les interesara muchas veces aprender, les da igual algunas veces si desarrollan la 
actividad o no.  Necesitamos que haya un uso responsable de estas herramientas. Es que 
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nosotros no estamos preparados totalmente para afrontar este reto. Parto de lo que tengo y de lo 
que sé. Ósea desde la propia institución no hay una política o una concertación frente a la 
integración de ellas al currículo. Es cierto que tenemos una responsabilidad social, pero hay 
tanto por hacer que no hay tiempo para tanta cosa  
E: ¿Cuándo usted dice un uso responsable a qué se refiere? 
D2: Me refiero a que no es que no las utilicen por ejemplo aquí en la Institución, sino que sepan 
cómo utilizarlas y no me refiero solo a lo mecánico sino también a lo que estas herramientas 
proporcionan, que ventajas o desventajas traen. Lo que pasa es que de tantas cosas aquí, esos 
temas son muy informales en el aula de clases. 
E: Profe. Por otra parte, hay un elemento indispensable que debe ser educado y donde 
más para consolidarlo que desde el aula de clases. El pensamiento crítico. ¿Para usted qué 
es el pensamiento crítico?  
D2. Para mí el pensamiento crítico permite que una persona actúe acorde con sus ideas o 
pensamientos. Modelarlos para que tengan un pensamiento propio, unas habilidades para el 
pensar. 
E: ¿Puede describirme como usted desarrolla el pensamiento crítico en sus estudiantes? 
D2: A través de preguntas constantes en las clases, trayendo a colación algún tipo de 
problemática para ver qué piensan ellos, lecturas o investigaciones y que ellos argumenten sus 
opiniones. 
E: ¿Cómo puede contribuir el uso de las TIC al desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 
D2: El uso de las TIC sumado al uso de la Internet contribuye al pensamiento crítico a partir de 
que nos enfrenta con el pensamiento, ideas y argumentos de muchas personas y con la realidad 
local, nacional y mundial y esta visión ampliada permite que creemos un concepto de quienes 
somos, cuáles son nuestras bases de vida, cuáles son nuestros argumentos además de 
complementarlo con el acceso a la información. 
 
Esta formación y enriquecimiento de la visión de sí mismos nos permite analizar, inferir, 
interpretar y evaluar nuestras creencias y las de los demás asimismo valorarlas; emitir con 
argumentos válidos lo que pensamos y rebatir o debatir aquello que ponemos en duda. 
 
 E: Una de las cosas que a veces nos inquieta a los docentes es el uso de las redes sociales 
por parte de los jóvenes. Porque observamos que ellos la utilizan a veces sin precaución. 
¿Para usted, qué concepto tiene de las redes sociales virtuales? 
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D2: La red social virtual es un espacio de comunicación e interacción que sirve puntualmente 
para compartir ideas y diferentes tipos de contenidos. Es como una sala pública. 
 
E ¿Qué beneficios cree usted que puede aportar una red social en el trabajo con los 
estudiantes? 
D2: Los beneficios que una red social aporta desde mi punto de vista docente es que los 
estudiantes tienen acceso a la información, pueden compartirla, iniciar discusiones críticas y 
exponer sus puntos de vista acerca de temas de interés, fomenta la necesidad de mantenerse 
actualizados, refuerza sus conocimientos en áreas como geografía en la medida que interactúan 
con personas de diferentes países, beneficia la comunicación y valores como la solidaridad y el 
trabajo colaborativo  además de darle acceso  a eventos virtuales de tipo académico. Eso te lo 
digo objetivamente como el ideal. Pero la realidad es que la utilización que se realiza es personal 
sin ninguna relación con las actividades pedagógicas a menos que sea para la exposición 
mediante fotos de trabajos y eventos realizados en la escuela. Yo utilizo sobre todo el Facebook 
para compartir evidencias de las actividades que realizo con los estudiantes en el aula de clases 
y en lo personal también de acontecimientos o actividades que he vivido. Algunas veces 
comparto algunos enlaces, pero a nivel general 
 
E: ¿Qué elementos considera pueden proporcionar las redes sociales para la construcción 
de un ciudadano del siglo XXI? 
 
D2: Partiendo del hecho que esta es considerada la Sociedad de la Información, el ciudadano 
actual tiene profundas diferencias con el que conocíamos antes de la Internet.  Las redes sociales 
virtuales cambian la forma en que vemos el Mundo en la medida que los nuevos modos de 
interacción social nos permiten ser más conscientes de la existencia y hábitos de personas y 
culturas en las que de otra manera no tendríamos conocimientos de ellas; en mi opinión esto 
genera sentimientos de solidaridad, cierra brechas culturales y reduce comportamientos racistas 
y xenofóbicos.  El solo hecho de tener acceso al conocimiento crea ciudadanos más sensibles y 
con la capacidad de formar un pensamiento crítico de la realidad a partir de lo accedido, 
divulgado y compartido.  Sin embargo, la sociedad primaria del ciudadano -la familia- tiene el 
deber de orientar el uso de las redes sociales, para que estos tengan la suficiencia para discernir 
sobre la información y la interacción con las personas, debido a que la red puede ser un medio 
donde se pueden esconder intereses nocivos que nos pueden hacer víctimas reales de un hecho 
que se planea y ejecuta en lo virtual. 
 
E: profe, entonces ¿cuál es el rol del docente y el estudiante frente al uso de las redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico? 
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D2: Mira Sandra, nuestro rol siempre debe ser como orientador de los procesos y los estudiantes 
como participantes activos de su aprendizaje. En este caso el rol como docente frente al uso de 
redes sociales primero sería conocerlas, saber de ellas para luego compartirlas con los 
estudiantes.  Porque como dije antes creo que nosotros no estamos preparados cien por ciento 
para esto. Los estudiantes, ser más responsables con el uso y ver más allá de lo que le muestra 
la sociedad. 
 
Anexo No. 8 Transcripción entrevista Docente tres  
E: Buen día profe. 
D3.Buenos días.  
E: Esta entrevista la vamos a realizar en una forma de dialogo, usted me permitió ya en 
ocasiones anteriores conversarle acerca de los elementos del objeto de estudio de esta 
investigación doctoral eh, es sobre el pensamiento crítico y las tic en especial las redes sociales 
virtuales. En esta otra actividad que vamos a realizar, vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cómo 
usted en su quehacer pedagógico maneja estos elementos? 
Usted sabe que estamos viviendo una época donde la tecnología está en todos lados verdad. Ehh 
las personas utilizan estas tecnologías en varios ámbitos sobre todo como un poderoso medio 
de comunicación y así usted me lo ha manifestad en otros encuentros que hemos tenido. Quisiera 
saber ¿cómo en el aula de clases usted integra el uso de las TIC? 
D3: estas TIC son unas herramientas muy importantes en estos tiempos actuales porque se 
convierten en algo muy útil para ir más allá de las meras teorías que uno explica en las clases. 
sabes muy bien que estamos en un mundo ya globalizado donde las comunicaciones nos 
conectan y nos acercan a todos los conocimientos, entonces ya hoy en día es muy diferentes a 
otros años. El estudiante simplemente se guiaba por libros o iba a una biblioteca a investigar en 
estos libros. Hoy en día con el uso de estas tecnologías es muy importante porque acerca al 
estudiante al conocimiento actual, el conocimiento puntual que salen, ya hoy el estudiante lo 
puede acceder ya casi que instantáneamente, entonces son herramientas muy importantes para 
completar y/o complementar toda la información las teorías que reciban en clase. 
E: de manera específica me podría dar como un ejemplo. ¿Cómo usted integra la 
utilización de las TIC dentro de su actividad pedagógica? 
D3: Bueno. Personalmente cuando yo dicto una clase o la expongo teóricamente, me gusta llevar 
a los estudiantes a la sala de informática. Acá en el colegio disponemos buenos espacios que 
tienen mucha herramienta de esa tecnología y que podemos o puedo dar clase utilizando toda la 
información que hay en la red. El estudiante está viendo directamente todos los avances que han 
ocurrido en esa tema, qué se está haciendo actualmente, existen muchos videos, muchas clases 
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dinámicas que le ayudan a uno mucho y eso le despierta bastante interés al estudiante. Hay 
muchos estudiantes que se aburren con la teoría hay otros que les gusta las imágenes los videos, 
las formas dinámicas, es una forma fácil que ellos perciban el conocimiento. Crear un ambiente 
de aprendizaje donde haya  acciones, conceptos, herramientas que proporciono al estudiante, el 
cual debo planear para garantizar mucho más que el aprendizaje se pueda dar. esto lo puedo 
lograr mediado por las TIC. 
E. Profe y usted también como actividad extra clase usted también hace uso de las TIC? 
D3: sí. Tú sabes muy bien las redes sociales que hoy en día también nos acerca, un wasap, 
Facebook, internet, email. Yo he utilizado, he formado grupos de trabajo, utilizando estas redes, 
creamos unos grupos donde los chicos exponen sus actividades, realizamos actividades 
prácticas, y yo les digo a ellos mándeme toda esa información, sus puntos de vista, 
complementaron con video, todo lo que ustedes puedan complementar esa información y me lo 
mandan a mí. Toda esa información. Yo la utilizo a veces para mandar algún tipo de 
información, evaluaciones, notas. Hay que buscar esos medios para poder estar en contacto 
directo con los estudiantes, nos facilita por esa parte las redes sociales. Algunas veces la he 
utilizado dentro del aula de clases desde los dispositivos de los alumnos para ingresar a internet, 
buscar información, ver un video y actividades similares.  
 
E: Bueno usted ya me ha nombrado que tiene varios usos. Uno para ampliar el conocimiento, 
completar, discernir alguna información y fortalecer lo que se está viendo en clase. En otro seria 
como medio de comunicación en los estudiantes. También me ha dicho que los estudiantes 
tienen una actitud positiva frente a este uso. 
D3: totalmente. Ósea un estudiante se siente como pez en el agua en una sala de internet, el 
navega, interacciona con estas nuevas tecnologías, se les ve, el cambio, el interés que tienen 
frente a una clase teórica frente a un tablero a una con imágenes, con videos con toda esta 
información que hay en la red. 
E. ósea que usted. Me reitera me dice si estoy mal que las TIC si proporcionan alguna 
clase de innovación en el desarrollo de la clase.  
D3: Totalmente.  
E: Dentro de la cultura escolar de la institución, cómo considera la integración de las TIC 
a nivel de cultura dentro de la institución. 
D3. Bueno. Eso está todo muy crudo, tenemos que nosotros los maestros estar al pendiente, 
porque tú sabes que los estudiantes están hoy en día para chismosear, para saber qué hace el 
uno que no hace el otro. En Facebook. Debería orientarse más a que la integren, porque no 
podemos desprender a esas redes sociales de su vida, conocer a otras personas. Pero en la parte 
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educativa tenemos que saberlo aprovechar. Hacia ese punto los maestros debemos trabajar 
mucho para que ellos lo utilicen más, para que intercambien opiniones, para que produzcan, 
para que, si. De la misma manera que se interesan en el chisme, en el cuento y la cuestión y si 
eso se consigue sería una revolución total y esas herramientas son la palanca perfecta para llegar 
a un buen conocimiento. 
E: profe tú consideras que dentro de la IE no hay políticas establecidas o elementos que 
ayuden a orientar el uso de las TIC dentro del aula de clases. 
D3: Bueno establecida, así como tal en la institución, no hay política. Sería bueno como crearlas, 
crear como una norma, crear como unos grupos de experimentación, unos grupos piloto para 
que eso trascienda. Sería muy interesante hacer como un laboratorio, un taller de esos grupos 
para que el estudiante pueda practicar ahí ejercitarse, y ahí en la medida que se practique y que 
se habitúe se va a convertir en algo ya normal como lo están utilizando hoy, pero ese es el mal 
uso que le están dando a estas redes sociales que le están utilizando mucho para burlarse, que 
para bullying, para conocer los chismes del otro, pero lo importante que se utilicen con las 
actividades escolares. 
E: Dentro de la IE no hay establecido algo desde los manuales de convivencia. Los niños están 
teniendo acceso digamos de manera libre al uso de la tecnología, el celular. Sabes que es el 
instrumento que más se utiliza hoy en día son los celulares y que a través de los celulares que 
tu ha dicho, los chicos pertenecen a redes sociales, manejan el wasap que digamos que son las 
herramientas más usadas. Estos elementos que usted me nombro. Dentro del aula de clases 
¿cómo educan a los estudiantes para utilizar estas redes, ¿qué está haciendo? 
D3. ¿Qué estoy haciendo yo?  
E: Si usted, desde su área. 
D3: como ya comentamos lo ideal sería que se crearan las políticas, se hicieran grupos pilotos, 
experimentales, pero yo no lo hago constantemente, sino que eventualmente puedo 
interaccionar con los estudiantes mediante estas redes sociales, mandando información, notas. 
Lo utiliza uno de manera no constante. Si sería bueno utilizarlo más a menudo, más seguido. 
E: dentro de los objetivos de la educación y me atrevería a decir que lo fundamental es formar 
y educar personas capaces de enfrentarse a una sociedad. Digamos nuestro ideal para que pueda 
ser competentes y puedan contribuir al mejoramiento de su contexto. Dentro de esos elementos 
vitales esta también el pensamiento crítico. ¿Cómo definiría usted el pensamiento crítico? 
D3: Bueno yo el pensamiento crítico lo podría asociar con la meta cognición ósea en qué 
sentido, toda la información y el conocimiento que se le da al estudiante ósea son como 
elementos, herramientas para que el por si solo produzca o reflexione eh basado en ese 
conocimiento verdad. Y lo más importante que lo haga contextualizado. De pronto nosotros no 
estamos trabajando en eso. Nosotros estamos dando una serie de conocimientos que no lo 
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enredamos es decir no lo enlazamos.  Este pensamiento permite que una persona reflexione y 
exponga sus ideas a los demás, respetando la opinión de otros, tomando decisiones en su vida 
cotidiana 
E: ¿no lo enlazan con qué profe? 
D3: Con el contexto social, donde pertenece el estudiante. Entonces ese estudiante ese 
conocimiento que se le da. Ósea como te dije son herramientas básicas para que él pueda 
reflexionar, producir, sacar sus propias conclusiones. Yo percibo el pensamiento crítico que él 
pueda tener sus propias conclusiones o sus propias reflexiones y lo más importante también 
poder aplicarlas para resolver o solucionar problemas de su entorno. Los estudiantes deben 
enfrentarse más a analizar su situación social del entorno para ver qué puede hacer, cómo 
aprendo de la experiencia de otros.  Es importante motivarlos, algunas veces los encuentras 
desmotivados y cuando percibo esa actitud de manera explícita, trato de hablar con ellos y 
mostrarle lo importante de lo que vamos a trabajar, trato de conectarlos con acciones de su vida, 
a ver si cambia en algo la actitud. De que tomen una actitud crítica frente a la problemática y 
pueda ser agentes de cambio. 
E: Profe. Tú me podrías decir de manera explícita dentro de tus planeaciones y dentro de tus 
actividades, ¿tú realizas actividades para el desarrollo de ese pensamiento crítico? 
D3: sí. Yo tengo grupo de estudiante del grado 10 y 11 que pertenecen a la media vocacional. 
El concepto que nosotros le damos en la parte de ambiental. Ellos con ese conocimiento pueden 
llevarlo extra muro, llevarlo fuera de la institución. Y ver el contexto, medio ambiente y ellos 
lo pueden aplicar de acuerdo a la problemática ambiental que se les está presentando. Entonces 
ellos basado en ese conocimiento pueden ya teniendo su reflexión sus reflexiones pueden 
aplicarlo a un problema puntual. Porque ya ellos dedujeron sacaron sus conclusiones reflexiones 
y pueden apoyar a solucionar la problemática. Entonces ellos van más allá al conocimiento que 
adquirieron en el salón y lo aplican  
E: bueno profe, relacionando estos dos elementos del objeto de estudio. Como pudiera 
contribuir el uso de las TIC al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
D3: ya sabemos que las TIC son unas herramientas fundamentales para el complementen y 
ampliación del conocimiento y si ese estudiante a partir de ese conocimiento que adquiere lo 
lleva más allá del mero conocimiento él puede utilizar estas herramientas para dar a conocer sus 
puntos de vista, sus reflexiones. Entonces no estamos hablando del conocimiento del profesor, 
sino ya de todo un grupo y esas reflexiones y ese pensamiento puede llegar a más gente 
utilizando las redes sociales, nuevas tecnologías. 
E: podría inferir que usted considera que el pc sería un elemento principal para el uso y manejo 
de las TIC con los estudiantes. Es necesario trabajar en eso para que puedan trabajar esa parte 
de las TIC. 
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D3: Así como lo estamos hablando, yo siento que los dos son, van uno de la mano del otro, son 
importantes, el estudiante tenga su propio criterio, sus propias reflexiones y además use nueva 
tecnología para que lo escuchen o que lo conozcan no solo a nivel local, regional sino nacional 
e internacional.  Podemos enviar nuestras propias reflexiones a todo el mundo a ver qué opinan 
en otra parte. 
E: podríamos buscar un nivel, un uso físico de las redes sociales y medio de comunicación. 
Usted como lo había mencionado, hay un número de chicos que usan Facebook, que de pronto 
es la red más utilizada. Para usted ¿qué representa una red social virtual?  
D3: como te dije al principio, son herramientas eh, que si se le da el correcto uso o buen uso se 
puede convertir en una herramienta muy importante en el proceso de aprendizaje. 
E: Usted ha nombrado algunas ventajas que pueden ofrecer: ¿la comunicación, la escucha, el 
pertenecer a algunos grupos, videos, enlace, cierto? Usted también nos comentó que ha 
utilizado esto dentro de la clase. Con que objetivo lo hizo? No los puedes describir. 
D3: Como te dije hace poco anteriormente así con mucha frecuencia. De pronto la utilizo ya 
más para comunicación. Ósea como te dije ahí podemos compartir pensamientos, opiniones. 
E: lo ha hecho con un fin pedagógico, tuve la oportunidad de observar de ver esa experiencia 
que además de compartir información usted generó algunas actividades para generar ese 
dialogo, debate o reflexión acerca de algo. ¿Cómo vio la reacción de los chicos frente a esto?  
D3: uff. Fenomenal, espectacular. Tuve la experiencia con estos chicos que están extendiendo 
sus conocimientos a la comunidad. Como te dije ahorita los conocimientos van más allá, que 
van a direccionar a resolver problemas de su entorno. Una vez hicimos unas actividades en 
veredas y realizamos unas labores educativas de educación ambiental con los niños de primaria 
y ellos tuvieron la oportunidad de tomarse foto, hacer videos, entonces utilizaron estas redes 
óseas formamos un grupo donde ellos empezaron a compartir sus experiencias, me contaron 
que eso era algo espectacular, se sintieron bien en la actividad. Yo forme grupos y cada uno 
tenía una vereda diferente. Ellos vinieron y se intercambiaron las opiniones de cómo le fue en 
Carital, la josefina, micael cotes, estas son sedes de primaria de la institución, que está muy 
separadas, cada grupo pudo palpar qué hizo el otro en la otra vereda. Cada uno de ellos conoció 
las experiencias. Verse en videos fotos, leer lo que otros le decían lo que otro grupo pensaba de 
ellos.  
E: A partir de esa experiencia y de su constructo qué elementos proporcionaría las redes sociales 
para la construcción de un ciudadano del siglo XXI. No recuerdo muy bien, por ahí hay un 
pensamiento, estamos educando del siglo XXI con profes y aula del siglo XIX. Estamos 
atrasados, estamos utilizando metodologías que ya están mandadas a recoger, chicos ya del siglo 
XXI que si no es las redes, computadores, internet. Hay que unirlas. Tenemos como docentes 
que capacitarnos porque estamos con chicos que los están bombardeando las nuevas 
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tecnologías. Entonces hay que utilizar las nuevas tecnologías para formas a los nuevos 
estudiantes.  
E: usted nombro algo muy importante esa parte de formación. Considera que los maestros les 
hace falta eso?. Todos hablamos de redes sociales, que esto influye. Pero, esa parte de formación 
cómo se lograría conseguir. 
D3: indudablemente. Uno tiene que estar enchufado a lo que vaya saliendo porque sino se queda 
en el proceso. No, el docente tiene que capacitarse, formación, estudios, un profesor que a estas 
alturas no sepan utilizar las redes, los computadores, o los video beam hay que actualizarse.  
E: podremos decir que son como elementos a tener en cuenta, formación, sensibilización del 
uso de estas redes. Como integraría usted al padre de familia en ese proceso. De igual manera 
los jóvenes son aun menores de edad y necesitan autorización para trabajar. Entrarían a una red 
pública. Y además como puedo yo integrarlos a ellos. 
D3: estas en lo cierto, los padres de familia hoy en día tienen mucho recelo porque se han visto 
muchos casos y el padre sienten cierto temor que los chicos hagan parte de estas redes. Por ahí 
tuve una experiencia que debía solicitar un permiso a los papás para grabarlos en un video. Ellos 
vinieron hasta aquí a preguntar qué era eso. Me toco explicarle completamente de que se trataba. 
Somos conscientes de los peligros que conllevan estas redes. Entonces también hay que educar 
al padre de familia de pronto estas políticas que tu me hablabas, esas cuestiones deben ya 
crearse, educar formar al docente, al padre, estudiante. Para que esto funcione realmente. 
E: Ya hablamos de lo que tiene que hacer el maestro, el padre de familia. Ahora entonces 
hablemos de los estudiantes. Sabes su gran motivación pero entonces cual sería el rol que ello 
deben cumplir para poder hace esa integración entre las redes sociales virtuales ya no con fines 
sociales que eso no se va a perder sino con fines educativos. 
D3: Todo es costumbre, buscar la misma forma que a los estudiantes le agrada estas redes que 
comparten memes, de pronto buscar estrategias que desde la formación llegarles de esa manera, 
yo he visto memes informativos, educativos, que son con el lenguaje de ellos. Con eso tratar de 
buscar el gancho para que le guste al estudiante. Quede pronto de una clase le guste algo puedan 
hacer un meme y lo puedan compartir. Falta más cultura. Estamos cruditos en eso. Las redes 
sociales los chicos la utilizan para chismosear, para hacer otras cosas. 
Pero si en conjunto la IE crea las políticas de uso y de integración de la creación de estos grupos 
de Facebook, chat pero aplicados al conocimiento al proceso formativo de ellos. Sería una buena 
estrategia para que reoriente su formación académica. Y no solamente sería para usarlo para lo 
social.  
E: entonces profe tu dirías que si hay posibilidades didácticas en las redes sociales para 
desarrollar el pensamiento crítico. Estaría a favor, hay reserva. 
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D3: A mi punto de vista, indudablemente sí. Podemos utilizarlas favorablemente. Pero hay que 
crear el espacio, el escenario, ambiente, la cultura.  
E: Usted ha reiterado que los chicos tienen una gran motivación, manejan estas herramientas 
mejor que nosotros y que necesitan un gancho para que vean que desde la escuela puede servir 
estos escenarios, pero algo fundamental que ha dicho es la educación acerca de su uso, De ahí 
parte esa posibilidad didáctica porque no se puede negar que las redes sociales se hicieron. Lo 
social. Pero orientado también desde la educación, probablemente también debemos aprovechar 
estos recursos. Porque muchas veces nosotros nos quejamos de eso, pero entonces ¿quién 
educa a estos chicos? Si en casa, dónde. 
D3: Eso es como todo, en la educación los actores son docentes, alumnos y padres de familia si 
esos tres pilares no funcionan no vamos a llegar a ningún lado. Si queremos integrar esas nuevas 
redes saberlas utilizar tenemos que involucrar a todos, docentes que nos capaciten porque sería 
bueno también de hacer un proyecto, con unas políticas educativas, hacer algo experimental 
piloto, necesitamos capacitación docente, alumno y padres de familia. Porque de nada nos sirve 
hace una que otra actividad. Lo importante es que todos opinen sería muy interesante.  La 
actividad social y cultural de nuestros estudiantes está influida por los medios y herramientas 
de nuestra época y veo que estos elementos muchas veces han restado importancia a otras 
actividades que antes eran mucho más académicas…. Ahora hay que estar llamando la atención 
para que no se distraigan o las utilicen mejor. Por eso es importante la formación y la actitud 
crítica.  
Sería bueno que tu trabajo de tesis diera pasa a un trabajo para hacer esas políticas educativas, 
integrarlas al pei al manual de convivencia para que el estudiante lo vea.  
E. Cómo podrías sensibilizar desde tu área para que esto comience a generarse, a romper 
esquemas.  
No le hemos dado la importancia que se merece como para fortalecer y que nos die pie para 
utilizar estas herramientas bien en el aula de clase. Se utiliza esporádicamente, pero si debería 
hacerse con mayor frecuencia, desde mi área yo lo uso algunas veces pero me ha dado cuenta 
que el chico está interesado, la rede sociales son como una goma pero debemos fortalecerlo, 
retomarlo como una herramienta.  
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Anexo no. 9 Transcripción entrevista docente cuatro 
E: Nos encontramos en la era de la comunicación. Nuestros estudiantes viven día a día con 
mayor conexión y uno de los instrumentos que facilita esto es el celular. ¿Para usted como 
docente que significa esta conexión permanente? 
D4: que los estudiantes tengan acceso directo al mundo. Un mundo extendido de la realidad. Lo 
que permite que ellos tengan el mundo en la mano, aunque ellos no lo sepan mucho. Para ellos 
la conexión es solo social. Incluso nosotros como adulto también lo hacemos así. Estamos 
siguiendo un patrón y nos quedamos solo allí. Porque no tenemos más conocimiento sino eso. 
o puede ser que nos hacemos de la vista gorda para  no tener más cargas. Pero después nos 
terminamos quejando de las acciones y cosas que ellos realizan con esos aparatos. 
E: Estas herramientas nos están proporcionando nuevos espacios de interacción como son 
las redes sociales virtuales. ¿Para usted que es una red social? 
D4: Una red social desde lo virtual es una oportunidad de conexión con el mundo, un vínculo 
social para compartir y tener acceso a información, ¡claro está! Con precaución. Esto es lo que 
muchas veces los estudiantes no tienen en cuenta y creen que por tener muchas personas es lo 
mejor.  
E. en este sentido profe, usted frente a esto, cómo educa a los chicos para enfrentarse a 
estos escenarios  
D4: Pues, es nuestro deber formar personas no importa de qué área somos, tengo la obligación 
de orientar o brindar las herramientas necesarias a los estudiantes dentro y fuera del aula de 
clases”. (Docente tres). Lo que pasa es que muchas veces caemos siempre en la rutina académica 
y “aplazamos” esa parte de la educación. Yo a pesar de que muy poco por decir nada utilizo 
estas redes, sé que habría que hacer algo. Porque como dije anteriormente, es nuestra obligación.  
E: Cuando usted menciona esa rutina académica, ¿a qué se refiere? ¿A los procesos como 
tal de enseñanza y aprendizaje? 
D4: La verdad te digo que muchas veces la rutina en el aula de clases se vuelve agonizante, 
monótona. Quizás a veces son las estrategias utilizadas, no salir de la zona de confort o 
excusarnos en que los estudiantes no quieren aprender. Lo que pasa es que a veces también los 
estudiantes son apáticos al estudio, casi no les gusta participar en la clase, muchas veces ellos 
se limitan a escuchar y para que participen es necesario casi que ¡estrangularlos 
pedagógicamente!” Entonces uno también se desmotiva y quiere salir corriendo. Jajaja. Pero 
me detiene mi compromiso y sigo luchando, aunque a veces me sienta vencido. 
E: ¿cómo entonces usted configura su ambiente de aprendizaje y cómo ha podido combatir 
su rutina académica? 
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D4.  Primero que todo te respondo lo que pienso que es un ambiente de aprendizaje. Es el 
conjunto de acciones, conceptos, herramientas que proporciono al estudiante, el cual debo 
planear para garantizar mucho más que el aprendizaje se pueda dar.  Entonces si es así se 
deberían dar todas las oportunidades, condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar 
su conocimiento. Teóricamente así es que funciona. Pero cuando llegas al campo la realidad es 
otra muchas veces esa configuración se viene al suelo porque encuentras desmotivación, no 
quieren hacer cosas o simplemente se encuentran distraídos.  
E: profe, pero no considera que esto se debe algo. Algo debe estar pasando en el aula de 
clases. 
D4: sí. Tal vez todos tenemos culpa, como te dije anteriormente seguramente nos consumimos 
en la rutina académica y no le doy vida a la clase. Puede ser. 
E. Usted consideraría que las TIC podrían ayudar a mejorar ese clima y configuración del 
ambiente de aprendizaje en su área? 
D4. Bueno probablemente sí. Tal vez. Pero creo también que es cuestión de actitud y cambio 
de mentalidad tanto de estudiantes como docentes. Es probable porque igual las TIC no se 
pueden convertir en el eje de la clase. 
E. Si. Tiene razón. Pero sería una estrategia para comenzar a ganar interés. Bueno profe un 
objetivo fundamental que usted ha reiterado también es la formación de personas y ha 
identificado como un deben del maestro también orientar o apoyar este proceso. Uno de los 
requerimientos importantes que como competencia se debe fortalecer en la escuela es el 
pensamiento crítico. Para usted que es el pensamiento crítico. 
D4: profe, para mí el pensamiento crítico esta inherente en el ser humano, es como el proceso 
mental que hacemos para hacer las cosas. Para mí, todo el tiempo tenemos que estar tomando 
decisiones. Entonces el pensamiento crítico es una herramienta que tenemos para defendernos 
en nuestra vida cotidiana. 
E: Dentro de su clase, ¿cuál es el lugar que usted le da a este tipo de pensamiento?  
D4: Yo trato de hacerlo implícito en las actividades, por ejemplo, cuando hago preguntas, para 
que ellos puedan argumentar o cuando leemos algo, o cuando dan su opinión frente a algo o 
cuando leen y tienen que hacer cosas con base a esa lectura.  
E. cómo relacionaría el uso de las redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico. 
D4. Te diría que sería muy importante porque el problema está en que no se utilizan desde ese 
fin. La gente incluso yo la utilizamos solo con el fin social de compartir, de mirar en el otro lo 
que hace, de hacer link, de chatear con el otro y listo. Pero, no hacemos más allá de eso. 
Consideraría que podrían ser espacios con mayor convivencia y respeto si las usáramos desde 
una posición crítica. Podríamos pensar que es una responsabilidad de todos, aunque todos la 
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evadimos de una u otra forma. Actualmente la EE está en una reestructuración de infraestructura 
tecnológica, eso reduce mucho más la utilización de estas tecnologías, pero, hacemos algunas 
cosas aprovechando los celulares y acceso a datos que disponen los estudiantes… me gustaría 
mucho involucrar más actividades mediadas por TIC, sé que tengo que afrontar nuevos retos.   
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Anexo No. 10 Consentimientos informados docentes 
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Anexo No. 11. Formato Consentimiento informado estudiante 
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Anexo No. 12 Categorias y subcategorias trabajadas desde las voces de los actores. 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
 
Técnica  
CATEGORIAS  
 Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) 
Integración 
curricular 
Acciones 
didácticas 
Ambientes de 
aprendizaje 
Usos  Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterizar las 
Acciones 
didácticas, 
implementadas por 
los docentes para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico a través del 
uso de las TIC en 
los estudiantes de 
educación media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
Entrevista 
 
“Vivimos en un mundo 
tecnológico, los estudiantes 
se enfrentan a una variedad 
de formas de comunicarse, 
yo los oriento, algunas 
veces tenemos charlas, pero 
esto no lo integro como 
elemento curricular en los 
planes de estudios” 
(docente uno). 
 
“No hay una política o una 
concertación frente a la 
integración de ellas al 
currículo”. (docente dos) 
 
“No hay políticas ni 
orientaciones 
institucionales dentro del 
proyecto educativo 
institucional” (docente tres)  
 
“Debería orientarse más a 
que la integren, porque no 
podemos desprender por 
ejemplo a esas redes 
sociales de su vida. En la 
parte educativa tenemos 
que saberlo aprovechar. 
Hacia ese punto los 
maestros debemos trabajar 
mucho para que ellos lo 
utilicen más, para que 
intercambien opiniones, 
 
“Algunas veces la he 
utilizado dentro del 
aula de clases desde 
los dispositivos de los 
alumnos para ingresar 
a internet, buscar 
información, ver un 
video y actividades 
similares” (Docente 
tres) 
 
“Casi no les gusta 
participar en la clase, 
muchas veces ellos se 
limitan a escuchar y 
para que participen es 
necesario casi que 
¡estrangularlos 
pedagógicamente!” 
(docente cuatro). 
 
“es como si no les 
interesara, les da igual 
algunas veces si 
desarrollan la actividad 
o no” (docente dos) 
 “cuando percibo esa 
actitud de manera 
explícita, trato de hablar 
con ellos y mostrarle lo 
importante de lo que 
vamos a trabajar, trato 
de conectarlos con 
acciones de su vida, a 
ver si cambia en algo la 
actitud” (docente tres) 
“…es donde se 
propician todas las 
oportunidades, 
condiciones para que los 
estudiantes puedan 
desarrollar su 
conocimiento” (docente 
dos) 
“Me gusta enlazar a mi 
perfil de Facebook 
algunos estudiantes para 
enviarles información 
importante, actividades 
o anuncios. El correo 
electrónico también ha 
sido una herramienta 
utilizada”. (Docente 
dos) 
“Tengo poco contacto 
directo con ellos en 
alguna red social, utilizo 
más que todo la 
plataforma de notas para 
realizar los informes 
académicos”. (Docente 
cuatro) 
“La actividad social y 
cultural de nuestros 
estudiantes está influida 
por los medios y 
herramientas de nuestra 
época y veo que estos 
elementos muchas 
veces han restado 
importancia a otras 
actividades que antes 
eran mucho más 
académicas…. Ahora 
hay que estar llamando 
la atención para que no 
se distraigan o las 
utilicen mejor”. 
“yo utilizo sobre todo el 
Facebook para compartir 
evidencias de las actividades 
que realizo con los 
estudiantes en el aula de 
clases y en lo personal 
también de acontecimientos o 
actividades que he vivido. 
Algunas veces comparto 
algunos enlaces, pero a nivel 
general”. (docente uno) 
 
“Hay que buscar esos medios 
para poder estar en contacto 
directo con los estudiantes”, 
“estamos en un mundo ya 
globalizado donde las 
comunicaciones nos conectan 
y nos acercan a todos los 
conocimientos”. (docente 
tres) 
“tengo un grupo de 
WhatsApp con mis alumnos 
para anuncios de tareas, 
actividades pendientes o 
material que se trabajará en la 
sesión de clases” (docente 
uno). 
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para que produzcan” 
(Docente tres). 
 
“se desarrollan algunas 
acciones de integración a 
nivel de aula, pero en los 
planes de área aún no está 
explícito. Es más, hacemos 
lo que nosotros podemos y 
conocemos” (docente 
cuatro) 
 
 
 
“es el conjunto de 
acciones, conceptos, 
herramientas que 
proporciono al 
estudiante, el cual debo 
planear para garantizar 
mucho más que el 
aprendizaje se pueda 
dar” (docente tres).   
 
(docente tres) 
“…a lo mejor nos falta 
adiestrarnos en estas 
tecnologías, los 
estudiantes tienen 
muchas veces mejores 
tecnologías que 
nosotros y saben en 
muchas ocasiones cómo 
manejarlas, pero en el 
aula de clases no me 
atrevo mucho, pueden 
distraerse y a las 
directivas no les gusta 
de mucho…” (docente 
dos). 
Actualmente la EE 
cuenta con conectividad 
de forma deficiente por 
arreglos de la 
infraestructura 
tecnológica, eso reduce 
mucho más la 
utilización de estas 
tecnologías, pero, 
hacemos algunas cosas 
aprovechando los 
celulares y acceso a 
datos que disponen los 
estudiantes… me 
gustaría mucho 
involucrar más 
actividades mediadas 
por TIC, sé que tengo 
que afrontar nuevos 
retos” (docente cuatro). 
 Observación 
de clases 
 
Integra algunos recursos 
TIC en el proceso de 
planeación como recursos 
para desarrollar la clase 
(video beam, 
computadores) 
 
Se utiliza el celular 
para la búsqueda de 
información o 
conceptos a tratar. 
 
Los estudiantes 
muchas veces realizaron 
sus actividades de una 
forma mecánica, por 
terminar; algunos se 
encontraban dispersos, 
El docente integra los 
celulares para búsqueda 
de información de 
acuerdo con lo 
solicitado en la clase.  
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Se utiliza el trabajo en 
equipo para 
desarrollar algunas de 
las actividades.  
 
Los recursos 
tecnológicos como el 
celular o computador 
son identificados 
como instrumentos 
para búsqueda de 
información.  
 
  
otros pocos esperaban 
que otros realizaran el 
trabajo; en otras 
ocasiones realizaron sus 
actividades motivados 
por la actividad que 
realizaban, presentando 
así una mejor actitud en 
el desarrollo de la clase.  
 
El docente establece 
algunas normas para el 
uso de los celulares en 
clase. Los 
computadores son 
compartidos (cada PC 
para un equipo de cinco 
personas).  
 
Se utilizan los recursos 
tecnológicos para 
abordar una clase. Un 
video beam y un 
portátil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensamiento crítico 
  
Competencia 
Cultura de 
pensamiento 
Conocimiento 
del mundo 
Proceso mental  
 
 
 
Docentes 
entrevista 
 “…para mí el pensamiento 
crítico permite que una 
persona actúe acorde con 
sus ideas o pensamientos 
por tanto a los estudiantes 
la idea de moldearlos en sus 
pensamientos debe ser 
objetiva no desde mis 
concepciones y 
paradigmas, pero si 
habilidades, actitudes 
generales que ellos puedan 
identificar y utilizarlas en 
su forma de pensar”. 
(docente tres) 
 
“hace parte de lo que lo 
hará exitoso en el mundo. 
“Este pensamiento 
permite que una 
persona reflexione y 
exponga sus ideas a 
los demás, respetando 
la opinión de otros, 
tomando decisiones en 
su vida cotidiana”. 
(docente tres) 
 
“es el concepto u 
oposición que tengo 
frente algún tema o 
proceso (a favor o en 
contra)” 
 
 
“es el concepto u 
oposición que tengo 
frente algún tema o 
proceso (a favor o en 
contra)” (docente dos) 
 
“el pensamiento crítico 
es analizar una situación 
social del entorno y qué 
puedo hacer”. (docente 
tres) 
 
“el uso de las TIC 
sumado al uso de la 
Internet contribuye al 
pensamiento crítico a 
partir de que nos 
enfrenta con el 
pensamiento, ideas y 
Lo podría asociar con la 
meta cognición, toda la 
información y el 
conocimiento que se le 
da a la estudiante ósea 
son como elementos, 
herramientas para que el 
por si solo produzca o 
reflexione eh basado en 
ese conocimiento Y lo 
más importante que lo 
haga contextualizado”. 
(docente tres) 
 
docente cuatro: “Esta 
inherente en el ser 
humano, es como el 
proceso mental que 
hacemos para hacer las 
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Es necesario en el mundo 
de hoy para pensar y tomar 
decisiones” (docente dos) 
 
“ 
argumentos de muchas 
personas y con la 
realidad local, nacional 
y mundial...” (docente 
dos) 
 
“…los estudiantes 
deben enfrentarse más a 
analizar su situación 
social del entorno para 
ver qué puede hacer, 
cómo aprendo de la 
experiencia de otros…”. 
(docente tres) 
cosas. Todo el tiempo 
tenemos que estar 
tomando decisiones. 
Entonces es una 
herramienta que 
tenemos para 
defendernos en nuestra 
vida cotidiana. 
 
“…y esta visión 
ampliada permite que 
creemos un concepto de 
quienes, cuáles son 
nuestras bases de vida, 
cuáles son nuestros 
argumentos” (docente 
dos) 
Observaciones 
de clases  
 
No hay objetivos claros 
para el desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento crítico. 
 
Se proponen algunas 
preguntas de reflexión para 
el trabajo de 
argumentación. 
 
 
Se asoció la actividad de 
lectura a la formación de 
pensamiento.  
. 
 
Ambienta la clase con 
preguntas 
problematizantes. Los 
estudiantes responden 
poco o solo algunos 
responden lo 
solicitado. El docente 
realiza muchas 
preguntas para 
motivar a los 
estudiantes a 
participar.  
 
El pensamiento crítico 
iba relacionado con 
realizar preguntas, 
lecturas y reflexión de 
lo leído, trabajo en 
equipos para 
desarrollar alguna 
situación que 
provocara tomar una 
postura frente a esto. 
 
El docente estableció 
acciones a través de 
preguntas y talleres de 
El maestro relaciona 
problemas relacionados 
con el contexto de los 
estudiantes 
 
No hay rutinas 
explicitas por parte del 
maestro para el 
desarrollo del 
pensamiento crítico. 
La evaluación de los 
procesos desarrollados 
se hace de forma 
invisible para los 
estudiantes. Es decir, no 
hay un instrumento 
tangible donde se pueda 
llevar seguimiento a los 
procesos (desarrollo de 
pensamiento, 
aprendizajes, 
evaluación entre otros 
aspectos). 
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reflexión diseñados 
por ellos. 
 
Abrió un espació de 
socialización del 
trabajo de cada grupo 
 
Describir las 
Percepciones y 
hábitos que tienen 
los docentes y 
estudiantes de la 
educación media 
respecto al uso de 
las redes sociales 
virtuales como 
medios didácticos 
y culturales en los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
 Redes sociales virtuales 
 Construcción de 
ciudadanía 
Identidad Espacios de 
socialización 
Medio didáctico Medio cultural 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Docentes 
 
 
 
“es nuestro deber formar 
personas no importa de qué 
área somos, tengo la 
obligación de orientar o 
brindar las herramientas 
necesarias a mis estudiantes 
dentro y fuera del aula de 
clases”. (Docente cuatro) 
 
 
“En las redes sociales 
encuentran temas 
afines a sus intereses”. 
(Docente uno). 
 
 
“permiten reflejar 
algunas cosas de uno, 
a veces lo que 
hacemos, nuestros 
intereses. (docente 
dos) 
 
“para mi no desarrolla 
ninguna identidad, es 
más un acto solo socia 
para compartir nada 
más”. (docente, tres) 
 
 
 
 
“Yo las utilizo para 
publicar fotos, 
comunicarme con mis 
amigos, familiares y 
algunas veces compartir 
información, no las 
utilizo con mucha 
frecuencia, pero si las 
utilizo.” (docente uno) 
 
“La utilización que se 
realiza es personal sin 
ninguna relación con las 
actividades pedagógicas 
a menos que sea para la 
exposición mediante 
fotos de trabajos y 
eventos realizados en la 
escuela” (docente dos) 
 
“son como salas, 
parques, esquinas donde 
los estudiantes se 
encuentran con su grupo 
de amigos o cualquier 
persona que se conecte 
con los estudiantes” 
(Docentes dos) 
“muchos de nosotros no 
buscamos estrategias 
que permitan usarlas en 
las aulas y decidimos 
utilizarla solo para 
mostrar las actividades 
que hace la escuela” 
(docente uno).  
 
“Es que nosotros 
tampoco estamos 
preparados totalmente 
para afrontar este reto. 
Parto de lo que tengo y 
de lo que sé”. (Docente 
dos). 
 
“Desconozco un 
enfoque pedagógico que 
las integre, no he usado 
estrategias concretas 
para usarlas en las 
actividades escolares, 
solo utilizo la tecnología 
para búsqueda de 
información” (docente 
uno) 
 
“uhm, solo una vez pude 
utilizar, pero desde 
wasap un grupo en el 
cual con los estudiantes 
intercambiamos algunos 
comentarios acerca de 
 
“Una red social desde lo 
virtual es una oportunidad de 
conexión con el mundo, un 
vínculo social para compartir 
y tener acceso a información, 
¡claro está! Con precaución. 
(Docente cuatro). 
 
“Ellos traen sus celulares a 
clases, en el colegio no está 
prohibido pero algunas veces 
no lo utilizan para la clase 
sino para ver sus redes, sobre 
todo el Facebook” (docente 
uno). 
 
.  
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una temática de la clase. 
Me gustó porque ellos 
se expresaron más 
espontáneamente. Solo 
lo hice con los que 
tenían wasap. Luego de 
eso no he tenido más al 
respecto” (docente uno) 
 
“Con esa pequeña 
experiencia los 
estudiantes y yo 
tuvimos otro espacio 
para intercambiar ideas, 
ellos argumentaron 
algunas de sus ideas, 
otros asentaban, pero 
esto nos permitió hacer 
algunas conclusiones, 
incluso un estudiante 
hizo la nota de voz”. 
(docente uno). 
Acciones didácticas 
para la 
configuración de 
ambientes de 
aprendizaje 
apoyados en las 
redes sociales 
virtuales que 
fortalezcan el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico en 
estudiantes de 
educación media 
 
 
Grupo de 
discusión 
Estudiantes 
(Objetivo 2 y 
3)  
 
“no estoy integrado a un 
grupo diferente más que 
con mis amigos” 
 
“pues mi face solo lo uso 
para compartir y poner like 
o cometarios a mis amigos” 
 
 
“me gustan porque me 
permiten demostrar lo 
que siento; yo soy 
como soy en ella y en 
lo real”, 
“me siento libre, sin 
temores para hablar”  
 
“a veces soy tímido en 
lo real, ahí soy más 
expresivo” 
 
“Expreso lo que 
pienso y siento a mis 
amigos”  
 
“me permite 
mantenerme conectada 
con familia y amigos 
que están en otras 
ciudades” (estudiante, 
GD) 
“tenemos también 
muchos amigos de aquí 
del pueblo y de otras 
ciudades”. 
(Estudiante)GD 
 
“para mí es como 
alargar una conversa o 
actividad con mis 
amigos” (estudiante, 
GD) 
 
 
“utilizamos el internet 
para hacer tareas 
buscando alguna 
información también 
para mirar lo que 
montan otros en el face, 
jeje”.  
 
“que el profe cree un 
grupo en face donde 
podamos por ejemplo 
hablar de un video 
acerca de lo que 
vayamos a 
aprender… sería 
bueno! 
Las clases eran son 
rígidas, nos gusta la 
“a nosotros nos gusta 
compartir fotos cuando 
estamos aquí en el colegio, 
nos sirve para después 
recordar lo que hicimos. 
Nosotros comentamos y 
decimos si nos gusta o no”.  
(estudiantes) G.D. 
“me entero de lo que hacen 
mis amigos y puedo compartir 
con ellos fotos, escribir 
mensajes” (estudiante, GD) 
 
manejan redes sociales, para 
ellos la más conocida 
Facebook, son los jóvenes 
que por motivos de creencias 
religiosas no le permiten la 
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materia, pero a veces las 
sesiones son aburridas 
porque siempre eran las 
mismas actividades… 
las clases son necesarias 
porque así aprendemos. 
(estudiantes, GD) 
“puede ser interesante, 
hasta ahora no lo 
habíamos visto de esa 
manera”. 
 
“puede ser una forma 
novedosa, sabemos 
manejar algunas redes y 
con orientación 
podemos utilizarlas en 
algunas clases” 
interacción con estas redes 
(estudiantes, GD) 
 
Grupo de 
discusión 
docentes 
(Objetivo 2 y 
3) 
 
“cómo reconozco estos 
escenarios como 
oportunidades de espacios 
de democratización y 
participación” (docente, ) 
 
“Puedo enlazarlo con las 
formas de participación a 
las que tiene derecho, 
cuáles son sus deberes y 
derechos al pertenecer a 
una comunidad y la 
responsabilidad que tienen 
al usar estas redes” 
(docente) 
  “miro que elementos 
tienen los estudiantes a 
la mano, como por 
ejemplo el celular, 
además si tienen 
conectividad o si 
funciona la wifi del 
colegio”, “algunas 
veces aparto la sala de 
informática cuando está 
disponible y desarrollo 
una actividad 
investigativa si hay 
internet sino les 
comparto el trabajo en 
digital” (docentes, GD) 
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